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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico OflclaJ).—Probable 
para la m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , cielo bastant* 
claro; frío, temperatura m á x i m a de ayer: 15 gradoa en 
alicante; mín ima , 4 bajo cero en Teruel . E n M a d r i d : 
m á x i m a de ayer, 6; mín ima , 2 bajo cero. (Véase en 
quinta plana el Bole t ín Meteoro lógico) . 
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organización nacional agropecuaria 
E l m i n i s t r o de Koonomla , s e ñ o r W a i s , a n u n c i ó hace irnos d í a s que se ' apla-
zaba la i m p l a n t a c i ó n de l a o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l agropecuar ia con obje to de 
'someterla a modif icaciones . E n efecto, e l R e y h a f i r m a d o u n a d i s p o s i c i ó n sus-
pendiendo las elecciones de los Consejos agropecuarios provincia les , que ha-
blan de celebrarse el p r ó x i m o d í a 15 en t o d a E s p a ñ a . 
D e s p u é s de rechazado p o r l a A s a m b l e a NacionaJ Consuntiva u n p royec to de 
y e s t r u c t u r a c i ó n n a c i o n a l agropecuar ia" , que s ign i f i caba u n a u t ó p i c a s indica-
ción o f i c i a l ú n i c a , o b l i g a t o r i a de todos los ag r i cu l to res de E s p a ñ a , el genera l 
p r i m o de R ive ra , con p laus ib le ac ie r to , a d o p t ó e l c r i t e r i o de l a A s a m b l e a y 
e n c a r g ó p o r su decre to de 26 de j u l i o de 1929 a l a s Dipu tac iones l a c r e a c i ó n 
de servicios t é c n i c o s agropecuarios . P a r a asesorarlas e s t a b l e c í a ios Consejos 
provinciales, de c o m p o s i c i ó n m i x t a , en cuya e l e c c i ó n s ó l o t e n í a n v o t o los 
ao-ricuitores asociados. C o m o algo accesorio a l o p r i n c i p a l , que e ra l a c r e a c i ó n 
de servicios a g r í c o l a s y ganaderos, orna de las 14 bases de l decreto hab laba 
0e "organ iza r co rpo ra t i vamen te l a p rop iedad r ú s t i c a " y de " r e g l a m e n t a r a los 
Sindicatos a g r í c o l a s " . Estos ü o s incisos e n e l cuerpo del decre to agropecuar io 
han tenido rea l idad , a l menos l eg i s l a t i va , con l a c r e a c i ó n de las C á m a r a s de 
la Propiedad R ú s t i c a y e l decreto de p o l i c í a de los Sindicatos . Pero no t u v o 
igual f o r t u n a el f i n p r i m o r d i a l , acaso ú n i c o en l a men te de l l eg is lador del a lu -
dido decreto, puesto que h a s t a e l 17 de n o v i e m b r e no a p a r e c i ó el decreto re-
g lamsnta r io que s e ñ a l a h a plazos y fechas p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de los Consejos 
provinciales, cuya e l e c c i ó n ahora se aplaza. 
p r o p ó n e s e el s e ñ o r W a i s respe tar l a esencia de l decreto agropecuar io y 
mejorar lo en l o posible. 
H a y en él dos f ina l idades d i s t i n t a s y , a l u n l r i a s , se las pe r jud ica m u t u a -
mente. I m p o r t a separar las con t o d a c l a r i d a d . 
De u n lado, aparecen los nuevos se rv ic ios t é c n i c o s de f omen to a g r í c o l a 
y ganadero, cuya c r e a c i ó n y sos ten imien to se encomienda a las Dipu tac iones 
provinciales, como los qxie h o y t i e n e n de V í a s y Obras, Beneficencia, e t c & e r a . 
Cada D i p u t a c i ó n debe o rgan iza r los s e g ú n es t ime opo r tuno y r eg i r l o s de l modo 
que crea conveniente, c u a l sucede con los d e m á s ó r g a n o s a d m i n i s t r a t i v o s 
que mant iene con sus presupuestos. 
De o t r a par te , se quiere c r ea r en cada p r o v i n c i a u n verdadero "Consejo de 
A g r i c u l t u r a " , de l t i p o que p ropus imos en n u e s t r o fondo del 6 de j u l i o de 1929, 
que sea u n ó r g a n o consu l t ivo o f i c i a l qu© pueda expresar u n a o p i n i ó n a g r í c o l a 
autorizada por su c o m p o s i c i ó n m i x t a de e lementos campesinos y func ionar los 
oficiales. 
A m b a s cosas e s t á n en e l decre to de l a D i c t a d u r a , pero ensambladas en 
t a l fo rma , que l a D i p u t a c i ó n t i ene t r e s representantes en ©1 Consejo agro-
pecuario, se o b l i g a a someter a é l sus planes a g r í c o l a s , resuelve, p o r e n d -
roa de los acuerdos de é s t e , cuando no son u n á n i m e s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . E n 
una palabra, s© m e d i a t i z a l a i nd i scu t ib l e a u t a r q u í a de las Dipu tac iones p a r a 
organizar y d i r i g i r unos servicios a d m i n i s t r a t i v o s que de s u pecul io pagan, 
y se convier te a l m i s m o t i e m p o a los Consejos agropecuar ios p rov inc ia í l e s en 
un depar tamento de las Dipu tac iones y se i n t r o d u c e en ellos l a p o B t i c a de 
las mismas . 
L a m e j o r a que el s e ñ o r W a i s piensa acome te r debe, a n u e s t r o ju ic io , separar 
ios servicios a g r í c o l a s t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o s de l a s Dipu tac iones de los ó r g a -
nos consult ivos agra r ios que é l E s t a d o j u z g u e o p o r t t m o t ene r en las p rov inc ias . 
N a d a m á s f á c i l . B a s t a s ó l o con s u p r i m i r de l r e a l decre to agropecuar io los 
pocos a r t í c u l o s ,que l i g a n , u n a a o t r a , l a s dos creaciones que en é l se hacen 
de los Consejos agropecuar ios y de los servic ios a g r í c o l a s de l a s Dipu tac iones 
provinciales . 
TAMBIEN FUE RECIBIDO E L S E -
CRETARIO DEL FASCIS-
MO, TUR ATI 
L a entrevista duró más de una hora 
Imposición del Toisón de Oro 
al gran maestre de la 
Orden de Malta 
QUEDARA CERRADA EL DIA 10 
DEL PROXIMO MES DE MARZO 
D o n M a n u e l C a s t e l l a n o » , como pre -
sidente del C o m i t é E j e c u t i v o de E n t i -
dades Mercan t i l e s e Indus t r i a l e s de M a -
drid, nos e n v í a l a s iguiente n o t a : 
" E l C o m i t é E j e c u t i v o de Ent idades 
Mercanti les e I n d u s t r i a l e s de M a d r i d , 
con l a r e p r e s e n t a c i ó n de l C í r c u l o de 
la U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , l a De-
fensa M e r c a n t i l P a t r o n a l , l a Sociedad 
"La V i ñ a " , el S ind ica to de l a Panade-
ría , l a A s o c i a c i ó n G r e m i a l d© D e t a l l i s -
tas de Carbones y L e ñ a s , l a Sociedad 
de D u e ñ o s de C a f é s y Res tauran tes y 
ochenta Sociedades m á s de comerc i an -
tes e Indus t r ia les de esta Cor t e , an te 
el anuncio de l a r e v i s i ó n de l o legis lado 
acerca de los C o m i t é s p a r i t a r i o s y po r 
la i m p o r t a n c i a que p a r a e l comercio 
tiene las r e f o r m a s que s© d i c t en , per -
mit iendo esperar de ta les o rgan ismos 
u t i l idad no p e r t u r b a d o r a y que en. l a re-
vis ión sean depurados de defectos que 
han demostrado u n a insuf ic ienc ia prac-
tica, abre u n a i n f o r m a c i ó n e n estas 
oficinas y so l i c i t a de las Asociaciones 
de comerciantes © Indus t r i a les y de los 
comerciantes © indus t r i a l e s de E s p a ñ a 
se dignen d i r i g i r ¡por esc r i to a este Co-
oaltó las observaciones y reparos a l ac-
tua l func ionamien to d© los C o m i t é s pa -
r i tar ios , v i c ios d© qu© adolecen en l a 
p r á c t i c a , a s í como l a s sugestiones que 
lea dicte s u conoc imien to d e l p rob le -
ma, p a r a l a « n m i e n d a de los mismos , 
y m u y p r i n c i p a l m e n t e las conclusiones 
que a su j u i c i o deban s e r v i r de base 
para l a fijación de su cometido, l í m i t e s 
de su a c t u a c i ó n y , en suma, cuan to 
conduzca a i l u s t r a r a i Gobie rno p a r a 
preparar u n a o b r a ú t i l e n l a o rgan iza -
ción de a q u é l l o s . 
E l O o m i t é E j e c u t i v o de Ent idades 
Mercanti les e Indus t r i a l e s de M a d r i d 
c o n v o c a r á opor tunamen te a u n a A s a m -
blea, s i preciso fuera , p r e v i a l a orde-
nac ión de los in fo rmes recibidos, y . en 
todo caso, e l e v a r á ©1 resu l tado de la 
i n f o r m a c i ó n a l conoc imien to de l Go-
bierno de su ma jes t ad . 
Es imprescindible que e l comerc io ac-
« n l a s o l u c i ó n de los problemas que 
le afectan y se apres te a t o m a r pa r te 
activa en l a e l a b o r a c i ó n de leyes y d is-
posiciones acerca de m a t e r i a de t a n v i t a l 
ü s p o r t a n c i a p a r a el mi smo , asesoran-
do a l o menos a l Poder p ú b l i c o p a r a 
fac i l i ta r su ac ier to . 
L a i n f o r m a c i ó n q u e d a r á ce r rada el 
día 10 del p r ó x i m o mes de m a r z o . 
D i r í j a n s e las In formac iones a l C o m i -
té E jecu t ivo de En t idades Mercan t i l e s 
« ^Industriales de M a d r i d , cal le de H o r -
taleza, n ú m e r o 2 ." 
L a aplicación de la ley ha sido 
aplazada hasta mayo próximo 
P A R I S , 7 . — E l presidente del Consejo 
f r a n c é s , T a r d i e u , procedente de L o n -
dres, h a regresado a P a r í s , con objeto 
de as i s t i r a los debates de l a C á m a r a 
de los Dipu tados . 
T a d i e u espera v o l v e r a Londres e l d í a 
10 p a r a c o n t i n u a r p a r t i c i p a n d o en los 
t r aba jos d© l a Conferencia p a r a l a re-
d u c c i ó n de los a rmamen tos navales . 
A n t e s de d i cha fecha se r e u n i r á u n 
Consejo d© m i n i s t r o s p a r a e x a m i n a r las 
cuestiones pendientes. 
S E A P L A Z A H A S T A M A Y O 
P A R I S , 7 .—En l a C á m a r a de D i p u -
tados con asis tencia de l je fe de l Go-
bierno, T a r d i e u , s© h a n d i scu t ido las i n -
terpelaciones r e l a t i v a s a l a a p l i c a c i ó n de 
l a l e y de seguros sociales, a p l i c a c i ó n 
que h a s ido r e t r a sada has ta m a y o p r ó -
x i m o , a consecuencia de las fo rmal idades 
qu© h a n de observarse p a r a l a i n s c r i p c i ó n 
y p r e s e n t a c i ó n en el Senado de las p ro -
posiciones que r ec t i f i c an d i cha ley . 
IOS VINOS ESPASOLES EN C A m 
O T T A W A , 7. — C o n arreglo a l nuevo |! 
«g i amen to sobre derechos preferentes ¡¡ 
tell T:anaS' 103 v inos e s P a ñ o l e s embo-' 
lados en I n g l a t e r r a c o n t i n u a r á n dis-
utando de los beneficios de l a t a r i f a 
Int ermediaria. 
v e i n t e m i n e r o s s e p u l t a d o s 
fie8^1^1^ C I T Y ' 7 — E n l a mina-
ri-ida de s t a n d a r v i l l e se h a p r o -
(fc'ig ^ e x p l o s i ó n , a consecuencia 
tu ; 'fCUa:i han quedado enterrados en 
U " ^ n o r ve in te mineros . 
-resumen 
Deporte* . . . . . . .^ T&g. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... Pag . 4 
L a v ida en Madrid P á g . 5 
D e sociedad P á g . 5 
L a re ina Mab ( fo l l e t ín ) , 
por J u l i a Kavanagb P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i -
nanciera P á g . 6 
D e Sevil la a Buenos Aires 
( U n i n t e r é s nac iona l ) , po r 
T o m á s de M a r t í n - B a r b a -
d i l l o ' P á g . 8 
D i á l o g o s fugaces..., po r " C u -
r r o V a r g a s " P á g . 8 
E l a lma de A n d a l u c í a , por 
N i c o l á s G o n z á l e z Ruiz . . . . P á g . 8 
Es tampas campesinas ( L a 
l u m b r e de l m o l i n o ) , po r 
A n t o n i o Reyes Huer t a s . . . P á g . 8 
Actualidad extranjera, por 
R. L . , P á g . 8 
M A D R I D . — L a s entidades mercant i les 
ab ren i n f o r m a c i ó n sobre C o m i t é s pa-
r i t a r i o s (pág . 1).—Escasez de carne 
y de pescado en esta C o r t e . — S e s i ó n 
de l a Academia de l a H i s to r i a .— 
R e u n i ó n de los Estudiantes C a t ó l i -
cos.—Un bando del alcalde sobre re-
c lu tamien to ( p á g i n a 6). 
P R O V I N C I A S . — H a n aparecido cinco 
c a d á v e r e s de t r i pu l an t e s de los pes-
j queros de V i g o n a u f r a g a d o s . — M a ñ a -
¡ n a se i n a u g u r a r á u n parque I n f a n t i l 
en Barcelona.—Llegan a Sevi l la dos 
escuadrillas de aeroplanos ( p á g . 3). 
E X T R A N J E R O . — R e p r e s a l i a s france-
sas con t r a I t a l i a . — E l canci l ler Scho-
ber h a sido recibido por el Papa; 
t a m b i é n fué recibido en audiencia el 
secretar io del pa r t i do fascista.—En 
u n banquete h a sido her ido e l vice-
presidente del B r a s i l ; hubo a d e m á s 
c inco muer tos y qu ince heridos.—Se ¡ 
necesitan 700 mil lones de marcos pa-
r a c u b r i r el déficit del p r ó x i m o pre- i 
supuesto a l e m á n ( p á g i n a s 1 y 3 ) . 
El Pontífice recibe ai L O D E L D I A 
canciller Schober 
El Gobierno francés concede al 
Cardenal Gasparri la gran cruz 
de la Legión de Honor 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 7 . — E l P o n t í f i c e ha recibido 
hoy a l canc i l le r de A u s t r i a , Schober, 
que l l e g ó a l a C iudad V a t i c a n a a las 
once. E n l a escalera papa l fué recibido 
por e l maes t ro de C á m a r a , m o n s e ñ o r 
C á c e l a D o m i n i o n i . E l canc i l l e r i b a a c o m -
p a ñ a d o p o r el m i n i s t r o de A u s t r i a en 
l a San t a Sede, Kol russ , y en l a sala 
C lemen t ina le sa l ie ron a l encuentro el 
l imosnero , m o n s e ñ o r Cremonesi , y los 
camareros secretos, M i g o n e y Venino . 
L a e n t r e v i s t a se c e l e b r ó en l a B i -
b l io teca p r i v a d a y d u r ó ve in t i c inco m i -
nutos . D e s p u é s e l canc i l l e r b a j ó a v i -
s i t a r a l Cardena l Gaspa r r i , con qu ien 
c o n v e r s ó d u r a n t e diez m i n u t o s . 
E l P o n t í f i c e le r e g a l ó l a meda l la de 
oro de l A ñ o J u b i l a r . 
T a m b i é n r e c i b i ó ©1 P a p a a l p r í n c i p e 
ind io P a d i k a r a M u n d a l y a r , a c o m p a ñ a d o 
de su s e ñ o r a . A m b o s v e s t í a n t ra jes ca-
r a c t e r í s t i c o s y , l u c í a n condecoraciones, 
entre las cuales l l evaban u n a pon t i f i c ia . 
Daf f ina , 
Recibe al secretario 
del fascismo 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 7 . — A las seis de l a t a rde el 
P o n t í f i c e h a rec ib ido en audiencia p r i -
vada a l secre ta r io del p a r t i d o fascista, 
A u g u s t o T u r a t i . L a en t r ev i s t a d u r ó u n a 
hora . E l secre ta r io v e s t í a u n i f o r m e de 
l a M i l i c i a y f u é a c o m p a ñ a d o p o r e l 
d ipu tado Basi le , m i e m b r o del D i r e c t o -
r i o nac iona l de l p a r t i d o , y po r Stefani , 
consejero de l a E m b a j a d a de I t a l i a en 
l a San ta Sede. 
T u r a t i l l e g ó en a u t o m ó v i l a l P a t i o de 
San D á m a s o , donde f u é rec ib ido p o r el 
maes t ro de c á m a r a e In t roduc ido en l a 
B i b l i o t e c a p r i v a d a de l P o n t í f i c e p o r el 
l imosnero m o n s e ñ o r Cremonesi . 
L a v i s i t a h a producido g r a t í s i m a i m -
p r e s i ó n en l a C iudad Va t i cana .—Daf -
ñ n a . 
Imposición del Toisón de Oro 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 7 . — E l embajador de E s p a ñ a , 
m a r q u é s de Magaz , a c o m p a ñ a d o del con-
sejero O c e r í n , del p r i m e r secretar io de 
M i r a n d a , y del m a r q u é s de C a s t a ñ a r , se-
c re t a r io y cabal lero de l a Orden de M a l -
ta, impuso el col lar del T o i s ó n de O r o a l 
p r í n c i p e de T h u n Hohenste in , g r a n maes-
t r e de l a Orden de M a l t a . E s t u v i e r o n 
presentes el L u g a r t e n i e n t e de l a Orden, 
P r a n c h i , los caballeros B a l i , C h i g i , A l -
ban i , D a f f l i t t o y o t ros d igna ta r ios . 
E l T o i s ó n de O r o fué l l evado a R o m a 
por el i n f a n t e don F e m a n d o , cuando v i -
no con o c a s i ó n de l a boda del p r í n c i p e 
H u m b e r t o , y t r a í a el encargo del R e y de 
E s p a ñ a de impone r lo personalmente , pe-
r o no l o p u d o hacer p o r haberse encon-
t r a d o entonces enfermo el G r a n Maes-
t r e . 
E l ú l t i m o personaje que p o s e y ó el co-
l l a r que ahora se ha dado a l p r í n c i p e de 
T h u n , f u é el R e y de S ian .—Daff ina . 
La Les ión de Honor 
. al Cardenal Gasparri 
R O M A , 7 . — E l Cardenal Gaspar r i , se-
c r e t a r i o de Es tado del V a t i c a n o , h a sido 
elevado a l a c a t e g o r í a de g r a n cruz de 
l a L e g i ó n de Honor . 
E s t a d e c i s i ó n obedece a que, sabiendo 
que e l Cardenal v a a cesar en l a direc-
c ión de l a S e c r e t a r í a de Es tado de l a 
Santa Sede, e l Gobierno f r a n c é s h a que-
r i do d a r l e antes una a l t a p rueba de es-
t i m a c i ó n . 
Inaugurac ión de locales 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 7 . — E l V i c a r i o General del 
P o n t í f i c e en l a C iudad V a t i c a n a h a ben-
decido h o y los grandiosos locales des t i -
nados a servicios san i ta r ios . E s t á n dota-
dos de m a t e r i a l m o d e r n í s i m o , con se rv i -
cio de ambulanc ia p a r a p r o n t o socorro, 
y g u a r d i a m é d i c a permanente . 
Se h a establecido t a m b i é n una Escue-
l a p a r a l a asis tencia f a m i l i a r m é d i c o -
q u i r ú r g i c a e h i g i é n i c a . L o s servicios fun -
cionan, marav i l l o samen te . Desde el p r i -
me ro de oc tubre al 4 de febrero se han 
efectuado 483 v is i tas , de las cuales, 220 
son m é d i c a s y 263 q u i n r ú r g i o a s , y 98 de 
socorro u r g e n t e . — D a f f i n a . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E l c o m e r c i o c e r e a l i s t ; 
Ñ A U E N , 7.—En los c í r c u l o s comercia-
les interesados en ©1 in te rcambio germa-
noargent ino se a t r ibuye l a nueva baja del 
peiso argent ino , m á s que a la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a a rgent ina (por cierto, poco sa-
t i s f ac to r i a ) a las maquinaciones de l a 
B a n c a norteamericana. Se dice que é s t a 
obedece a discretas ó r d e n e s superiores 
¡ p a r a ejercer de este modo p r e s i ó n sobre 
la o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a del Gobierno ar-
'gentino, que t r a t a de mantener su inde-
I p e n d é n c i a f rente al avance del paname-
r ican ismo imper ia l is ta . 
L a d e s v a l o r i z a c i ó n del peso ha c o n t r i -
buido a aumenta r la incer t idumbre en las 
Bolsas cerealistas de Alemania . S e g ú n i n -
f o r m a c i ó n de Londres de l a "Vossische 
Ze i tung" , el pool de t r i go canadiense se 
e n c o n t r a r í a con grandes dificultades y, 
f rente a la p r e s i ó n externa, no p o d r í a 
•sostener sus precios sin ayuda financiera 
:del Gobierno de C a n a d á . 
E l "Voss Z e i t u n g " saca la c o n c l u s i ó n 
de que l a d e p r e s i ó n cerealista mund ia l 
e s t á a ú n m u y distante de llegar a una 
so luc ión , y a que c o n t i n ú a n fal tando hasta 
indicios de equi l ibr io entre la oferta y 
la demanda ded t r i go . 
Para alusiones 
Nos vemos en estos d í a s frecuente-
mente aludidos po r los colegas de M a d r i d 
y p rov inc ias . Cuando se nos alude con 
l a debida c o r t e s í a , contestamos en j u s t a 
correspondencia. Pero es l o c ie r to que 
en l a o c a s i ó n a c t u a l g r a n pa r t e de las 
alusiones—y no s ó l o de p e r i ó d i c o s iz -
qu ie rd i s tas—revis ten t a l f o r m a grosera y 
procaz, comple tamente injust i f icada, que 
no son de recibo. 
Di ferenc ias de a p r e c i a c i ó n en cuest io-
nes p o l í t i c a s bas tan p a r a que se nos re -
p l ique con l a i n j u r i a . U n a o b s e r v a c i ó n 
de E L D E B A T E , u n t e l eg rama , exaspe-
r a n a t a l e x t r e m o a nuest ros adversa-
rios, que no encuent ran m á s adecuada 
c o n t e s t a c i ó n que una s a r t a fu r iosa de 
improper ios inadmisibles en el comercio 
entre personas cul tas . Esas a r remet idas 
nos i n sp i r an el d e s d é n m á s t r a n q u i l o que 
h a r t o se deno ta en nues t ro silencio ante 
ellas. 
Y es que en «1 fondo nos preocupan 
m u y poco. Son u n a r m a de combate que 
t a n só lo d a ñ a a qu ien l a emplea y que 
a nosotros nos rea lza ante el p ú b l i c o 
cu l to y sensato, que es, en fin de cuen-
tas,' el ú n i c o que nos i m p o r t a . E l c a m i -
no que conduzca a l a popu la r idad a costa 
del razonable y sereno discurso, del o l -
v ido de p r inc ip io s fundamentales y de l a 
p é r d i d a del decoro en l a e x p r e s i ó n que-
da Ubre po r nues t r a par te . 
P a r a t e r m i n a r , no queremos dejar de 
a d v e r t i r c a r i t a t i v a m e n t e a nuest ros con-
t rad ic to res c u á n poco ac ie r to les acom-
p a ñ a . Con su descompuesta a c t i t u d re-
v e l a n el peso y l a au to r idad que con-
ceden a nuestras palabras, pues s í nada 
valiesen, a s u j u i c io , no las c o m b a t i r í a n 
t a n s a ñ u d a m e n t e ; demues t ran su f a l t a 
de razones, porque s i las t u v i e r a n , las 
e m p l e a r í a n en l u g a r de los insu l tos ; des-
cubren c u á l es su respeto a l a l i be r t ad 
de o p i n i ó n i n j u r i a n d o a q u i e n expone 
lealmente l a suya s in o l v i d a r nunca el 
respeto a l adversar io . E l reciente caso 
ocu r r i do con l a censura h a puesto al 
desnudo c u á l es el concepto que a l g u -
nos t i e n e n de l a l i be r t a^ . 
Rechazamos, pues, d ignamen te esas 
toscas y enclenques alusiones. E s c r i b i -
mos estas l í n e a s p a r a s i t ua r l a s en su 
ter reno, p a r a gua rda r las dis tancias . Y 
una vez 'en c la ro l a a c t i t u d , hacemos 
pun to final. Noso t ros en nues t ro s i t i o y 
cada cua l en e l suyo. 
La naranja española 
HETE IREN AL 
CEPRESIOENTE OE Líl 
Es sumamente aleccionador y e s t imu-
lan te el t e s t i m o n i o que los ex t ran je ros 
d a n de algunos p roduc tos e s p a ñ o l e s . 
E l " I n s t i t u t o I t a l i a n o p a r a l a E x p o r t a -
c i ó n " , . ó r g a n o of ic ia l dedicado a p ropa-
gar las m e r c a n c í a s de l a P e n í n s u l a her-
m a n a por todo el m u n d o y a i n s t r u i r a 
Se entabló una discusión política 
que terminó a tiros <» 
Cinco personas muertas y 
quince heridas 
ORTIZ RUBIO HA SUFRIDO UNA 
SEGUNDA OPERACION 
R I O J A N E I R O , 7 . — U n t e l eg rama re-
cibido en esta cap i t a l , procedente de 
Bel lo Hor i zon te , p o b l a c i ó n s i t uada 200 
mi l l a s a l N o r t e de esta cap i t a l , daba 
cuenta de haberse cometido h o y u n a ten-
tado c o n t r a l a v i d a del vicepresidente 
de l a r e p ú b l i c a , doctor Mel lo V í a n n a , en 
Montes Claros, del Es tado de M i n a s Ge-
raes. N o h a b í a detalles, pero se d i jo que 
el s e ñ o r V í a n n a e s t á g ravemente h e r i -
do en l a espalda, cuello y cabeza, y que 
o t ras va r ias personas h a n resul tado 
muer t a s o con heridas graves. 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r 
W á s h i n g t o n L u i s , ha salido de su res i -
dencia veraniega de P e t r ó p o l i s i nmed ia -
t amen te de r ec ib i r l a no t ic ia , d i r i g i é n -
dose a esta cap i ta l , con objeto de cele-
b r a r conferencias con el m i n i s t r o de Jus-
t i c i a y o t ros miembros del Gabinete, a 
fin de adopta r las medidas necesarias. 
Fué en una discusión 
R I O J A N E I R O , 7.—Las ú l t i m a s n o t i -
cias recibidas en r e l a c i ó n con el a ten-
tado comet ido c o n t r a el vicepresidente 
de l a r e p ú b l i c a d icen que se c o m e t i ó d u -
ran te e l curso de u n a v io l en t a d i s c u s i ó n 
p o l í t i c a en u n banquete. E l estado del 
s e ñ o r V i a n n a no es grave . 
Se dice que cinco comensales, ent re 
ellos el secretar io del vicepresidente, r e -
s u l t a r o n mue r to s y otros 15 con heridas 
m á s o menos graves .—Associa ted Press. 
Ortiz Rubio mejora 
M E J I C O , 7. — E l presidente s e ñ o r 
O r t i z Rub io ha su f r ido una nueva ope-
r a c i ó n p a r a ex t rae r le u n a esqui r la de 
hueso de l a m a n d í b u l a 
E l s e ñ o r O r t i z Rub io r e s i s t i ó m u y 
b i en l a o p e r a c i ó n . Los m é d i c o s que le 
asisten h a n manifes tado que el estado 
del he r ido es sa t i s fac tor io , pe ro le h a n 
prohibido que hable .—Associated Press. 
Los hermanos de Flores 
M E J I C O , 7.—Se reciben no t ic ias ó e 
San L u i s de P o t o s í , s e g ú n las cuales 
sus expor tadores en las mejores prá-c- han s;"do detenidos en d icha c iudad dos 
t icas comerciales p a r a vencer en los 
mercados, acaba de di i r igirse a los co-
merc ian tes naranjeros de I t a l i a p o n i é n -
doles como mode lo a E s p a ñ a . " N u e s t r a 
m a y o r r i v a l e n los mercados p a r a las 
na ran ja s y las mandar inas es E s p a ñ a , 
que, s i n t ener unas normas oficiales obl i -
ga to r i a s p a r a l a s e l e c c i ó n y c o n f e c c i ó n 
de sus productos, p r ac t i c a sistemas t a n 
racionales, que s u e x p o r t a c i ó n crece 
incluso en los p a í s e s que antes compra-
ban s ó l o a I t a l i a . " 
Cier to es cuan to los i t a l i anos a f i rman . 
Nues t ra s naran jas selectas son las p r i -
m e r a s en cal idad, y en su prepara-
c i ó n p a r a el e n v í o a l ex t r an j e ro na-
die aven ta j a a nuest ros levant inos . A s í 
h a n l og rado é s t o s . c r e a r u n comercio ce 
e x p o r t a c i ó n cuyo p roduc to anua l se 
acerca a los 300 mi l lones de pesetas. 
Hace poco, en una d i s p o s i c i ó n of ic ia l , 
se d e c í a , como r a z ó n j u s t i f i c a t i v a del 
intervencioniismo, que era menester que 
los expor tadores e s p a ñ o l e s copiasen sus 
m é t o d o s de los ext ranjeros . Y estos, 
por sus ó r g a n o s oficiales, recomiendan 
que, en lo posible, se I m i t e n los nues-
t ros . 
E l comercio na ran je ro de e x p o r t a c i ó n 
ha rechazado s iempre el in te rvenc ion i s -
mo estatal , y solos los pa r t i cu la res , con 
in t rep idez l evan t ina , han creado el g r a n 
v o l u m e n de nues t r a r iqueza na ran je ra . 
De desear es que as i como en adelan-
tos a g r í c o l a s y en p r imore s de confec-
c ión h a n l l egado a ocupar el p r i m e r 
puesto, se preocupen de perfeccionar 
su s is tema comerc ia l , pues h o y e s t á en 
manos de casas ex t ran je ras buena pa r te 
de é l , las cuales, con an t ic ipos u otras 
fo rmas de c r é d i t o , l i g a n e c o n ó m i c a m e n -
te a productores y comerciantes y ob-
t ienen de su labor de i n t e rmed ia r io s p i n -
g ü e s ganancias . 
Prensen, pues, cuantos v i v e n de l a na -
r a n j a en E s p a ñ a y las agrupaciones 
fuertes y bien or ientadas que a muchos 
de ellos asocian, en comple t a r s u p ro -
bada in t rep idez comercia l con una me-
j o r o r g a n i z a c i ó n m e r c a n t i l . 
Ei alcoholismo 
hermanos de D a n i e l Flores , el j o v e n que 
i n t e n t ó asesinar a l presidente O r t i z R u -
bio y a otros c inco ind iv iduos a los que 
l a P o l i c í a supone compl icados en el 
complot.—^Associated Press. 
Dos asesinados 
T A M P I C O , 7 . — E l alcalde d imis iona-
r io y el nuevo alcalde de V i l l a A l t a -
m i r a f u e r o n asesinados en l a noche del 
m i é r c o l e s ú l t i m o duran te l a fiesta or-
ganizada en el M u n i c i p i o p a r a celebrar 
l a t o m a de p o s e s i ó n de las nuevas au^ 
toridades munic ipa les . 
E l asesino, que n o h a s"ndo t o d a v í a 
ident if icado, m a t ó a los dos alcaldes con 
los disparos de u n a p i s to la . L a agre-
s i ó n f u é t a n r á p i d a , que nadie pudo i m -
pedi r la .—Associa ted Press. 
DE 
EN EL PI1ESÜPUE8T0 
Todavía es preciso buscar seiscien-
tos millones para evitar el déficit 
• 
Se prevé otro conflicto entre los 
socialistas y e! ministro 
de Hacienda 
Ñ A U E N , 7 .—Algunos p e r i ó d i c o s re-
conocen h o y que l a e n é r g i c a p o l í t i c a f i -
nanc ie ra que Moldenhaue r p iensa se-
g u i r cons t i t uye u n t r i u n f o p a r a el doc-
t o r Schacht . H a s t a el " V o r w a e r t s " , a c é -
r r i m o adversa r io d e l pres idente del 
Reichsbank, a d m i t e que y a no se pue-
de h a b l a r n i de rebajas n i de reorga-
nizaciones o modif icaciones de impues-
tos, sino de buscar nuevos recursos pa-
r a el déf ic i t de setecientos mi l lones que 
a r r o j a r á el p r ó x i m o presupuesto, sin 
con ta r con el dé f i c i t de 1.500, acusado 
p o r el e jerc ic io cor r i en te . 
F u é prec i samente Schacht q u i e n el 
a ñ o pasado p r e v e í a semejante desarro-
l l o y d e s t r u í a el m i t o del s u p e r á v i t , pro--
c lamando l a necesidad de e c o n o m í a s y 
ob l igando a i n t r o d u c i r modif icaciones 
en l a p o l í t i c a seguida po r el entonces 
m i n i s t r o de H a c i e n d a H í l f e r d i n g , m o d i -
ficaciones que t r a j e r o n l a a n u l a c i ó n y 
c a í d a del m i n i s t r o . 
L a s m i s m a s d ivergencias que enton-
ces s u r g i e r o n ent re el m i n i s t r o de H a -
cienda y el de T r a b a j o , ambos de f l i a -
c i ó n social is ta , se h a n reproducido aho-
r a entre el m i n i s t r o de Traba jo , Wisse l l , 
y el m i n i s t r o de Hacienda , Moldenhauer , 
popular , qu i en p r o y e c t a c u b r i r en pa r t e 
el déf ic i t a expensas de las m ú l t i p l e s 
ins t i tuc iones sociales que d e b e r á n con-
t r i b u i r a c u b r i r los enormes gastos oca-
sionados p o r el seguro con t r a el paro . 
Wis se l l se opone a los proyectos de M o l -
denhauer, qu i en t e n d r á que desplegar 
l a m i s m a e n e r g í a que en L a H a y a p a r a 
imponerse a sus mismos colegas so-
cia l is tas . 
P a r a vencer estas resistencias, M o l -
denhauer, a d e m á s de los 230 mi l lones 
que ca iou la poder sacar de las d i s t i n -
tas cajas sociales, t iene preparados t res 
proyectos p a r a recaudar t resc ientos m i -
llones anuales, med ian te d iversos i m -
puestos sobre e l consumo. Solamente 
por med io de e c o n o m í a s en l a a d m i -
n i s t r a c i ó n se g a n a r í a n c ien mi l lones . 
Se cree que de a l g ú n modo se apro-
b a r á el p r o g r a m a financiero de M o l d e n -
hauer, pues todos los p a r t i d o s se han 
de doblegar ante l a suprema necesidad 
de equ i l i b r a r e l r é g i m e n e c o n ó m i c o . 
A d e m á s e l pueblo entero e s t á dispues-
to a ú n a aceptar nuevos sacr i f ic ios con 
el fin de a lcanzar lo . 
H I N D E N B U R G S U P R I M E L A S 
F I E S T A S 
Ñ A U E N , 7.—Por i n i c i a t i v a de H i n -
denburg se h a s u p r i m i d o este a ñ o las 
recepc enes p a r l a m e n t a r i a s que en l a 
e s t a c i ó i d3 i n v i e r n o daban l a Pres iden-
cia, de l a C a n c i l l e r í a o el pres idente del 
Re icbs tag . L o s fondos a s í ahorrados se 
h a n dec l inado a diversas ins t i tuc iones 
de car idad, como p o r ejemplo l a dona-
c ión que h a hecao H i n d e n b u r g a los 
h u é r f a n o s , v iudas e I n v á l i d o s de l a g r a n 
gue r ra . L a i n i c i a t i v a de H i n d e n b u r g , 
m u y s i g n i f i c a t i v a en los m o m e n t o s ac-
tuales, es gene ra lmen te aplaudida , y 
s in duda a lguna c u n d i r á su i m i t a c i ó n . 
de ministros 
- » • -
S E INTRODUCIRAN ECONOMIAS 
EN TODOS LOS DEPARTA-
MENTOS MINISTERIALES 
El Gobierno examinó la situación de 
la Hacienda y concretará ci-
fras presupuestarias en el 
próximo Consejo 
Se h a r á el acoplamiento de los ser-
vicios que e s t á n repartidos 
en distintos ministerios 
Una ponencia de Gobernación, Fo-
mento y Economía para dicta-
minar sobre la renovación 
de Ayuntamientos 
OTRO CONSEJO E L MAR-
TES PROXIMO 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E n l a A l t a C á m a r a francesa u n sena-
dor ha dado u n angust ioso g r i t o de a lar -
ma. H a y algo en F r a n c i a que se resque-
bra ja , que se agr ie ta , que anunc ia su 
desmoronamiento estrepitoso. L a a l a r m a 
sena to r ia l h a p roduc ido honda e m o c i ó n 
en el p a í s , ¿ Q u é es lo que amenaza hun -
di rse? E l p r e s t i g i o de l bach i l l e ra to . 
H a g a m o s una p r i m e r a o b s e r v a c i ó n . 
Y o no veo l a cara del l ec to r ( y s i es lec-
t o r a lo s i en to ) , pero estoy seguro de que 
a l leer esas pa labras : "p res t ig io del ba-
c h i l l e r a t o " no ha resis t ido a l a ten ta-
y que en 1923 l a m o r t a l i d a d a l c o h ó l i c a 
de L e n i n g r a d o fuera de 4,7 p o r 100.000 
habi tantes y en 1926 de 10,9. A s í se 
expl ica t a m b i é n que só lo en M o s c ú las 
e s t a d í s t i c a s de los hospitales a r r o j e n l a 
c i f r a de 16.000 a l c o h ó l i c o s incurables, 
que los beodos detenidos en las calles 
c i ó n de re i r . N a t u r a l m e n t e , ha pensado 
en e l "nues t ro" . 
S i a l g u i e n d i e r a a q u í esa voz de a lar -
m a todos nos r e i r í a m o s . E n t r e nosotros 
el bach i l l e r a to es s implemente u n t e m a 
fes t ivo. N o creo que h a y a n i n g ú n espa-
ñ o l que sea capaz de t o m a r en ser io el 
t í t u l o de bach i l l e r . N i sus poseedores. N i 
los o to rgan tes . N i s iqu ie ra los ana l fa -
betos. 
D e m o d o que da u n poco de envid ia 
ve r que F r a n c i a se a l a r m a an te l a n o t i -
cia de que su bach i l l e r a to ofrece t a l cual 
s í n t o m a de ru ina . Y no es el s í n t o m a que 
f a l t e n aspi rantes a l t í t u l o . A l c o n t r a r i o , 
parece que su n ú m e r o aumenta p r o d i g i o -
samente, pe ro se v a n dando demasiadas 
faci l idades p a r a obtener el g r a d o apete-
cido. I n d i c a esto u n noble a f á n de cu l -
tu ra , porque los bachi l leres no t i enen 
sueldo n i en l a m a y o r pa r t e de las oca-
siones ese solo t í t u l o les s i rve p a r a nada 
l u c r a t i v o . Se comprenden m e j o r las la r -
L a s m á s i m p o r t a n t e s C o m p a ñ í a s de 
seguros de v i d a de los Es tados U n i -
dos h a n hecho rec ientemente una de-
c l a r a c i ó n sensacional. Desde que se p u -
so en v i g o r l a " l ey seca" en 1920, el 
n ú m e r o de nor teamer icanos muer tos por 
a lcohol i smo agudo es casi seis veces 
m a y o r . Es decir , l a p laga a l c o h ó l i c a t i e -
ne cada vez m á s una i n f luenc i a deci-
s iva en l a m o r t a l i d a d y en los t rans-
t o m o s sociales. Prescindamos de expl i -
ca r este f e n ó m e n o , en el p rop io siste-
m a p r o h i b i c i o n i s t a que da pie a las f a l -
| sificaciones del alcohol y con t r ibuye en 
¡ c i e r t o modo a l a p ropaganda de las bebi-
¡ d a s espir i tuosas nocivas a l a salud. E l 
! hecho no deja de ser s i n t o m á t i c o si se 
I ap l i ca a los d e s ó r d e n e s sociales: d ivor -
cio, suicidio, c r imina l idad , demencia, 
¡que son por desgracia bien abundantes 
en los Estados Unidos . E n este p a r t i c u -
lar , s in embargo, acaso sea a ú n m á s 
e x p l í c i t o el caso de Rusia. E n este p a í s , 
s i n duda el m á s desordenado socialmen-
t e de todos en el mundo, acusan las 
de L e n i n g r a d o h a y a n pasado de 2. 
en 1923 a 95.000 en 1926, y que en el i gas l is tas de opositores a plazas de poca 
m i s m o a ñ o pasen de 100.000 los p r o - ¡ d o t a c i ó n , que suele ser l a "co la" f o r m a -
cesos por embr iaguez en la cap i t a l so- ida ante el caldero del rancho admin i s -
v i é t i c a . 
L o s da tos anotados bas tan p o r s í so-
los p a r a t r a z a r e l p a n o r a m a de mise-
r i a m o r a l y d e g r a d a c i ó n de u n pueblo. 
Pero el o r igen y l a causa i n m e d i a t a es 
ind i scu t ib le . N o es u n v a n o t ó p i c o l a 
t r a t í v o . 
L a ley de l a o f e r t a y l a demanda, t a n 
pres t ig iosa en lo e c o n ó m i c o , no se cum-
ple, po r l o v is to , en F r a n c i a p o r l o que 
respecta a l bach i l l e ra to . H a y muchos 
que demandan y ©1 g é n e r o (e l t í t u l o ) se 
c o n d e n a c i ó n de l a ciencia y de la m o - ha hecho m á s b a r a t o y es de peor ca-
ra l de este v ic io degenerador, que he-
mos muchas veces oído p reconizar has-
t a como fuente de i n s p i r a c i ó n a a l g u -
nos de nuest ros modernos in te lec tua-
les. E l a lcohol ismo es u n a p l a g a euro-
pea que des t ruye l a f a m i l i a , evoca el 
d ivorc io , p r e c i p i t a al suicidio, acrecien-
t a l a m o r t a l i d a d y l a c r i m i n a l i d a d , l le -
na de enfermos los hospi ta les y engen-
l idad . E x t r a ñ o es el caso y m u y l ó g i c a 
la a l a r m a . 
A q u í y a no nos a l a rmamos p o r t a n po-
co. Todos los chicos saben pe r fec tamen-
te que los estudios del bach i l l e r a to no 
son m á s que una mo les t i a i nev i t ab l e de 
la segunda i n f a n c i a y una p i l d o r a que 
h a y que t r a g a r con l a menor i n c o m o d i -
dad posible como t r á m i t e p r e v i o p a r a 
pasar a cosas m á s p r á c t i c a s . Y los pa-
A las seis de l a t a rde l l e g ó a l a P r e -
sidencia el conde de X a u e n . A las seis 
y med ia comenzaron a l l egar los m i n i s -
t ros p a r a celebrar Consejo. E l ú n i c o que 
h a b l ó unos m i n u t o s con los per iodls taa 
fué él s e ñ o r M a r z o que, p regun tado s i 
t r a í a a l Consejo nombramien to s de go -
bernadores civiles, r e s p o n d i ó que toda-
v í a no . 
A las nueve y c u a r t o a b a n d o n ó l a 
Presidencia el s e ñ o r Es t r ada . M a n i f e s t ó 
que adelantaba su salida, porque t e n í a 
que i r a despedir a "su s e ñ o r a a l a es-
t a c i ó n del M e d i o d í a , y que en s u s t i t u -
c ión de él el m i n i s t r o de l a E c o n o m í a 
e n t r e g a r í a l a n o t a de los asuntos t r a -
tados en el Consejo. A las diez menos 
cuar to , el s e ñ o r W a i s d ió l a n o t a a los 
per iodis tas d i c i é n d o l e s a l m i s m o t i e m p o 
que a p r i m e r a v i s t a l a n o t a po r l o cor-
t a e n g a ñ a b a , pues h a b í a sido u n Con-
sejo m u y l a r g o . Con p e q u e ñ o i n t e r v a l o 
fue ron saliendo todos los m i n i s t r o s , que 
no h i c i e r o n manifes tac iones de i n t e r é s . 
Cuando los per iodis tas se ocupaban 
en copiar l a nota , s a l i ó el 'jefe del Go-
bierno, a c o m p a ñ a d o de su secre tar io 
p a r t i c u l a r . 
•—Nada, s e ñ o r e s , d e s p u é s de lo rese-
ñ a d o en l a n o t a que les h a b r á n ent re-
gado. Es decir, t a m b i é n hemos estudia-
do l a f o r m a de i r p reparando el acopla-
m i e n t o de algunos organismos, depen-
dientes ahora de u n m i n i s t e r i o d e t e r m i -
nado a o t r o po r ser m á s afines con él, 
— ¿ R e f e r e n t e a l a v i s i t a del s e ñ o r 
L e r r o u x nos puede us ted deci r a lgo? 
—le p r e g u n t ó u n per iodis ta . 
— S í . Nos h a pedido a u t o r i z a c i ó n p a r a 
celebrar el d í a 11 con u n banquete el 
57 an iversar io de l a p r o c l a m a c i ó n de 
l a r e p ú b l i c a , l o que se le ha concedido 
mediante c ie r tas condiciones. 
d ra generaciones d é b i l e s de dementes y 
locos. No e s t á , po r fo r tuna , invad ido dres saben que se t r a t a p a r a ellos d e ' u n 
por este m a l moderno nues t ro p a í s , jg'ast0 entre los que l a p a t e r n i d a d 
N u e s t r a c r i m i n a l i d a d , nues t r a e s t a d í s t i - j ^ e v a anejos y s ó l o se p reocupan de que 
ca de suicidios, l a m o r t a l i d a d , la psi-^es salga r e l a t i vamen te ba ra to . S i los 
c o p a t í a , se conservan a ú n sanas con-jestudi(>3 se c a m b i a r a n por u n impues to 
t r a las muchas leyendas ex t ran je ras so- |ProPorcionado, es decir, por u n a especie 
e s t a d í s t i c a s ú l t i m a s u n consumo c r e - i b r e la a l e g r í a y l a a f i c ión b á q u i c a de|^e r e d u c c i ó n a m e t á l i c o , no h a b r í a m ú -
d e n t e de bebidas a l c o h ó l i c a s que pasadlos e s p a ñ o l e s . Pero anotemos los he- ic l los I116 h i c i e r a n ob jec ión , y a u n é s t o s 
de 98.000 hec to l i t ro s en 1923 a l a c i f r a i c h o s como e j e m p l a r í d a d ac tua l y r e - | s e r í a n tachados de poco razonables, 
fabulosa de 3.874.000 en 1927, es decir, | conozcamos con l a fuerza r e a l de los i S í r v a n o s de consuelo pensar que a los 
38 veces m á s en cua t ro a ñ o s . H e a q u í i datos y las c i f ras l a v e r d a d pos i t iva |franceses se les h a presentado u n p ro -
uno de los progresos del comunismo. | que encierra l a p r e d i c a c i ó n p reven t iva j ^ e m a Que nosotros y a no tenemos. E l los 
¡ E s t o s excesos, en efecto, t raducidos en i de l a m o r a l . E i a lcohol ismo es o t ro de!ver^n edmo salen del apuro y a q u é pun-
el o rden social , dan cifras a ú n m á s : los enemigos de nuestros t i empos que 
I exorb i tan tes . E l obrero ru¡30 gasta en i va con t ra la i n s t i t u c i ó n de la f a m i l i a 
beber dos veces m á s de lo que le cues-1 por un camino m á s subrept ic io que el 
; t a v i v i r y cinco veces l o que emplea : propio d ivorc io . Con r a z ó n el mismo 
I c n d ive r t i r se . A s í .se exp l i ca que eniClemenceau l o l l a m ó "e l m a y o r ene-
tales acuden p a r a e v i t a r el de r rumba-
m i e n t o que les espanta. E n t r e nosotros 
ya es cosa convenida que el asunto e s t á 
de f in i t ivamente resuel to en el sent ido de 
que no nos i m p o r t a nada. Es l a m e j o r 
1921 el porcenta je de a l c o h ó l i c o s de-i m i g o de l a fe l iz a s c e n s i ó n de los m e - ¡ í , o s t u r a P3-1"3, el ^ue 110 I11'61"3, s u f r i r -
mentes fue ra de 2,3 y en 1926 de 2 5 , 9 0 , ' ñ o r e s a una v i d a superior" . ' T i r so M E D I N A 
"Los m i n i s t r o s I n f o r m a r o n sobre el re-
sul tado del estudio que h a n hecho de 
los servicios de sus respectivos depar-
tamentos , y a p ropues ta del de H a -
cienda se a c o r d ó que presenten u n p lan 
de conjun to p a r a a r m o n i z a r las f u n c i o -
nes discordes y contrapuestas y sup r i -
m i r los servicios que no se consideren 
absolutamente necesarios, p a r a reduc i r 
a s í los gastos presupuestos. 
A propues ta del m i n i s t r o del T raba jo , 
e insp i rado en el m i s m o c r i t e r i o de 
auster idad, se a c o r d ó suspender todo 
acuerdo de i n v i t a c i ó n p a r a Congresos 
in ternac ionales en E s p a ñ a que no res-
ponda a u n a necesidad de sana p o l í t i c a 
i n t e rnac iona l . 
Se a p r o b ó u n a r e a l orden, a p ro-
pues ta del min i i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , 
dando ó r d e n e s - a los gobernadores c i v i -
les p a r a que aprueben los reg lamentos 
de las Asociaciones escolares." 
AMPLIACION 
E l Gobierno persis te en l a t a rea de 
rev i sa r l a ob ra de l a D i c t a d u r a , no pre-
c isamente con el só lo fin de des t ru i r l a , 
sino p a r a enmendar las fa l tas y los e r ro-
res que, a s u j u i c i o , se comet ieron. Sa-
bemos que incluso el p r o p ó s i t o es de 
consol idar p a r t e de esa obra en a lgunos 
puntos concretos que indudablemente es-
t á n produciendo buenos resultados. 
E s t a t a r ea de r e v i s i ó n en t ra ahora en 
el cacnino e c o n ó m i c o , base esencial, na -
tu r a lmen te , de toda l a l a b o r que se p ro -
pone rea l i za r el Gobierno. 
E n la r e u n i ó n de anoche el m i n i s t r o de 
Hac ienda c o n s u m i ó el t u m o m á s i m p o r -
t an te . Rea lmen te casi todo el Consejo 
f u é dedicado a l examen y estudio de la 
s i t u a c i ó n verdadera de l a Hac ienda . 
E l s e ñ o r A r g u e l l e s h izo una e x p o s i c i ó n 
c o m p l e t í s i m a , m u y e logiada por sus com-
p a ñ e r o s de Gobierno, sobre la conf igura-
c ión p r e s u p u ó s t a r i a apor tando datos y 
orientaciones que h a n de servi r p a r a fijar 
nuevas modal idades . T o d a vez que se 
t r a t a de una c u e s t i ó n m u y comple ja y 
a l a que todos los m i n i s t r o s h a n de apor-
t a r su c o l a b o r a c i ó n , s e g u i r á siendo m a -
t e r i a de estudio en sucesivas reuniones. 
E l m i s m o m i n i s t r o de Hac ienda no l l e g ó 
a concre tar en cifras los resultados p re -
supuestar ios . D i ó , eso sí , u n avance de 
sus propias impres iones . Estas en cuan-
t o a la s i t u a c i ó n m a t e r i a l del p a í s , es 
decir, a su r iqueza y florecimiento, son 
f r ancamente buenas. N o es y a t a n o p t i -
m i s t a el m i m s t r o y con é l el Gobierno 
por l o que a la s i t u a c i ó n de l a H a c i e n -
da se refiere. D e l estudio expuesto p o r el 
s e ñ o r A r g ü e l l e s se desprende, y a s í nos 
lo aseguraron a-noche m i s m o va r io s m i -
nis t ros , que el s u p e r á v i t calculado por 
el an te r io r Gobierno no tiene l a consis-
t enc ia real que se le a t r i b u í a . 
L o que sí podemos a f i r m a r es que en 
l a r e u n i ó n de anoche se e x a m i n ó p a r t i d a 
¡por p a r t i d a l a d i s t r i b u c i ó n que l a D i c -
i t a d u r a h a b í a asignado a los 167 mi l lones , 
| c i f r a a que asciende el s u p e r á v i t ca lcu-
lado. En t i ende a s imismo el Gobierno que 
esta d i s t r i b u c i ó n no ha sido e q u i t a t i v a -
men te a jus tada a las necesidades reales 
y l a r e v i s i ó n de e l la o c u p ó buena pa r te 
de l a a t e n c i ó n del Consejo. Aunque , en 
real idad, no se l l e g ó a t o m a r n i n g ú n 
acuerdo firme, el p r o p ó s i t o adoptado f u é 
el de s u p r i m i r muchas de esas consigna-
ciones. 
Se l l egó , es ve rdad , a considerar 
i gua lmen te desacertado el destino con-
fe r ido a los cinco mi l lones de pesetas 
que l a D i c t a d u r a r e s e r v ó del s u p e r á v i t 
declarando que los i b a a emplear e ¿ 
S á b a d o 8 de febrero de 1030 (2) E L D E B A T E 
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b as b e n é f i c a s , cul turales , económico-fg^ier b a j ó a l patio pequeño del mln ls - [destacada en cuestiones e c o n ó m i c a s des-
ooreras y sociales. A l g u n a s de las p a r - ' t e r i o del E j é r c i t o y p r o n u n c i ó en in-1 e m p e ñ a r í a el cargo con acierto. 
Udas que en ese prev io estudio o b t u v i e - i g l é s ante el m i c r ó f o n o , las s iguientes 
ron genera l d e s a p r o b a c i ó n fue ron v ir-
l u a l m e n t e rechazadas. 
E l Gobierno entiende que es preciso 
i n t r o d u c i r una p o l í t i c a de auster idad, re ina en E s p a ñ a l a m a y o r paz y pros-
••nás bien de e c o n o m í a s -abiosas, en to- :per idad . Con la confianza del R e y y de 
dos los depar tamentos . A h o r a bien, e l !mis compat r io tas , espero ser capaz de 
<^obierno e s t u d i ó con cuidadosa aten-• mantener el m a y o r estado de paz y 
c i ó n l o que puede ser objeto de inme- ; bienestar en m i P a t r i a po r el t i e m p o 
palabras : 
"Es un p lacer p a r a m í dar a cono 
cer, por medio del "c ine" sonoro, que 
d i a t a poda, d i s t i n g u i é n d o l o de lo que 
por su especial c o n d i c i ó n no se puede 
s u p r i m i r de momento , s i b ien se busca-
r á l a c o m p e n s a c i ó n en el espaciamien-
to necesario: a s í en este ú l t i m o aspec-
que me propongo gobernar ." 
Los prisioneros de Marruecos 
C o n t e s t ó en breves frases e l s e ñ o r 
Pan, o f r e c i é n d o s e a todos en su puesto. 
« « * 
E l nuevo subsecretario del m i n i s t e r i o 
de E c o n o m í a N a c i o n a l don J o s é P a n 
de Soraluce, n a c i ó en L a C o r u ñ a el a ñ o 
1875. E n 1907 i n g r e s ó en l a ca r r e r a con-
sular y f u é destinado a P a r í s . 
Cor tas temporadas s i r v i ó en destinos 
oficiales por haberse ten ido que dedicar 
a sus asuntos pa r t i cu la res . 
H a sido presidente do l a D i p u t a c i ó n 
E N M E D I O D E L A S C O N F E R E N C I A S 
E n su c o n v e r s a c i ó n con los per iod i s - ide L a C o r u ñ a , d ipu tado y senador 
to srrüpeVarlS m u c h ^ de 1 ^ obras j tas , el subsecretar io de l a Pres idencia! Como diputado fué ponente en l a l ey 
comenzadas y sobre todo las que su s u - i m a n i f e g t ó que aye r m a ñ a n a se h a b í a n l e bases de los empleados p ú b l i c o s el 
p r e s i ó n o r i g i n a r í a indudablemente con -dado , po r med io de los p e r i ó d i c o s o f i c i a - ¡ a ñ o 1918. y como senador fué ponente 
f l i c tos de t r a b a j o y d i s m i n u c i ó n de r i - les, las opor tunas ó r d e n e s a los fiscales t a m b i é n en l a ley de r e f o r m a t n b u ^ a -
de las Audienc ias p a r a que se d i e se ' "a . real izada por el s e ñ o r B e r g a m í n . 
c u m p l i m i e n t o a l decreto de a m n i s t í a . 
R e f i r i é n d o s e a las not ic ias que p u b l í -
queza. T a m b i é n se a t e n d i ó de u n a m a -
nera especial al aspecto c u l t u r a l y se 
r e s p e t a r á n las consignaciones que l l even! 
este f i n , t a n t o m á s si son de c a r á c t e r j can algunos p e r i ó d i c o s sobre l a supues-
urgente . Es to no obstante, en el Con-1 t a exis tencia del genera l Si lves t re , d i jo 
sejo se e x a m i n a r o n a lgunas pa r t idas el s e ñ o r B e n í t e z de L u g o que no era 
Justicia y Culto 
Poco d e s p u é s de m e d i o d í a se c e l e b r ó 
el ac to de t o m a de p o s e s i ó n del nuevo 
subsecretar io de Jus t i c i a y Cul to , don 
a f i n de ac la ra r y enmendar conceptos posible, y , en cuanto a algunos pr i s ione- A n t o n i o Tabeada. 
que, a j u i c i o del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , . ros supervivientes de aquel t i empo , no 
no ofrecen- suf iciente c la r idad . ] lo c r e í a probable, pero que, de todos m o -
P a r a f i n a l de cuentas, se a c o r d ó que dos, cuando pasase por M a d r i d el res i -
cada m i n i s t r o h i c i e r a u n estudio de los ¡ d e n t e genera l f r a n c é s , de regreso de su 
alcances presupuestar ios m á s reducidos v ia je a Marruecos , se p r o p o n d r í a el n o m -
p a r a sus respect ivos depar tamentos , b r a m í e n t o de una C o m i s i ó n h i spanof ran-
conviniendo bajo ese c r i t e r io , no sola-
mente en s u p r i m i r o reduc i r organismos. 
Consejos, Juntas, e t c é t e r a , sino t a m b i é n 
en no hacer uso de c r é d i t o s a menos 
de u r g e n t e y comprobada necesidad, o 
de hacerlo, en l a menor escala posible. 
Estos estudios parciales s e r á n i nme-
d ia t amen te enviados a l m i n i s t r o de H a -
cienda p a r a que é s t e haga el estudio 
presupues tar io completo y lo presente 
e ñ uno de los p r ó x i m o s Consejos. E n -
tonces d a r á el Gobierno su d i c t a m e n so-
bre l a s i t u a c i ó n rea l del Tesoro, in for -
mando de l a exis tencia del s u p e r á v i t , 
o si, p o r el con t ra r io , como se i nc l i nan 
cesa que realizase las opor tunas ave r i -
g^iaciones. 
Dice el ministro de 
la Gobernación 
E l genera l M a r z o , a l r e c ib i r a los pe-
riodistas, m a n i f e s t ó que h a y t r a n q u i l i -
daxi en t o d a E s p a ñ a . E n p rov inc ias ha 
habido a lgunas manifestaciones, como 
las que pud ie ran organizarse a q u í en l a 
p laza de l a Cebada. 
— ¿ C o s a s de subsistencias? 
— N o . Cosas s in impor t anc i a , m á s bien 
a ^ ^ a l í u n ^ s / t u ^ r a q u ^ ¿ ¡ ce r l^n - l111^6^01163 de ale?ria- E1 orden 68 
t e a u n dé f i c i t con ese p r o g r a m a de comPleto-
aus te r idad y r e d u c c i ó n de gastos. 
L a reorganización 
de los servicios 
•—¿Sigrue usted impene t rab le en cuan-
to a altos cargos? 
— N o h a y nada fijo. E s t a t a r d e tene-
mos Consejo y a h o r a v o y a p r e p a r a r 
l abor p a r a el m i smo . Seguramente l l e -
v a r é algunos nombramien tos . 
— ¿ E l de alcalde de M a d r i d ? 
— N o lo s é a ú n . 
A l g ú n pe r iod i s t a le i n d i c ó el nombre 
del duque de A l m o d ó v a r del V a l l e , que 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o i n f o r m ó en el 
Consejo sobre las anormal idades que de 
BU es tudio sobre los servicios de su de-
p a r t a m e n t o ñ a b í a deducido, y sobre t o -
do de l a necesidad de remediar las i n - se ba ra j a p a r a l a A l c a l d í a m a d r i l e ñ a ; 
med ia t amen te in t roduciendo c i e r to sen-
t i d o de orden en l a c o n f u s i ó n de o rga -
nismos y servicios, ajenos a lgunos de 
ellos a l depar tamento a que e s t á n ads-
c r i t o s y r epar t idos o t ros en t re va r ios 
min i s t e r io s . 
E l i n f o r m e del s e ñ o r Sangro m e r e c i ó 
l a a p r o b a c i ó n de todos los consejeros. 
pero el m i n i s t r o nada ind icó n i a f i r m a t i -
v a n i nega t ivamen te . Como a lgu i en ha-
b l a r a de que el s e ñ o r A r i s t i z á b a l no ha-
b í a despachado y a p o r l a m a ñ a n a en l a 
A lca ld í a , c o n t e s t ó . el genera l M a r z o que 
era posible que a s í hub ie r a ocu r r i do . 
Cuan to a los nombramien tos , y , sobre 
todo a los de gobernadores y a lgunas d i -
y, en su v i r t u d , va r ios de ellos, el dejreCci(>nes h a y que tener c ie r to dada 
Hac i enda y* el de E c o n o m í a , p o r e jem-! la m i S i ó n del Gobierno, que h a r á unas 
pío , reconocieron, especialmente este úl-1 e l e c c í o n e s imparCiaies . A u n q u e se hagan 
t i m o , l a m i s m a c o n f u s i ó n de servicios !nombramientos de hombres p o l í t i c o s de 
en sus respectivos depar tamentos , por ^ u o t r a tendencia, se t r a t a de n o m -
l o cua l y una vez que quede d e t e r n i n a -
do el c ó m p u t o presupuestario, el Gobier-
no l l e v a r á a cabo u n acoplamiento m á s 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n a l personal el m i -
n i s t ro , ensalzando l a personal idad del 
a l t o funcionar io , a l m i s m o t i e m p o que 
realzaba los m é r i t o s del sal iente d i r e c t o r 
genera l de Asun tos Judiciales , don R a -
m ó n G a r c í a de l Val le . 
Es te a g r a d e c i ó , en sentidas frases, los 
conceptos del s e ñ o r Es t r ada , d e s p i d i é n -
dose de todos, y el s e ñ o r Tabeada reca-
b ó l a c o o p e r a c i ó n del personal .de l a ca-
sa, p a r a el c u m p l i m i e n t o de su come-
t i d o . 
# * » 
D e s p u é s del acto r e c i b i ó el m i n i s t r o 
l a v i s i t a del s e ñ o r Arzob i spo de B u r -
gos, l a de l a J u n t a del Colegio N o t a -
rial de M a d r i d , y f u é c u m p l i m e n t a d o 
por el nuevo f i sca l del Supremo, don 
Sant iago del V a l l e . 
Y a las doce y med ia s a l l ó el s e ñ o r 
E s t r a d a del m i n i s t e r i o p a r a hacer su 
v i s i t a o f ic ia l a l s e ñ o r N u n c i o de Su 
San t idad y a l s e ñ o r Obispo de M a d r i d -
A l c a l á . 
Por los ministerios 
G o b e r n a c i ó n . E l m i n i s t r o v i s i t ó ayer 
por l a m a ñ a n a a los capitanes generales 
del E j é r c i t o y de la A r m a d a , general 
Wey le r y a lmi ran te Aznar . 
Luego r ec ib ió en su despacho a l gene-
r a l M u ñ o z Cobos, m a r q u é s de U r q u i j o y 
s e ñ o r e s Novoa, presidente de l a Asocia-
c ión de Ingenieros de T e l e c o m u n i c a c i ó n , 
y Benzo. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — E l duque de A l -
ba no a s i s t i ó ayer a su despacho oficial 
del min i s t e r io por tener que asistir , po r 
la m a ñ a n a , en c o m p a ñ í a del d i rec tor 
general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , s e ñ o r 
S u á r e z Somonte, a la i n a u g u r a c i ó n de 
la E x p o s i c i ó n de bordados populares se-
govianos, y, por la tarde, a la s e s i ó n ó e 
la Academia de l a H i s t o r i a y a l Conse-
jo de min is t ros . 
l a fedha c u a t r o pl iegos. E n t r e los fir-
mantes se encuent ran d o n M e l q u í a d e s 
Alvarez , don M a r i a n o Alonso Cas t r i l lo , 
don N ice to A l c a l á Zamora , l a s e ñ o r i t a 
C l a r a Campoamor , los s e ñ o r e s R o d r í -
guez de V i g u r i , S á n c h e z R o m á n , don B a -
si l io Edo, d o n M a r i o J i m é n e z L a a , e l 
s e ñ o r B a r r i o b e r o y e l s e ñ o r Co lom Car-
dany- r . . . J I 
Las próximas elecciones dej 
Colegio de Abogados 
— 
Desde que se p l a n t e ó l a c r i s i s viene 
h a b l á n d o s e del cambio i n m i n e n t e de Jun-
t a y de los posibles sucesores en el 
decanato de don J u a n L a C ie rva . Se 
h a n dado los nombres de don N ice to 
A l c a l á Z a m o r a y de d o n A n g e l Ossorio 
y Gal la rdo . Parece que estos s e ñ o r e s re-
t i r a n su cand ida tu ra en v i s t a de l a de-
c i s i ó n con que i r í a a l a lucha don M e l -
q u í a d e s A l v a r e z . H a s t a ahora l a p r o -
pues ta m á s f o r m a l i z a d a es l a de este le-
t rado , a qu ien a c o m p a ñ a n en l a m i s m a 
los s e ñ o r e s P I n i é s , R o d r í g u e z de V i g u r i , 
Galarza , G u i m ó n y Cabrera . 
S in embargo , ayer c o m e n z ó a correrse 
el r u m o r po r el Pa lac io de J u s t i c i a de 
que es 
base de don A n g e l Ossor io como decano 
y don M i g u e l M a u r a como secretar io . 
E l secretar io saliente, don M a r i a n o 
Alonso Cas t r i l lo , ha d i r i g i d o u n a c i r c u -
l a r de c a r i ñ o s a despedida a todos sus 
c o m p a ñ e r o s . 
P á r a l a e l e c c i ó n ha sido fijado el d í a 19 
de l co r r i en te , de ocho a diez y siete, 
en e l loca l de l Colegio. 
- X A P A Z C A M I N A 
("Nebelspater" , Z u r i c h J 
b ramien tos personales, y las personas 
colaboran desprovistas de r e p r e s e n t a c i ó n 
. , p o l í t i c a , pe ro s iempre es esta c u e s t i ó n 
a n n ó n i c o pasando servicios de unos m i - (Ielicadai D e esf;e no s a a d r á 
ms te r ios a los que e fec t ivamente les 
corresponda pertenecer. 
E l acuerdo de suspender t oda '«vi*-», 
c i ó n a celebrar Congresos i n t e r n a •lona-
Ies afecta ú n i c a m e n t e a l abuso de c r é -
d i tos p a r a celebrar los s in can t l d ide s 
presupuestadas de antemano. 
L a renovación de 
u n p a r t i d o . Somos m á s bien a lgo a s í co-
m o u n a C o m i s i ó n l iqu idadora . 
— ¿ Y de l a s u b s e c r e t a r í a ? 
—Tenemos l a d e c i s i ó n de crear la , pero 
nada m á s . Tengan en c u e n t a — a ñ a d i ó — 
Cambó y la formación 
de un partido nacional 
Ayuntamientos 
E s t a noche, en el expreso de B a r -
celona, e m p r e n d e r á el v ia je de regreso 
a l a Ciudad ' Condal el ex m i n i s t r o de 
Hac ienda don Franc i sco de A s í s Cam-
bó . Se propone permanecer en l a m e n -
, c lonada cap i t a l de C a t a l u ñ a has ta fines 
el n u m e r o de nombres que se dan p a r a de l a ó x i m a ( en que v o l v e r á 
cada cargo . A l g u n a s veces los lanzan. 
yo creo, que \ps mismos interesados o sus 
amigos . 
N a d a d i j o sobre los nombres de M í -
l l á n A s t r a y y Balmes pa ra l a D i r e c c i ó n 
P a r a d i c t a m i n a r el p rocedimiento que de Seguridad, aunque él m i s m o a l u d i ó a 
•e h a de emplear p a r a l a r e n o v a c i ó n de]qUe t a m b i é n h a b í a o í d o el p r i m e r n o m -
A y u n t a m l e n t o s , se a c o r d ó n o m b r a r xmaifoQ entre los rumores , 
ponencia f o r m a d a por los m i n i s t r o s de 
l a G o b e r n a c i ó n , F o m e n t o y E c o n o m í a 
N a c i o n a l . U n o de estos p r ó x i m o s d í a s 
se r e u n i r á l a ponencia y e s t u d i a r á las 
normas, que luego s o m e t e r á n a l a apro-
b a c i ó n del Consejo de min i s t ro s . S e g ú n 
nuestros informes , l a tendencia es i r a 
l a r e n o v a c i ó n a u t o m á t i c a de los M u n i -
cipios. 
» » » 
E n l a r e u n i ó n de anoche, s e g ú n m a -
nifestaciones de va r ios min i s t ro s , no se 
t r a t ó del nombramien to de a l tos cargos. 
» # * 
E l p r ó x i m o Consejo se c e l e b r a r á el 
mar tes de la semana que viene. 
Despacho con el Rey 
esas realidades las que ex igen una i n -
aplazable s o l u c i ó n . 
Descar tada l a figura del s e ñ o r Ossorio 
y Gal lardo , que f u é uno de los consul ta-
dos, todos los d e m á s h a n co inc id ido 
—plenamente, ca s i todos—en l a exis-
t enc ia de esos problemas, en l a n a t u -
raleza d su p l an teamien to y en el p r o -
cedimiento m á s adecuado p a r a resol-
verlos. 
V i v i m o s horas de p ro funda cr i s i s po -
l í t i c a . N o es é s t a l a o c a s i ó n m á s ade-
cuada p a r a r e s t a r n i d i v i d i r e n e r g í a s , 
sino p a r a sumar las y , a ser posible, 
m u l t i p l i c a r l a s . Se impone hoy m á s que 
n u n c a aquel r e s u r g i m i e n t o del s en t i -
m i e n t o de l a c i u d a d a n í a que p r e c o n i z ó 
constantemente don A n t o n i o M a u r a , y 
es preciso abr i r , en l a v i d a p o l í t i c a de 
l a n a c i ó n , u n p a r é n t e s i s que p e r m i t a 
sedimentar los enconos y las pasione: 
que e l r é g i m e n de d ic t adura , como t o 
dos los r e g í m e n e s d ic ta to r ia les , h a po -
dido hacer s a l i r a l a superficie. 
T a l es el p r o p ó s i t o — c o n t i n ú a nues-
t r o comunicante—de este g r u p o de h o m -
bres de buena v o l u n t a d : a b r i r u n cau-
ce firme al i n c i e r t o m o m e n t o nacional , 
y ello no só lo desde el p u n t o de v i s t a 
po l í t i co , s ino t a m b i é n social y e c o n ó -
mico . 
Se hab la ins i s ten temente en estos 
d í a s de que e l m e j o r modo de a b r i r 
ese cauce s e r í a l a convoca to r i a de unas 
elecciones absolu tamente l ib res . N o sa-
bemos has ta q u é p u n t o puede ser esto 
c i e r to . Porque, l o m á s probable, dadas 
las c i rcuns tancias actuales, s e r í a l a 
c o n s t i t u c i ó n de u n P a r l a m e n t o p u n t o 
menos que ingobernable , in tegrado p o r 
pone pasar una t emporada en l a Costa 
A z u l , y d e s p u é s p a s a r á g r a n pa r te de 
l a p r i m a v e r a en su casa de Jerez. 
L a presidencia del Círculo 
conservador 
E l l imes, d í a 10, a las seis de l a tarde, 
se v e r i f i c a r á en l a cal le de San Sebas-
t i á n , 2, l a e l e c c i ó n de presidente y de-
m á s m i e m b r o s de l a d i r e c t i v a del C í r c u l o 
l iberal -conservador . 
Llegada de los artilleros 
Jefes y el personal admin i s t r a t ivo y 
a u x i l i a r que se considere necesario en 
cada Cuerpo." 
E n p r o v i n c i a s 
Los liberales de Alicante 
A L I C A N T E , 7.—Los ex concejales \ [ . 
berales h a n celebrado u n a r e u n i ó n pr©. 
s id ida po r don Alfonso de Rojas, ex 
d ipu tado por l a c i r c u n s c r i p c i ó n que era 
jefe de los l iberales de l a provincia en 
1923. Los reunidos ra t i f i ca ron su adhe-
s ión a l s e ñ o r Rojas y- f ac i l i t a ron una 
nota a l a Prensa, en l a qne declaran 
que se mant iene l a u n i ó n de los anti-
guos elementos liberales, pero reserván-
dose l a s ign i f i cac ión p o l í t i c a actual que 
d e c l a r a r á n oportunamente , aunque ace-
lan tan que s e r á i zqu ie rd i s t a Los elemen-
tos conservadores h a n consultado a la 
Je fa tu ra de M a d r i d , recibiendo orden 
de mantenerse a l a expectat iva hasta 
deslindar los campos po l í t i cos . Los libe-
rales recorren los pueblos de l a pro. 
vincia , pulsando l a o p i n i ó n . 
Reunión de la Liga 
B A R C E L O N A , 7. — Se ha reunido la 
J u n t a d i r ec t i va de l a L i g a regionalista, 
t aba hecha o t r a c a n d i d a t u r a a ^ bajo l a presidencia de don Pedro Rahola, 
por encontrarse enfermo don Raimundo 
de Abada!. Se cambiaron impresiones ŝo-
bre el momento po l í t i co , m o s t r á n d o s e sa-
tisfechos y/,optimistas po r las noticias re-
cibidas de M a d r i d . Se aprobaron gran 
can t idad de solicitudes de ingreso y se 
desecharon otras, p r inc ipa lmente de ele-
mentes provenientes de l a U n i ó n Pa t r ió -
t ica . T a m b i é n se a c o r d ó ampl i a r el per-
sonal de S e c r e t a r í a pa ra prevenir la in-
t ens i f i c ac ión de los t rabajos electorales. 
Se dió cuenta de que en estos años de 
d ic t adura se ha procurado y conseguido 
conservar l a o r g a n i z a c i ó n electoral de la 
L i g a . 
Con respecto a l a estancia del señor 
C a m b ó en M a d r i d se r e c o r d ó que las ac-
t ividades y los pensamientos del leader 
regional is ta son antiguos y no producidos-
por l a c a í d a de la d ic tadura . Y a hace 
unos a ñ o s el s e ñ o r C a m b ó quiso actuar, 
o r ien tando sus propagandas y su doctr i ' 
na f rancamente hacia E s p a ñ a , pero hubo 
de desist ir en v i s t a de l a ac t i tud del ge-
nera l P r i m o de Rivera.^ P o r entonces ©l 
po l í t i co c a t a l á n e s c r i b i ó el l i b ro " E l si-
lencio de C a t a l u ñ a " , qu8 se ha repartido 
mecanografiado y que s a l d r á en breve. 
O t r o antecedente de l a actual actividad 
p o l í t i c a del s e ñ o r C a m b ó es el viaje que 
Obsequio al general Losada 
E n el Cent ro del E j é r c i t o y A r m a d a 
se ve r i f i có el acto de en t regar el d i -
p l o m a de socio de m é r i t o a l general 
don A n t o n i o Losada, e n cumpl imien to 
a l acuerdo tomado p o r l a J u n t a genera l 
del Cen t ro . 
H i z o l a ent rega el presidente, gene-
r a l K i r k p a t r i k , y concur r i e ron todos los 
miembros de l a J u n t a d i r e c t i v a . E n el 
ac to de l a en t rega se c a m b i a r o n frases 
de saludo y agradecimiento , s i r v i é n d o s e 
luego en el comedor de l Casino u n re-
f r i g e r i o . 
E l t í t u l o de socio de m é r i t o const i -
t u y e una a r t i s t i c a obra , cuyo dibujo _ 
se debe a M a r i a n o Ben l l iu re , y el g r a - r e a l i z ó en el verano ú l t i m o por el Norte 
bado a M a u r a . V a encerrado en m a g -
ní f ico m a r c o de caoba y cons t i tuye u n 
valioso obsequio. 
de nuevo a M a d r i d p a r a prosegui r las 
gestiones que ha comenzado y qü'e fue-
r o n el m o t i v o fundamen ta l de s ü v ia je . ''Jna m u l t i t u d de p e q u e ñ o s grupos per -
N o quiere esto deci r que se den de 
momen to p o r conclusas las refer idas 
gestiones. E n l a Cor te c o n t i n u a r á el 
ex concejal b a r c e l o n é s s e ñ o r N a d a l , 
persona de l a m a y o r confianza de l aeS 
— E l s e ñ o r Montes Jove l la r a l que s e , ^ Ca m a n t e d r á duran te este 
ha c i tado como posible subsecretar io, t i e C0I1tacto con las personas con-
aunque luego se a f i r m ó que no 1:iabía i SU|tadas 
S ^ f í ^ r l 7 6 1 " m f a i l a ' e ? E l s e ñ o r C a m b ó c e l e b r ó ayer na f ia -
n s t e n o de l a G o b e r n a c i ó n , donde v i s i t ó n a conferencias eon ¿ s s e ñ o r e s 
a l s e ñ o r M i l l á n de P n e g o . Goicoechea y conde de l a M o r t e r a , los 
Pan rip Walnpp «JIIHQP CUALES' A SU wez' CONFERENCIAR011 P0T la rdii ue ouidiuoe, buu&e-1 t a r d e ei l e l domic i l i o del segundo. 
E s p r o p ó s i t o del s e ñ o r C a m b ó rec i -
cretario de Economía | b i r esta ta rde a los per iodis tas m a d r í -
A las c inco de l a t a rde t o m ó p o s e s i ó n | l e ñ o s . a los que probablemente d a r á no-
del cargo de subsecretario de E c o n o m í a t i c i a del resul tado-de las gestiones que 
el s e ñ o r P a n de Soraluce. Se l a d ió el 
Con su majes tad despacharon el p re -
sidente del Consejo y los m i n i s t r o s de 
Fomen to , T r a b a j o y E c o n o m í a . 
E l genera l Berehguer d i jo , a l sa l i r , 
a los pe r iod i s tas : 
—Realmente , no h a habido despacho: 
m á s bien, una c o n v e r s a c i ó n con el R e y ; 
no he t r a í d o nada de f i r m a . 
— ¿ N a d a de otras cosas? 
, — N a d a . Y que h a y a muchos d í a s a s í . 
Es s e ñ a l de que todo, v a bien. 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a d i j o que ha-
b í a u n decreto creando l a s u b s e c r e t a r í a 
de E c o n o m í a , p a r a l a que se nombraba 
a l s e ñ o r Pan, encargado, a d e m á s , de l a ! 
, D i r e c c i ó n de Aranceles y Valorac iones . ! 
H a y , a d e m á s , o t ros c inco decretos, ad-
m i t i e n d o l a d i m i s i ó n de cua t ro d i rec to-
res generales y del subd i rec to r de I n -
dus t r i a s . Y o t ro , suspendiendo lo d is-
puesto sobre el servic io agropecuar io , 
como y a se h a d icho p o r l a Prensa, 
—Queda con esto rec t i f icado lo que 
P A N D E S O R A L U C E 
Nu©vo subsecretario de E c o n o m í a 
ha efectuado relacionadas con l a f o r m a -
c i ó n de u n g r a n p a r t i d o nacional . A 
sonlistas que h a r í a n e s t é r i l t o d a l abo r 
de gobierno, p o r m u y b ien or ien tada 
que estuviese. 
E s p r o p ó s i t o de este g r u p o de h o m -
bres ac tua r d e n t r o de l a n o r m a l i d a d 
cons t i tuc iona l , que, h o y p o r hoy, es l a 
C o n s t i t u c i ó n de l 76. E l l o no quiere de-
c i r que no anhelen l a r e f o r m a de de-
t e rminadas leyes sus tant ivas , l a cuai 
r e f o r m a cabe pe r fec tamente dentro de 
l a mencionada l e y o r g á n i c a e s p a ñ o l a . 
D i j e antes que no e s t á descartada 
l a pos ib i l i dad de c o n s t i t u i r , en to rno de 
estos hombres, u n p a r t i d o p o l í t i c o . L o 
esencial, po r ahora , es de ja r b i en sen-
tados los p r i m e r o s c imientos , que él 
edificio puede t ene r a fo r tunada c u l m i -
n a c i ó n a l g ú n d í a . P a r a ello, los ele-
mentos que ahora a c t ú a n cuentan con 
pesar de este anuncio, hemos v i s i t a d o r a s que p u d i e r a n m u y b ien se rv i r de 
a a lgu ien estrechamente relacionado con! ̂ t 1 " ^ 6 Para formaciones de m a y o r 
las personalidades que en dichas ges-1 ^ P ^ u d . Tienen, a d e m á s , de c o m ú n 
t ienes han in te rven ido y que las h a j ^ 0 8 cuantos p r i nc ip io s fundamentales , 
seguido m u y de cerca y nos ha hecho que cons t i t uyen en toda o c a s i ó n u n 
las s iguientes manifes tac iones: apoyo mas firme que cualquier ideolo-
- N o se t r a t a , pov ahora , como o b j e - i ? i a P o l í t i c a hecha a base de aspiracio-
t o p r i m o r d i a l , de l a c o n s t i t u c i ó n de u n | n e £ , y de Personalismos, 
p a r t i d o p o l í t i c o , si b i en no h a quedado! E n cuanto a nombres, es p r e m a t u r o 
descartada, n i mucho menos, l a pos ib i - , to(3avia dar ^ a ^ s t a de ellos, porque 
l i d a d de su f o r m a c i ó n . A ese p a r t i d o aPenas nos encont ramos en los comien -
poflítico se á rá , pero s i n pr isas , s i n 
nerviosismos, que a nada conducen. E n 
é l se piensa, y eso es bastante po r 
ahora. 
Se t r a ta , sí, de r e u n i r a unos cuan-
tos hombres de p r e s t i g io y de induda-
ble v a l í a , cuyo conjunto represente una 
p o l í t i c a nueva frente a l a v i e j a p o l í -
t ica , hoy f u e r a de r a z ó n . Les u n i r á , 
de momento , m á s que u n p r o g r a m a co-
m ú n , u n idear io de gobierno. P o r ello, 
en las conversaciones sostenidas por el 
s e ñ o r C a m b ó , se h a t r a t a d o , m á s aue 
de p r o g r a m a s y de f rentes ú n i c o s , del 
momen to p o l í t i c o , de problemas de Go-
bierno, de realidades pos i t ivas de la 
zos. Pero puedo a f i rmar que h a n ex-
presado y a su c o n f o r m i d a d al s e ñ o r 
C a m b ó los s e ñ o r e s conde de l a M o r -
tera , don A n t o n i o Goicoechea, don C é -
sar S i l ió , conde de Va l l e l l ano y a lguno 
de los actuales m i n i s t r o s de l a Corona. 
Primo de Rivera 
al extranjero 
U n a vez que h a y a n t e rminado las 
p r i m e r a s gest iones p a r a l a reorgan iza-
c i ó n de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , y e s t é t o -
m a d a l a d e c i s i ó n sobre el mani f i es to 
en que se d a r á cuen ta a l p ú b l i c o , del 
nuevo rumbo, el ex pres idente del Con-
sejo, m a r q u é s de Este l la , m a r c h a r á a l 
ex t ran je ro . 
se a f i r m ó sin g r a n conocimiento de cau- ;miniSt ro , s e ñ o r W a l s , diciendo que p o r ' v i d a nac ional «que necesitan ser abor-
sa: cesan cinco y queda u n o — d i j o el proceder el s e ñ o r p a n de l a car re raIdadas de f r en t e . E l p a í s no cree y a . . 
'8G2or .IVa•ls• y ag?eg6, r e f i r i é n d o s e a l l consu l a r y p0r ser una personal idad en p rogramas , sino en realidades, y son E l genera l P r i m o de R i v e r a se p r o -
senor P a n : 
— N o n e c e s i t a r é hace r e l elogio del 
r.uevo subsecretario, cuya pe rsona l idad 
y competencia son h a r t o conocidas. 
Procede del Cuerpo D i p l o m á t i c o , de l a 
c a r r e r a consular . L o l levo como u n co-
laborador en la r e o r g a n i z a c i ó n del m i -
n i s t e r io . 
E l s e ñ o r Sangro, a su vez d i j o que 
h a b í a l l evado u n decreto, a d m i t i e n d o l a 
d i m i s i ó n a l genera l H e r m o s a en la Jun-
t a de colonizaciones, vacan te que, de 
momen to , queda sin proveer, po r estar 
pendiente de estudio l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de su depar tamento . 
E l s e ñ o r M a t o s q u e d ó a c o m p a ñ a n d o 
a su s e ñ o r a , que t e n í a audienc ia con l a 
Reina, y sa l ió luego, a c o m p a ñ a d o de 
ella, s i n hacer m a n i f e s t a c i ó n a lguna . 
La jornada del presidente 
E l presidente r ec ib ió a y e r p o r l a m a -
ñ a n a a l s í n d i c o de l a B o l s a de M a d r i d , 
s e ñ o r P e l á e z , con u n a C o m i s i ó n de l Co-
legio de Agen tes de Cambio . T a m b i é n 
r e c i b i ó a don J u a n M a r c h y a los m a r -
queses de A r g ü e s o y R ie s t r a . 
R e c i b i ó as imismo al alcalde de V a -
lencia, m a r q u é s de Sotelo, que f u é a 
r e i t e r a r l a d i m i s i ó n de s u ca rgo . 
Y f i na lmen te r ec ib ió a una C o m i s i ó n 
del B a n c o de E s p a ñ a , p res id ida p o r e l | 
conde de L i m p i a s y el m a r q u é s de Hl s - ¡ 
cal . 
amnistiados 
A y e r l l ega ron a M a d r i d los jefes y 
oficiales de A r t i l l e r í a que c u m p l í a n con-
dena en P a m p l o n a por los sucesos de 
Ciudad Rea l . Son los s iguientes : el co-
rone l don J o a q u í n Paz, los comandan-
tes don Ignac io Goicoechea, don Rogel io 
Lacazza y don A n í b a l M o l t ó , los capi ta -
nes don Franc i sco Recio, don A l e j a n d r o 
Z a m o r r o , don A n d r é s Soriano, don Joa-
q u í n Pomares, don J o a q u í n M a r t i r i o , don 
M a r i o B a r r a l , don B u e n a v e n t u r a H e r r e -
ro y don Cip r i ano Pacheco, y los tenien-
tes don Fel ipe Pa lou , don J o s é M é n d e z , 
don E m i l i o Casal, den J o s é Cifuentes, 
don Juan F e r n á n d e z , don J o s é F e r n á n -
dez, don J o s é Crespo, don J u a n S á n c h e z , 
don F é l i x S á n c h e z , don J o s é Sauqui l lo y 
don C i r o N a r l e t a . 
E n l a e s t a c i ó n los esperaban compa-
ñ e r o s y amigos, que les t r i b u t a r o n una 
acogida c a r i ñ o s a . 
Dice el duque de Almo-
de E s p a ñ a , hasta Galicia , celebrando en-
t revis tas y realizando gestiones de las 
que son c o n t i n u a c i ó n las que viene cele-
brando ahora en M a d r i d . E s m u y proba-
R p n m i P t p P l « I P ñ n r M a r f i l ble ^ue si las gestiones cr is ta l izan en un 
Ddiiqueie di benor "vidini acuerd0 como parece l0 máiS probable, se 
dóvar del Valle 
E n honor del nuevo d i rec to r de A d u a - i f : ^ P 5 e ^ a ^ a 
ñ a s , don M a r i a n o M a r f i l , var ios amigos 
y per iodis tas h a n organizado u n a lmuer -
zo, que se c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo, a 
l a una y med ia de l a tarde, en M o l i n e r o . 
Pueden recogerse las ta r je tas en l a Aso-
c i a c i ó n de l a Prensa, en l a R e d a c c i ó n 
de " L a Epoca" y en d icho res tauran t . 
Sobre la Censura 
A l g u n a de las referencias enviadas a 
p e r i ó d i c o s de p rov inc ias sobre l a v i s i t a 
de los di rectores de los diar ios m a d r i l e -
t ines por todas las poblaciones de Espa-
ñ a , a fin de d i fund i r las ideas del nuevo 
par t ido . 
L a Alcaldía de Barcelona 
B A R C E L O N A , 7.—"La Pub l i c i t ad" di-
ce que se hab la mucho del ex concejal 
don J o a q u í n M a r í a de Nada l como fu-
t u r o alcalde de Barcelona. "Nosotros 
—agrega—hemos oído t a m b i é n el nom-
bre del b a r ó n de Güel l pa ra igual cargo." 
« » * 
B A R C E L O N A , 7.—Esta tarde se ha 
reunido el Colegio de Abogados y ha 
ñ o s a l genera l Berenguer , dice que el i acordado convocar elecciones para la 
d i r ec to r de E L D E B A T E " e n v i ó una car-1 r e n o v a c i ó n t o t a l de la D i r e c t i v a . L a fe-
t a diciendo que no a s i s t í a porque no cha s e ñ a l a d a es la de 17 de marzo, no 
e ra p a r t i d a r i o de la s u p r e s i ó n de l a cen-; í iaciendos,e a"tets P0f ex ig i r los estatu-
sura, sino que ú n i c a m e n t e lo e ra de que ^ u ^ s l a S d u ^ a t S e Í ~ % ! e t ? Z l 
é s t a fuese suavizada". 
Conviene a d v e r t i r que estas l í n e a s ca-
recen de exac t i tud . E l d i rec to r de E L 
D E B A T E no a c u d i ó a l a v i s i t a n i a l a 
r eun ión , que l a p r e c e d i ó po r co inc id i r b a i i C E I J O N A , 7 . -Se ha d i r ig ido al 
las horas fijadas p a r a esos actos con m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a u n tele-
con g r a n ac t iv idad por los abogados en 
favor de sus candidaturas. 
L a reforma del Bachillerato 
las de o t ras ocupaciones inaplazables y ¡ g r a m a que dice: " F e d e r a c i ó n Catalana 
A y e r t u v i m o s o c a s i ó n de hab la r con : urgell teSi p e r o m a n i f e s t ó po r ant ic ipado,! de Estudiantes Ca tó l i cos aplaude l a nor-
el ex m i n i s t r o duque de A l m o d ó v a r d e l i e n c a r t a a los di rectores de ..E1 Sol" y l r n a l i z a c i ó n de l a v ida un ivers i ta r ia , re-
la. idpa dp nnp h a b i l i t a c i ó n de los estudiantes deporta-V a l l e de los rumores que le s e ñ a l a n 
como nuevo alcalde de M a d r i d . 
— N o h a y nada de eso—nos dice—. 
M i v i s i t a reciente a l genera l Berenguer 
ha sido pu ramen te de c o r t e s í a . 
F a l t a el o f r ec imien to ; pero aunque lo 
hubiera , el duque n o se m o s t r a r í a dis-
puesto a aceptar. Y a he sido alcalde de 
M a d r i d du ran te u n a ñ o — n o s dice—. F u i 
nombrado d e s p u é s , en 1 9 1 7 — c o n t i n ú a — 
D e l 3 a l 6 de este mes ha celebrado 
en el I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n 
cua t ro sesiones p lenar ias l a C o m i s i ó n 
m i n i s t r o de Fomento , y a pesar de que N a c i o n a l Asesora P a t r o n a l y Obrera , 
" L a V o z " , su a d h e s i ó n a l  ¡ e a e que in ,3im Io  ü  103 st i t s rt -
l a censura fuese reg lamentada . Ldos' r e i n t e g r a c i ó n a l a Univers idad de 
j los profesores y respetuosamente sohci-
I P n m t a i n n a í í i Q n r a i t a n r e v i s i ó n de las reales ó r d e n e s que 
SIOH asesora r e f o r m a n c l estudi0 del Bachi l lera to y 
nuevos planes univers i ta r ios de 18 de 
mayo de 1928.—Firma, Al f r edo Pérez 
I b o r r a . " 
patronal y obrera 
h a b í a entonces planteados problemas 
como el de t ranspor tes , el m i n i s t e r i o me 
p a r e c i ó u n descanso comparado con l a 
A l c a l d í a . 
E l Gobierno nac iona l que p r e s i d i ó don 
A n t o n i o M a u r a — n o s d i c e — h a b í a acor-
dado y a n o m b r a r m e alcalde de M a d r i d , 
pero no a c e p t é . 
que cons t i tuye desde 1922 la A s e s o r í a 
profes ional del r é g i m e n lega l de P r e v i -
s ión . 
Llega a Barcelona un 
estudiante indultado 
B A R C E L O N A , 7.—Procedente de Ma-
¡Horca l legó esta m a ñ a n a el estudiante 
H a t o m a d o acuerdos u n á n i m e s s o b r e ¡ f , 6 ™ ^ Sbert ' a. W'1™ esperaban u n mi-
los t emas s iguientes : estudio de l a es-
t a d í s t i c a de los mineros en r e l a c i ó n con 
los seguros de vejez y de inva l idez ; 
planes de inversiones sociales p a r a 1930; 
P o r l o que respecta a l a s i t u a c i ó n po- seguro de vejez p a r a p e q u e ñ o s p a t r o -
l í t í c a en general , e l duque de A l m o d ó v a r 
del V a l l e considera u n deber apoyar a l 
ac tua l Gobierno, y a que representa el 
paso a l a n o r m a l i d a d cons t i tuc ional . 
Recursos contra disposi-
ciones de la Dictadura 
P o r i n i c i a t i v a de l mag i s t r ado j u b i l a -
do del T r i b u n a l Supremo don M a r c e l i n o 
G o n z á l e z Ru iz v a a enviarse a l m i n i s -
t e r i o de Jus t i c i a y C u l t o u n a ins tanc ia 
pidiendo que puedan ser obje to de re-
curso con tenc iosoadmin ls t ra t ivo todas 
aquellas disposiciones de l a A d m i n i s t r a -
c ión C e n t r a l que, reuniendo los requis i -
tos exigidos po r l a ley y reg lamento 
o r g á n i c o s de l a j u r i s d i c c i ó n contencioso-
admin i s t r a t i va , r e su l t a ren has ta ahora 
i r recur r ib les po r haber sido dictadas 
d e s p u é s del 13 de sept iembre de 1923 
y antes del 31 de « ñ e r o de 1930. Se so-
l l a r de c o m p a ñ e r o s , que le vi torearon y 
le l levaron un rato en hombros. Se diri-
g i ó a l a Facu l t ad de Medicina, donde 
fué recibido en las aulas por los estu-
diantes. H a b l ó el rector, doctor Ferrer y 
Caj igal , que r e c o m e n d ó a los estudian-
tes mesura en sus actos y alteza de mi-
ras en su proceder. E l s e ñ o r Sbert es-
t u v o d e s p u é s en la Escuela de Ingenie-
ros Indus t r ia les . N o o c u r r i ó n i n g ú n in* 
cidente. 
Las multas gubernativas 
L a "Gaceta" de ayer dispone: 
"Que se creen en l a D i r e c c i ó n general 
de Comunicaciones dos nuevas Jefatu-
ras o secciones denominadas " D e recla-
maciones, expedientes y l e g i s l a c i ó n " , una 
l i c i t a el plazo de u n mes u o t ro p r u d e ñ - 'para Ios servicios de Correos y o t r a para 
c ia l pa ra poder in te rponer e l recurso. los de T e l é g r a f o s . 
Las ftrmas del documento l lenan h a s t a W ^ n ' ^ ^ c o ? u n ' e f e " ^ s u í 
Berenguer impresiona 
una película sonora| 
A l a una y m e d i a e l genera l Beren-
Cómo m vio cierto día un caballero que el día anterior le 
había dado una perra gorda a un niño que lloraba. 
( "Everybody ' s " , Londres . ) 
L A S M A R A V I L L A S D E L " C E N E " 
E L D I R E C T O R . — A h o r a v a y a usted a l a 
casa incendiada, coja usted en brazos a miss 
L l a m a Lehache , atraviese e l fuego y t rá i -
ga la desmayada hasta aqu í andando por los 
hilos del t e l é g r a í o . 
E L A C T O R . — ¡ Pero s i eso es lo que acabo 
de hacer ahora! „ , 
E L D I R E C T O R . — S í ; pero era una prue- e s P e i a n a o que termine para para pasar, 
ha. H á g a l o usted otra vez . 
("The Huxnor ia t '^ Londres.) | 
nos y t rabajadores independientes; i n -
f o r m a c i ó n p a r a a m p l i a r a 6.000 pese-
tas e l l i m i t e ac tua l de 4.000 p a r a ser 
benef ic iar io en el r é g i m e n de r e t i r o 
ob re ro o b l i g a t o r i o ; a n t i c i p a c i ó n de r e t i -
ro en el caso de t r aba jos agotadores; 
r e g l a m e n t a c i ó n de l a C o m i s i ó n ; ap l ica - B A R C E L O N A , 7 . - E 1 " D i a r i o de Bar-
d o n del r é g u n e n de r e t i r o obrero a l a ce]ona-. en su n ¿ t a de M a d r i d dice. ..Co. 
a g r i c u l t u r a . mienza a agitarse l a c u e s t i ó n relat iva a 
T e r m i n a d o el p e r í o d o de sesiones del ¡ l a r e fo rma y manera de condonar las 
pleno, u n a C o m i s i ó n v i s i t ó al m i n i s t r o I m u l t a s ex t raord inar ias que l a Dictadu-
de T r a b a j o y P r e v i s i ó n d á n d o l e cuenta r a y s,us delegados impus ie ron durante 
de l a labor real izada. el p e r í o d o de su mando. Es perfecta-
mente lóg ico y na tu ra l que aquellos que 
Dos nuevas jefaturas en laifueron obJeto de conf i scac ión y sus am¡-
. . I gos aspiren a que so, deshaga y que 
Dirección de Comunicaciones ^ ¿ ^ 1 4 ^ M . ' 
de l a mane ra m á s r á p i d a posible. 
Cier to que el abuso de poder debe 
ser reparado, pero no parece oportuno 
que venga l a r e p a r a c i ó n sobre la marcha 
y en v i r t u d de actos gubernat ivos. Exis-
te u n precedente que a l a rec lamac ión 
presente coge de l leno ." 
R e f i é r e s e el c ronis ta a lo que ocurr ió 
en E s p a ñ a con la conf i scac ión que de-
c r e t ó Fernando V I I en d a ñ o de los ele-
mentos l iberales del p a í s , desde su arri-
bada a Va lenc i a en 1814 hasta cl movi-
m i e n t o de Cabezas de San Juan. Las 
Cortes de 1820 a l 23 l evan ta ron las san-
ciones y mul tas , realizando l a obra de 
r e p a r a c i ó n y de jus t i c i a . Inmediato y3 
el func ionamien to de la r ep re sen t ac ión 
nacional , só lo ella d e b e r á resolver j3 
di f icu l tad , s e g ú n l a r e s o l v i ó a n t a ñ o a« 
modo equi ta t ivo . 
El Ayuntamiento de Bilbao 
B I L B A O , 7.—El presidente del Conse-
j o h a contestado a u n telegrama que 
le enviaron diferentes sectores político, 
de esta v i l l a en p e t i c i ó n de que que-
da ra dest i tuido el Ayun tamien to , que » 
recibido el despacho y que t e n d r á 
cuenta l a p e t i c i ó n . 
— E l ex gobernador c i v i l , s eñor Baii» 
r í n . ha publicado hoy una c i rcular ae 
p i d i é n d o s e de Vizcaya, y en la «J"6 a°id0 
dece las atenciones que se han ten 
con él duran te su mando. 
El decreto de amnistía 
F E R R O L , 7.—Ha producido Inn ien^ 
j u b i l o en esta p o b l a c i ó n el decreto ae de 
n i s t í a . E l reg imien to de A r t i l l e n ^ ha 
costa n ú m e r o 2, de g u a r n i c i ó n ^y11 's t« 
recibido muebas felicitaciones con 
—Oiga, guardia: este desfilé de antorchas, ¿se acaba pronto? Estoy 
( "Lus t ige B l u e t t e r " . B e r l í n , ) 
íl PRUÉBELA! 
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E L D E B A T E ( 3 ) S á b a d o 8 de tehtvtv, ue ti/ód 
m o U v o y . s e v i t o r e ó a l Gobierno. L a l f / » # ^ | | 
^formación general de provincias 
cuando el pa 
lidad. 
Guadalhorce en Málaga 
M A L A G A - 7.—En el expreso l l egó de 
Madr id el conde de Guadalhorce. que fué 
recibido por el ex m i n i s t r o , s e ñ o r Ponte, 
alcalde, presidente de l a D i p u t a c i ó n y 
niucbos ingenieros y amigos que le h i -
cieron una g r a n acogida. E l ex m i n i s t r o 
Fomento se propone permanecer a q u í i 
varios d ías , durante los cuales v i s i t a r á 
¡as industr ias que d i r i g e . 
El Ayuntamiento de Sevilla 
Llegan a Sevilla dos escuadrillas d e aeroplanos. Aparecen cinco 
cadáveres de tripulantes de los pesqueros naufragados en Vigo. 
MAÑANA S E INAUGURA EN BARCELONA UN PARQUE INFANTIL 
S E V I L L A , 7.—E¡sta m a ñ a n a el alcal-
de s e ñ o r D í a z Melero, m a n i f e s t ó que 
había cumpl imentado a l gobernador i n -
terino y al mismo t iempo puso su car-
go y el de todos los concejales a dis-
oosición del Gobierno. 
E l s e ñ o r D í a z Me le ro h a fac i l i t ado 
una extensa nota, en l a que dice que 
ha leído los comentar ios que hizo la 
Prensa local sobre los sucesos po l í t i cos 
¿e ayer, agradeciendo el tono de tem-
olanza. ' A ñ a d e que no existen d i ñ c u l -
tades e c o n ó m i c a s en cuanto a l a suce-
ción p r ó x i m a del ac tua l A y u n t a m i e n t o 
va c.ue sólo se t r a t a de formalizaciones 
administrat ivas aisladas que son conse-
cuencia inevi table de l r é g i m e n de ex-
cepción legal otorgado a Sevi l la con mo-
tivo de l a E x p o s i c i ó n . E l A y u n t a m i e n t o 
a b a n d o n a r á sus funciones del modo d ig -
no a que se h a hecho acreedor po r su 
obra, cuyos errores o aciertos, antes, 
ahora y siempre, e s t á n ' entregados a l 
•juicio de l a o p i n i ó n . T e r m i n a diciendo 
aue s e g u i r á n todos t raba jando con ca-
riño y al iento po r Sevi l la hasta que el 
Gobierno designe sus sucesores. 
Por su parte, e l alcalde que e j e r c i ó 
durante l a ausencia del t i t u l a r , s e ñ o r 
Hortal , h a fac i l i t ado o t r a no ta en l a que 
dice que estuvo en el Gobierno c i v i l pa-
ra presentar su d i m i s i ó n con c a r á c t e r 
Irrevocable, d e s p u é s de haber dado cuen-
ta de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a a l a D i r e c t i v a 
del Circulo M e r c a n t i l , a l cual represen-
ta en el A y u n t a m i e n t o . Hace constar que 
esta act i tud no s i g n i ñ e a n i confo rmidad 
ni d isconformidad con el nuevo Gobier-
no, sino que, habiendo recibido l a i n -
vestidura del general P r i m o de Rive ra , 
considera un deber r enunc ia r a el la una 
vez desaparecido el Gobierno que se l a 
concedió. , 
Han v is i tado a l gobernador 17 conce-
jales para presentar su d i m i s i ó n . E l go-
bernador, s e ñ o r F a b i é , h a dicho que ha-
bía recibido esas dimisiones, pero que 
como e l alcalde h a b í a puesto a disposi-
ción del Gobierno los cargos de todos, 
'no procede considerar estas dimisiones 
con c a r á c t e r personal. 
—La F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca-
tólicos ha publicado u n a nota diciendo 
que no necesita in te rmediar ios p a r a ha-
cer sus peticiones y que a c t ú a solamen-
te en los asuntos profesionales de estu-
diantes. 
L a reforma de los tri-
butos agropecuarios 
SORIA, 7.—Loa agr icul tores han aco-
gido con gran s a t i s f a c c i ó n l a r e fo rma 
de los t r ibutos agropecuarios, y anhelan 
ee suprima el Consorcio resinero, que les 
causa grandes per juic ios . 
B A R C E L O N A , 7.—Se dice po r los pa-
sillos del Palacio de Jus t i c ia que s e r á 
nombrado magis t rado de esta Audienc ia 
el ex ministro don Galo Ponte. 
Notas varías 
FIGURAS D E ACTUALIDAD Represalias francesas 
contra 
Obreros parados en Avila 
A V I D A , 7.—El A y u n t a m i e n t o y una 
C o m i s i ó n de obreros h a n vis i tado a l go-
bernador i n t e r i n o pa ra rogar le consulte 
a l Gobierno sobre la s i t u a c i ó n de los 
obreros parados, por no poder hacer 
obras el A y u n t a m i e n t o , mediante c r é d i -
tos ex t raord inar ios , cosa que prohibe una 
reciente d i s p o s i c i ó n . 
Una querella por estafas 
B A R C E L O N A , 7.—Un procurador h a 
presentado u n a querel la en el Juzgado 
con t ra dos individuos , uno de los cua-
les es u n agente de negocios desapare-
cido de Barcelona, a los que se acusa 
de estafar cantidades po r e l procedi -
mien to de ofrecer f a n t á s t i c o s empleos 
en e l A y u n t a m i e n t o , en el que d e c í a n te-
n í a n inf luencia . Parece que este asunto 
t e n d r á resonancia, y se dice que h a y a l -
gunos complicados m á s . 
Inauguración de un parque infantil 
B A R C E L O N A , 7.—El domingo se v e r i -
ñ c a r á l a solemne i n a u g u r a c i ó n oñe ia l de 
los j a rd ines instalados en l o al to del pa-
seo de San Juan , en un lugar hasta hace 
poco t i empo s in desmontar n i urbanizar . 
U n a j u n t a de vecinos organiza con este 
m o t i v o algunos festejos. E s t a es l a ú l t i -
m a obra u rbana de impor t anc i a l levada 
a cabo por el ac tual A y u n t a m i e n t o . 
Se t r a t a de unos jardines hechos con 
c r i t e r i o eminentemente pro infanc ia . H a y 
bancos, columpios,_extensos parterres, b i -
bliotecas p a r a n i ñ o s , recreos infant i les , 
cercados con m o n t a ñ a s de arena l i m p i a 
a mane ra de p e q u e ñ a s playas art i f iciales 
y o t ros muchos at ract ivos. E n t r e los mo-
t ivos ornamentales h a y una estatua de 
l a Caperuzi ta ro ja . 
L o s empleados van uni formados y en 
el brazal l l evan una ampl i a c i n t a en l a 
que se indica , en gruesos caracteres, el 
servic io que presta p a r a que el p ú b l i c o 
sepa a q u i é n t iene que dirgirse . Var ias 
ayas munic ipa les uni formadas , c u i d a r á n 
de los n i ñ o s que jueguen en aquellos l u -
gares. P a r a preveni r l a posibi l idad de 
que u n p e q u e ñ u e l o su f r i e r a a l g ú n acci-
dente van provis tas de u n estuche con los 
elementos indispensables para los pr ime-
ros cuidados. Las ayas h a n sido adiestra-
das pa ra l a f u n c i ó n que van a desempe-
ñ a r . 
Detención de un alemán reclamado 
B A R C E L O N A , 7.—Por l a P o l i c í a ha 
sido detenido el s ú b d i t o a l e m á n F r a n c k 
Schima, que hace t i empo estaba •.-ecla-1 co r re r l a costa portuguesa para rea l i -
P e r n á n d e z Granadino , que r o m p i ó los 
cristales de u n c a f é . D i j o que lo h a b í a 
hecho p a r a i r a l a c á r c e l y poder co-
mer, pues l levaba mucho t i e m p o s in t r a -
bajo. 
Muerto por una locomotora 
L E R I D A , 7.—Cuando se ha l laba l i m -
piando las v í a s Inmediatas al d e p ó s i t o 
de m á q u i n a s de esta e s t a c i ó n , el obre-
ro J o s é Torreyes f u é atropel lado por 
una locomotora que h a c í a maniobras , y 
m u r i ó poco d e s p u é s . 
Varios casos de tifus 
L E O N , 7.—Circula estorf d í a s el r u m o r 
de que se h a n regis t rado algunos casos 
de t i fus , seguidos de d e f u n c i ó n . L a Pren-
sa cree que el contagio obedece a l m a l 
estado de las aguas que sur t en l a ca-
p i t a l •yi p ide que se haga u n cuidado 
a n á l i s i s de ellas. 
Decoración de un palacio 
S A N S E B A S T I A N , 7. — L a C o m i s i ó n 
permanente de l A y u n t a m i e n t o ha apro-
bado el con t ra to con el p i n t o r Sert p a r a 
l a d e c o r a c i ó n de Santelmo, en l a can-
t i dad de 300.000 pesetas. Los trabajos 
d e b e r á n quedar te rminados el a ñ o 1932. 
Llegada de escuadrillas 
S E V I L L A , 7.—Esta tarde, a ú l t i m a ho-
ra , l l egaron las escuadrillas "Gatos", p ro-
cedentes de Los A l c á z a r e s , donde han 
realizado p r á c t i c a s . P r i m e r o v ino u n a 
escuadri l la de nueve aparatos, y d e s p u é s 
o t r a de siete, a l mando del comandante 
B a r r ó n , jefe de grupo. 
—Con objeto de v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n , 
l l ega ron 200 tur is tas norteamericanos. 
C o n t i n u a r á n m a ñ a n a el v ia je a Gibra l -
t a r . 
£1 Pósito de Cambados 
V I G O , 7.—En Cambados se ha verifica-
do l a i n a u g u r a c i ó n del nuevo edificio del 
P ó s i t o M a r í t i m o de aquella v i l l a . Asis t ie-
ron al acto representaciones de los d e m á s 
P ó s i t o s de Galicia, las autoridades y nu-
meroso p ú b l i c o . Este P ó s i t o , fundado en 
1917, cuenta con 479 asociados y el m o v i -
mien to e c o n ó m i c o asciende a 132.000 pe-
setas de ingresos y 85.000 de gastos. 
Aparecen cinco cadáveres de los 
pesqueros desaparecidos 
V I G O , 7.—La C o m i s i ó n enviada por l a 
s e c c i ó n de armadores de Bouzas a re-
No se despachará documentación 
solicitada por las auto-
ridadesitalianas 
Se acusa ai Gobierno de Roma de 
negar s i s t e m á t i c a m e n t e los do-
cumentos a los italianos 
naturalizados 
EL 
Una nueva pista sobre la des-
aparición del general ruso 
MANTIENE TODAS LAS T E S I S 
DE INGLATERRA 
Se habla de un acuerdo en lo 
referente a la limitación 
de tonelaje 
L O N D R E S , 7. — E l p r i m e r m i n i s t r o , 
iMacdonald , ha publ icado u n m e m o r á n -
idum, en el que se expone l a p o l í t i c a se-
gu ida po r l a G r a n B r e t a ñ a en l a Con-
ferencia nava l p a r a l a r e d u c c i ó n de los 
armamentos . 
E l documento preconiza l a l i m i t a c i ó n 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 7 . — E l m i n i s t e r i o de Jus t i c i a 
f r a n c é s ha d i r i g i d o l a siguiente c i r c u l a r 
a sus o rgan i smos : " H a b i é n d o s e compro-
bado desde hace meses que las au to r i - jde las flotas y de los p rog ramas de cons-
dades i t a l i anas se n i egan s i s t e m á t i c a - ; t rucciones navales y l a necesidad de po-
nien te a expedi r los documentos r ec i a - | ne r fin a l a competencia en los a r m a -
mados. sea en i n t e r é s de ant iguos i t a - montos, lo que é l i m i n a r í a una de las 
l lanos hoy na tu ra l i zados s ú b d i t o s f r a n - ' 
ceses, sea en i n t e r é s de los franceses 
mismos, este m i n i s t e r i o , en presencia de 
t a l a c t i t ud , h a decidido que se observe 
l a m i s m a conduc ta respecto de todas las 
peticiones de documentos, actas o i n f o r -
pr incipales causas de g u e r r a y estable-
c e r í a l a paz sobre s ó l i d a base. 
L a s imple i g u a l d a d de tonelaje y n ú -
mero de buques no es suficiente—dice e l 
documento—. E s necesario asegurar el 
equi l ibr io de los establecimientos nava-
mes que sean t r a m i t a d o s por l a E m b a - ; ieSi qUe exige l a a d o p c i ó n de u n p r o -
j a d a y Consulado de I t a l i a en F r a n c i a , j g r a m a fundado en l a d i s p e r s i ó n de los 
E n caso de que esta nega t i va m o t i v e 
reclamaciones de los s ú b d i t o s i ta l ianos , 
c o n v e n d r í a i n v i t a r a los rec lamantes a 
que se d i r i j a n a su Emba jada . " 
El peso argentino 
t e r r i t o r i o s . 
E l Convenio genera l que resulte de l a 
Conferencia n a v a l d e b e r á estar en v i -
gor has ta el a ñ o 1936. E n dicha fecha, 
una nueva Conferencia e x a m i n a r á de 
nuevo las cuestiones del desarme, te-
" L ' I n f o r m a t i o n " exp l i ca l a ba ja de l jn iendo en cuenta las ci rcunstancias que 
peso a rgen t ino po r los informes poco I exis tan en cuan to se refiere a las re la -
favorables que se reciben sobre las f u - clones internacionales . 
Don Santiago del Valle, nuevo fiscal del Tribunal Supremo, que 
el limes tomará posesión de su cargo 
L a D e l e g a c i ó n inglesa propone que el 
acuerdo se tome sobre el tonelaje g l o -
t u r a s cosechas, a s í como de l a c a m p a ñ a 
¡ e l e c t o r a l , s i ngu l a rmen te en l a p r o v i n c i a 
¡de Buenos A i r e s , que m o t i v a en estos bal y l a d i s m i n u c i ó n de buques separa-
j momentos v ivas p o l é m i c a s sobre l a cues- damente en las diversas c a t e g o r í a s , así 
Itión financiera desarro l lada bajo el an- como t a m b i é n sobre el tonelaje de cada 
Elisenor Del Valle es natural de bantiago de Composteia. Hizo sus|ter.or m a n d a t 0 pres idencia l . | n a c i ó n en cada c a t e g o r í a . Estas deben 
primeros estudios en Gijón, cursó la carrera de Derecho en la Univer-
sidad compostelana y se doctoró en la Central. Por espacio de varios 
años ejerció la carrera da abogado en Madrid y realizó después las 
oposiciones a la carrera judicial. Triunfante en ellas, ejerció durante 
Se a f i rma que existe u n déf ic i t en el ser las s iguientes : acorazados, p o r t a -
ú l t i m o presupuesto de 100 mil lones , y ¡av iones , cruceros, destroyers y subma-
se pretende a d e m á s que los gastos he-
chos fuera del presupuesto desde hace 
u n a ñ o a lcanzan a 70 mil lones de pesos, cias de tonelaje p a r a los acorazados 
nnos . 
I n g l a t e r r a se opone a las t ransferen-
BA.RCELONA, 7.—Los elementos jóve-
nes del partido j a i m i s t a que m á s se han 
destacado contra la D i c t a d u r a hasta ser 
víc t imas de dicha s i t u a c i ó n , e s t á n dis-
pursfos a establecer un frente ú n i c o con 
todos aquellos elementos que han sido 
enemigos de l a pasada s i t u a c i ó n pol í t i 
ca. Se pretende que dicho p r o p ó s i t o ten-
drá como acto i n i c i a l una magna Asam-
blea, que se c e l e b r a r á , probablemente, la 
próxima semana 
* * # 
H E R E N C I A , 7.—El alcalde de esta lo -
calidad, con m o t i v o del te legrama en-
viado al general Berenguer po r var ios 
vecinos, solici tando l a d e s t i t u c i ó n del ac-
tual Ayuntamiento , ha d i r i g ido al presi-
oente del Consejo el siguiente despacho: 
"Ante el te legrama publicado, firmado 
por secuaces del caciquismo secular, rue-
go a vuecencia i n v e s t i g a c i ó n pedida y 
deducción de responsabilidades o casti-
gó a los difamadores.—Nicomedes M o n -
tes, alcalde de Herencia ." 
* « * 
O V I E D O , 7.—En el Gobierno c i v i l se 
ha presentado por un vecino u n recurso 
contra el ú l t i m o e m p r é s t i t o acordado pol-
la D i p u t a c i ó n , b a s á n d o s e en que l a cor-
porac ión e s t á cons t i tu ida i legalmente. 
* * » 
S A N S E B A S T I A N , 7.—Ha llegado el 
«eñor Ossorio y Gal lardo, que esta no-
che p r o n u n c i ó su anunciada conferencia. 
* » « 
V A L E N C I A , 7.—Con las formalidades 
de costumbre, se ha hecho cargo del 
Gobierno c iv i l el presidente de la Audien-
cia, don Lu i s S u á r e z , el cual r ec ib ió al 
presidente de la D i p u t a c i ó n y var ios dipu-
tados. Cuando rec ib ió a l a Prensa, d i jo 
que espera tener u n a verdadera ayuda 
en sus gestiones de gobernador con el 
auxilio de los p e r i ó d i c o s locales y que 
respecto a la censura se h a r á todo lo 
tolerable que pueda, siempre que no de-
genere en ataques personales. L a huel-
ga parcia l de obreros de la M e t a l ú r g i -
ca de Sagunto carece de impor t anc i a , y 
el gobernador cree que q u e d a r á solu-
cionada el lunes. R e c i b i ó el s e ñ o r S u á -
rez a una C o m i s i ó n del pueblo de Ma-
saJfafar, que sol ic i tó l a l i be r t ad de los 
aetenidos por los incidentes de ayer, pe-
ro el gobernador les m a n i f e s t ó que nada 
puede hacer por entender los Tr ibuna -
les. T e r m i n ó diciendo que s e r á lo to-
lerante que pe rmi tan las circunstancias, 
Pero en lo referente al orden p ú b l i c o 
fiera inexorable. 
E l ex gobernador, s e ñ o r H e r n á n d e z 
Madrid3' 3U fami l i a • ha saJido para 
» » » 
fB"^,ALLADOLrD. 7.—A las seis de l a 
tame, en el r á p i d o ce Bi lbao , ha sa-
'•ao para Madr id el gobernador c i v i l 
oimisionario, d e s p u é s de entregar el 
mando al presidente de l a Audiencia , 
j u r a n t e estos ú l t i m o s d í a s ha recibido 
numerosas pruebas de a d h e s i ó n y se le 
lna AG0 u n á l b u m con firmas ce todos 
JOS Ayuntamientos de la prov inc ia . A c u -
la«r0n f desPedirle a la e s t a c i ó n todas 
' ~ f autoridades, concejales, diputados 
civnlnCiales y 61 personal de l Gobierno 
Reqresa J u a n Estelrich 
mado por los Tr ibunales de B e r l í n por 
u n atraco a u n Banco y haber tomado 
par te en u n robo impor tan te . E l deteni-
do, a l l l egar a E s p a ñ a , l og ró ingresar 
en u n asilo fingiéndose pobre. H o y la 
P o l i c í a le h a l l ó una impor tan te cant i -
dad de dinero. T a m b i é n se ha detenido 
a V í c t o r Stadesalnzky, que p r o t e g i ó al 
a l e m á n . 
— E n c o n s i d e r a c i ó n a que l a pena que 
se pide p a r a Rica rdo F e r n á n d e z , pre 
sunto au to r de la muer te de Pablo Ca-
sado, es superior a ve in t ic inco a ñ o s , el 
T r i b u n a l que ha de juzgar le d e b e r á es-
t a r compuesto de cinco magistrados. E! 
lunes se h a r á l a d e s i g n a c i ó n de los dos 
que c o m p l e t a r á n l a s e c c i ó n segunda. 
Párroco con quemaduras 
B I L B A O , 7. — D u r a n t e una to rmen ta 
desencadenada en el pueblo de D i m a , 
una chispa e l é c t r i c a c a y ó en l a iglesia 
pa r roqu ia l , y c a u s ó diversas quemaduras 
a l p á r r o c o , don Ovid io Pujana. 
—Esta m a ñ a n a se han declarado en 
huelga los obreros pintores, por no acce-
der los patronos al aumento de jo rna l 
que sol ic i tan. 
Las pruebas del "Cervantes" 
F E R R O L , '7.—Hoy sa l ió fuera del puer-
to pa ra efectuar las ú l t i m a s pruebas el 
crucero " M i g u e l de Cervantes". 
— H o y m a r c h ó a M a d r i d con su ayu-
dante, el c a p i t á n general del departa-
mento, a lm i r an t e G o n z á l e z . 
Obrero electrocutado 
H U E L V A , 7.—En el pueblo de Carta-
ya, cuando t rabajaba en los talleres del 
f e r r o c a r r i l en c o n s t r u c c i ó n de A y a m o n -
te, r ec ib ió una descarga e l é c t r i c a el jo-
ven operario, Manue l D í a z Guerrero, que 
m u r i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . 
—Se ha celebrado l a vis ta de l a causa 
con t r a J o s é V i l a Mateo, ex juez mun ic i -
pa l del pueblo de V i l l a l b a de Alco r , por 
desacato a l a autoridad._ E l f i sca l p id ió 
p a r a el procesado un a ñ o de p r i s i ó n y 
diez a ñ o s de i n h a b i l i t a c i ó n y la m u l t a de 
5.000 pesetas. 
Roba impulsado por el hambre 
siete años el cargo de juez de primera instancia de Haro, hasta que fué¡por o1.ra part.ei se anuncia que el m i l l ó n portaaviones y submar inos ; pero se en-
nombrado secretario de gobierno de la Audiencia territorial de Pam-ide l i b ras esterl inas enviadas ú l t i r a a m e n - ¡ c u e n t r a dispuesta á t r a n s i g i r en lo que 
piona. Ha sido, por concurso de méritos, vicesecretario y secretario de ¡ t e po r E s p a ñ a al Banco de I n g l a t e r r a , |se refiere a las t ransferencias de cruce-
i . i i T - i i o i - ' i . . - L_ h a Arp-cni-inn ha ahsorhidn 200 000 en ros de a r m a m e n t o de ocho a, los de seis 
gobernó del Tnbunal Supremo durante catorce anos y ulhmamente ¡ 1 ^ A ^ r g e n ^ 
magistrado de dicho Iribunal durante cinco. ! or 100 ¡ d a d e s del p a í s . 
El general Kutiepof f Ing- la t6r ra Prc>Pone ^ el núraGro de 
FIRMA DEL REYMÜNDO CATOL zar pesquisas sobre el paradero de los pesqueros "Montenegro" , n ú m e r o s 7 y 8; " A g u j a s " y " A n g e l Manue l " , ha te-
legraf iado esta noche diciendo que en 
laoaPl|amdeaE?Po0?íSet?Sxroapor.0o:Se declara en suspenso la forma-
han sido encontrados t res c a d á v e r e s , cíón de ÍOS Consejos a g r o p e c u a r i o s 
completamente desnudos, pertenecientes ' . 
a l a d o t a c i ó n del "Montenegro" n ú m e r o 
8. Pud ie ron identificarse porque uno á e \ Su majes tad h a firmado los siguientes 
ellos llevaba, un chaleco salvavidas c o n ¡ ( j e c r e t o g : 
la i n s c r i p c i ó n " M . 8" en t i n t a roja . Los ,_ ,_^ , .* , , T . . , , , . ! j „ ,„„ jiw.!=qri_ 
comisionados reconocieron en uno de! ^ ^ ^ ^ ¿ j ^ ^ o ^ s de A g r i c u l t u r a l m p 0 r t 3 n C Í 3 d 6 SUS aCUGrdOS P ^ ^ l t o 'de 
acorazados que el T r a t a d o de W á s h i n g -
E l aspecto s en t imen ta l del secuestro ¡ ton fijó p a r a cada potencia se haga efec-
del genera l A l e j a n d r o K u t i e p o f f no de- t i v o en el plazo de diez y ocho meess, 
be desvanecer l a verdadera fisonomía 
de l a v í c t i m a , el cua l era un a u t é n t i -
La I Semana Nacional de 
Consiliarios diocesanos 
a conta r desde l a fecha de r a t i f i c a c i ó n 
del acuerdo que resulte de l a ac tua l Con-
E C O N O M I A . 
nes de los d i i c v v v x » "&'*•• - ñ~'\"i'r.~' ¡r" V » • ' — r » j 10 ae ua onc i tu 
a rmador . T a m b i é n fueron hallados res- ^Ta-n9eles' Tratados y valoraciones, Co-le | cleSaiTOllO de la ACCIOn UatOHCa ¡ h e c h o de encontrarse en p a í s neutra.! dispuesta a r educ i r el tonelaje de sus 
ellos a Santiago Montenegro, h i j o delines 
Ara 
mercio, Abastos e Indus t r i a , pres ntadas 
co m i l i t a r zar i s ta , odiado rabiosamente i ferencia naval . 
po r sus enemigos y cuando menos te-1 I n g l a t e r r a preconiza l a r e d u c c i ó n de 
raido por sus p a r t i d a r i o s y s u b o r d i n a - ¡ d e s p l a z a m i e n t o de los acorazados de 
dos. Cuando las tu rbas del e j é r c i t o | 3 5 . 0 0 0 a 25.000 toneladas y l a del ca l ibre 
.blanco e n t r a r o n desarmadas y faméli-i<3e los c a ñ o n e s de estas unidades de 16 
jcas en G a l l í p o l i y l a ind i sc ip l ina c u n - ¡ a 12 pulgadas, a s í como que se proceda 
I d i a ent re l a ofic ia l idad, el p r i m e r actoIa a u m e n t a r su t iempo de servicio de 
ide K u t i e p o f f f u é ordenar el fus i lamien- j veinte a v e i n t i s é i s a ñ o s . 
u n o f ic ia l qu ien c r e y ó que el! L a Gran B r e t a f i a se encuentra t a m b i é n 
tos de buques que se suponen pertene
cientes a los pesqueros desaparecidos. 
E n una playa p r ó x i m a a B e r l i n h o se 
por los s e ñ o r e s don Leopoldo Ridrue jo , j . ^ . . p i R P M i AR DFI PRIMADO 
don Vicente Gay, don Roberto Baamonde, UIMA U I K U U L A K U t L r K I I V I M U U 
e n c o n t r ó otro c a d á v e r , s u p o n i é n d o s e per- jy ¿ o n Severo G ó m e z Nunez. . , ! ̂  . .. . , A . - „ ^ m t í M 
tonezca t a m b i é n a i k d o t a c i ó n de PioS ^ p o n i e n d o que don Manue l Alonso En j u l l O 56 celebrara una S 
Mar tes cese en el cargo de subdirector d M¡s¡ono|0gía Españo la 
de I n d u s t r i a pesqueros. E n la m i s m a playa se en-c o n t r ó d e s p u é s un c a d á v e r de gran cor-
pulencia, de pelo rubio, que se supone 
pertenece a la t r i p u l a c i ó n del barco nau-
fragado en l a noche del 26 de enero, 
f í e n t e al faro Monte Douro , y que iba 
t r ipu lado por 35 hombres, la m a y o r í a de 
los cuales perecieron. 
A y e r por la m a ñ a n a , los c a d á v e r e s de 
la t r i p u l a c i ó n del "Montenegro" n ú m e -
ro 8 r e c i b i r á n sepul tura en el cemen-
te r io de l a pa r roqu ia de 
tuada en la carre tera de V 
torpederos, si las d e m á s potencias redu-
cen las construcciones de submarinos, e 
y en un p a r é n t e s i s de l a guer ra le ex-
cusaba de cuadrarse ante su jefe . De 
esta c o n t e x t u r a era el general raptado, incluso l lega a pedir l a abo l i c i ón de los 
Leyenda o real idad, se dice que i n - ; submarinos, accediendo todo lo m á s a 
cluso los socios afiliados a la fundac ón que se empleen solamente como a r m a 
m o n á r q u i c a , . q u e ocasionalmente son I defensiva. 
'* , . . , , . Iconductores de " t a x i s " en Paris , dete-i E n lo referente a los destructores , los 
Bl?íet in °?cial de i ^ f ^ r f i n í a n su coche a l paso del general y se i conductores de flotilla d e b e r á n reducirse 
^ n l r ^ M m T a l a visera. a L 8 5 0 toneladas y los torpederos a 
por tanc ia que tiene en orden a l desarro- L a P o l i c í a a c t ú a desde anoche cuan- 1.500. 
l io de l a A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , l a ido se supo l a d e p o s i c : ó n de u n h o s t e - ¡ F ina lmen te , el documento propone que 
P r i m e r a Semana Nac iona l de Consil iar ios lero ante cuyo es tablecimiento p a r ó el ¡el tonelaje de portaaviones, pa ra los b u -
Declarando en s u s p e n s o ' í a f o r m a c i ó n ; d i o c e s a n o s , celebrada en los d í a s 9 al 15 " a u t o " g r i s y el " t a x i s " rojo en l a re-lques de esta clase, de I n g l a t e r r a y de 
de los Consejos agropecuarios provincia- jde septiembre, en Toledo. í g i ó n de M o n t a r g i s . Es ta nueva pis ta . j los Estados Unidos , se fije en 100.000 t o -
les v del Nac iona l Agropecuario , a s í co-| L a c i rcu lar , a d e m á s de dar algunas ñor- j s i se confirma) d e s v a n e c e r á t oda es-i neladas, en l u g a r de 130.000. 
- mr.r. ivoVo lo lohoi- niiP han rtp. realizar . , , •-, I 
Un acuerdo 
Creando la s u b s e c r e t a r í a de este m i -
nis ter io . 
Nombrando subsecretario y vicepresi-
dente del Consejo de E c o n o m í a Nacio-
nal, d i rec tor general de Aranceles, T r a -
tados y valoraciones, a don J o s é Pan de 
Soraluce, ex senador del Reino . 
La Tuna Compostelana 
Z A R A G O Z A , 7.—La t u n a compostela-l r i a . 
na estuvo en l a Univers idad . E n t r e el 
rector, doctor Rocasolano, y el presiden-
te de l a t u n a se cambia ron afectuosos 
discursos. D e s p u é s marcha ron a l templo 
del P i l a r , donde of rendaron ramos de 
flores a l a V i r g e n . Por l a tarde estu-
F O M E N T O . — Real decreto-ley dispo-
niendo que para l a e jecuc ión de las obras 
de u n puente m ó v i l en la p r o l o n g a c i ó n 
de la calle de Buenos Aires sobre l a n a 
del N e r v i ó n , en Bilbao, aprobado por real 
orden de 6 de septiembre de 1929 se siga 
v ie ron en la Academia General M i l i t a r , j e l procedimiento admin i s t r a t i vo de con-
y desde al l í se t ras ladaron al teatr.o Pa- curso que a n u n c i a r á y c e l e b r a r á el A y u n -
r is iana. E n ambos sitios dieron concier- tamiento de Bi lbao . 
tos. E l domingo e m p r e n d e r á n el viaje. | I d e m id . i d . autorizando a l m i n i s t r o de 
— L a Guard ia c i v i l de Tie rmas comu- lFomento para o torgar a l a D i p u t a c i ó n 
n ica que se ha declarado un violento 
incendio en l a finca denominada "Ventas 
de Miamos" , propiedad de Anton io P é -
J A E N , 7.—-Ha sido detenido Manuel Las p é r d i d a s son de c o n s i d e r a c i ó n 
p rov inc ia l de N a v a r r a l a c o n c e s i ó n del 
f e r r o c a r r i l de L o g r o ñ o a Pamplona . 
I d e m i d . aclarando en el sentido que 
rez. Las l lamas destrozaron las casas y|Se ind ican los a r t í c u l o 19 del real decre-
se propagaron por los campos cercanos, ¡to de 4 de j u l i o de 1924 y el s é p t i m o del 
en el Tajo 
DILIGENCIAS DE AYER 
T O L E D O , 7.—El Juzgado y l a P o l i c í a 
real izaron ayer tarde algunas di l igencias 
en los lugares p r ó x i m o s a donde fueron 
encontrados los c a d á v e r e s . Es tuv i e ron 
en la colonia f a b r i l de Aceca, donde 
los directores s e ñ o r e s Rat ie , Pablo y 
Carlos, les dieron informes sobre l a cre-
c ida de l r i o . Con estos datos y el g rá -
f ico hecho por el juez, se deduce que 
D E 
de 20 de febrero de 1926. 
I d e m i d . ley#inoluyendo en el p lan ge-
nera l de carreteras del Estado con l a cla-
s i f icación de tercer orden, las que par-
t iendo del k i l ó m e t r o p r i m e r o de l a de 
Jerez a S a n l ú c a r y Chipiona t e rmine en 
igual k i l ó m e t r o de la de Jerez a Trebu-
jena, t é r m i n o m u n i c i p a l de Jerez de la 
Fron te ra . 
I d e m id . autorizando a l m i n i s t r o de 
Fomento para con t r a t a r po r subasta la 
e j e c u c i ó n de las obras a que se refiere el 
proyecto de dragado que f o r m a parte de 
l a a m p l i a c i ó n de las obras de abrigo del 
Jugar al ex t raord inar io d e ^ ^ de 
de mayo equivale a « o n t n b u i r a l a su.-! contra tar , mediante subas-
c n p c i o n nac ional ab ie r ta pa ra edificar l a U 0 p l h r i c ¡ ; lgi e j e cuc ión de las obras a 
que se refiere el proyecto del trozo p r i -
jmero del muelle de la c iudad en el puer-
| t o de Cád iz . 
I d e m id . ley considerando par te Inte-
GRANDES PREMIOS 
CIIM UNIVERSITARIA 
L O N D R E S . 7.—En los circuios au to -
expresa a p r o b a c i ó n ae loao ei ü-piscupa- j ¿ ^ m , ^ , « v ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rizados de la conferencia nava l se af i r -
do de E s p a ñ a : f á c i l a r r o j a r u n b u l t o s in ser v i s to con m a qUC en j a r e imi5n celebrada hoy por 
Pr imero . P roc lama como p r i m e r a con- un cuerpo humano , sino que es punto ¡03 per i tos se ha llegado a un acuerdo 
d i c i ó n del Consi l iar io l a a d h e s i ó n y obe- menos que imposible p rac t i ca r drena- \ aCerca de l a a d o p c i ó n de un m é t o d o 
diencia incondic ional a l Papa y a l Eps- | jes pa ra ex t r ae r un c a d á v e r . E s t a h i - ! parfcjCular p a r a la j i m i t a c i ó n del t o -
copaao. - , « I p ó t e s i s es l a m á s v e r o s í m i l y l a - q u e | npiaip 
Segundo. Re i t e ra una v . ^ , ™ a , ^ a ^?r^| p r i v a po r hoy. conforme al t es t imonio : ge t r a t a s r í r ú n narece d» una re-
macion de que en E s p a ñ a todas las obras ^ . ^ , J , . , 06 i-rdita, s e g ú n parece, ae una re-
sociales sean plenamente confesionales Idel hostelero y o t ras t a m b i é n oculares | fun( i ic :ón de Ja p r o p o s i c i ó n f rancesa 
c a t ó l i c a s . I€n los medios policiacos y en los m e - ¡ presenla(la p r imevamente , que sugsr ia 
Tercero. Manif iesta el deseo de que sod io s de los emigrados rusos. Se aven- ia idca de que cada p0tencia debia ser 
establezcan una biblioteca de A c c i ó n C a p t u r a , s m embargo, l a especie de que j ibre para r e p a r t i r el tonelaje a cada 
t ó l i c a y un archivo de d o c u m e n t a c i ó n que pos secuestradores s iguieron l a r u t a del i ca tegor ia d la p r o p o s i c i ó n inglesa, 
puedan ut i l izarse desde cualquier parte N o r t c y embarcaron al l í al genera l con 
destino a Rusia . L a h i p ó t e s i s no tiene 
o t r o fundamen to que l a l legada ai H a -
vre con dest ino a Amberes pgr la nvs -
de E s p a ñ a y de que se hagan ediciones 
e c o n ó m i c a s de los principales documen-
tos Pont if ic ios y Episcopales sobre Acción 
C a t ó l i c a , en folletos populares. 
Cuarto. Reconoce la necesidad de una 
Univers idad , Facu l t ad o Escuela social 
c a t ó l i c a pa ra sacerdotes. 
Quinto . Recomienda a los Consil iar ios 
que cuando asistan a a l g ú n acto nacional 
o regional , p rocuren unirse para cambiar 
m a fecha de l a d e s a p a r i c i ó n de un bar-
co mercan t e s o v i é t i c o . 
E l hecho aparece perpetrado con to -
que preconizaba que el tonelaje por ca-
t e g o r í a s fue ra r e p a r t i d o con arreglo a 
una base prev iamente fijada. 
Parece t a m b i é n que I t a l i a ha m a n -
tenido sus reservas y que el J a p ó n se 
niega a hacer comentar ios n i a f i r m a -
ciones acerca de las declaraciones he-
das las agravantes penales. E l C ó d i g o ^ el s e ñ o r s t í m s o n 
con respecto al m e m o r á n d u m b r i t á n i c o . 
* * * 
cas t iga el secuestro m á s severamente 
. a ú n que el r ap to . Se condena a t r aba -
impresiones y estrechar las relaciones en-1 ios forzados a todo aquel que secueg. 
o ^ W L ^ T S ^ ^ n A ^ ' p Pon^ e incluso el que f a c i l i t a loca l pa ra L O N D R E S , 7 . - E n los circuios de l a 
o r g a n i z a c i ó n permanente de los Consil a- r ^ p n c { 6 n dp " l f . vScf1ma T . d ^ v 5 a c o n í e r e n c i a n a v a l se a f i r m a que si las 
rios nacionales y diocesanos de las dis- l a , r e t e n c i ó n ae la v i c t i m a . f o a a ^ a DrOl)0SjCÍOnes contenidas en el -nemo. 
mas ; l a pena es de t r á b a l o s forzados p , P Ü S l c I o n e ° contemaas en ei a iemo-
a perpe tu idad si se h a ver i f icado el Se-!randum b r i t á n i c o son aceptadas, resu l -
cuestro con s imu lac ro de arres to y c o n - i t a r i a ^ d i s m i n u c i ó n de cinco nav ios 
curso de falsos agentes de l a a u t o r i - en diez y oc-ho meses- 0 sea el m á x i m o 
t in tas obras de A c c i ó n C a t ó l i c a Espa-
ño la . 
Sexto. P ide que, a semejanza de la Se-
mana Nac iona l , se organicen semanas 
diocesanas de Consil iar ios en todas las 
dióces i s de E s p a ñ a durante el presente 
a ñ o , a conta r desde esta fecha, y se repi-
tan en los sucesivos con la frecuencia que 
los respectivos Prelados estimen conve-
niente. 
S é p t i m o . Acuerda t a m b i é n que la Se-
, xupui iu. ^ u c . a » ^ n iana Naciona] de cons i l ia r ios diocesanos. 
P o r c i u d a d a n í a y por pa t r io t i smo de- igrante de la carre tera del Estado^ de, con t a n feliz éx i to se ha celebrado 
e f 7 de enero, fecha en que a p a r e c i ó el p r i - beis apor ta r todos vuestro óbolo a t a n Susan (Orense a Santiago) el Puente de p r i m e r a vez en E s p a ñ a i Se r e ú n a en 
de las concesiones de l a Gran B r e t a ñ a 
con respecto al man ten imien to del equi-
dad. Parece, en efecto, que los redac-
tores del C ó d ' g o pena l p rev ie ron l a des-
a p a r i c i ó n del genera l K u t i e p o f f o aueil lbr10 de las b e r z a s , s in perder de v i s t a 
los secuestradores de é s t e , en u n . a l a r - ¡ 3 u s intereses y su seguridad, 
de de t emer idad o de i m p u n i d a d , de-
cidieron desafiar los tex tos m á s i m -
placables de l a l ey francesa.—T>aranas. 
La opinión italiana 
mer c a d á v e r , el r io llevaba una crecida 
de 28 c e n t í m e t r o s sobre su n i v e l ordina-
r io y el 27, de 60 c e n t í m e t r o s , por lo que pa-
rece que el p r i m e r cuerpo no pudo ser l i e - j 
vado por el agua hasta poder pasar por j » 
encima de la reja de l a presa, sino^ que | / 
q u e d ó a poca dis tancia de donde f u é en-! • • 
centrado, pero el segundo c a d á v e r , por j 
la mayor can t idad de agua, si pudo ha-j 
ber sido l levado por encima de l a presa 
y alejado del s i t io donde f u é arrojado, 
hasta el l u g a r de l a dehesa, donde ha 
sido encontrado t ras diez horas de ser 
ar ras t rado por l a corr iente . T a m b i é n se 
ha podido aver iguar que el a lambre de 
espino que sujetaba el tubo de h ie r ro 
que p e n d í a del c a d á v e r , es i g u a l a l que 
: rodea los postes de c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a 
magna obra. 
P r e m i o m a y o r : 
— O T R O S P R E M I O S 
Ptas. 
N U E V A Y O R K , 7 .—A bordo del tras-icl.u.e Pasan P 0 * l a f dehesas. L a Direc-
a t l á n t i c o f r a n c é s " l i e de F r a n c e " h a i c l o n general de Se_guridad ha enviado 
salido hnV «oVo - * - t , r ^ n c e J 1 3 ! d a t o s a toda E s p a ñ a para f ac i l i t a r l a 
tPlrinh y,P,- a EsPana don Juan E s - ' i d e n t i f i c a c i ó n de los dos c a d á v e r e s y de 
l e i n c n , colaborador de don Francisco 
*-ambó. 
E l s e ñ o r E s t e l r i c h , que regresa l l a -
mado por el s e ñ o r C a m b ó , h a manifes ta -
0 que, a su entender, l a o r g a n i z a c i ó n 
B nuevo par t ido conservador t r ae con-
'go una nueva esperanza de gobierno 
a u t ó n o m o de C a t a l u ñ a aunque l a or-
g a n i z a c i ó n que t r a t a de crearse t iene u n 
^cance nacional. 
Opina que e l s e ñ o r C a m b ó no ha par -









5 de 50.000 ptas. 
5 de 40.000 " 
5 de 30.000 
15 de 25.000 " 
Ledesma, a cargo de l a Jefa tura de 
O. P . de L a C o r u ñ a , l a m i t a d de dicho 
puente sobre el r ío Ulloa, correspondiente 
a la prov inc ia de Pontevedra, que l i m i t a 
esta p rov inc ia y la de L a C o r u ñ a . 
I d e m i d autorizando al m i n i s t r o de Fo-
mento para cont ra tar por subasta la eje-
c u c i ó n de las obras de r e p a r a c i ó n del 
rompeolas del puerto de C a r i ñ o (Co-
r u ñ a ) . 
I d e m id . admi t iendo l a d i m i s i ó n del 
2.500.000 j cargo que de di rec tor general de Mon-
1.500.0001 tes, Pesca y Caza ha presentado don 
500.000; Octavio E l o r r i e t a y A.rtaza. 
5.000.000 
L O N D R E S , 7 .—El m i n i s t r o de N e -
gocios E x t r a n j e r o s i t a l i ano , Grand i . h a 
vis i t ado hoy al delegado no r t eamer i ca -
no, s e ñ o r Gibson. 
Parece que l a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a ha 
' t S a ^ S ™ ^ ^ ^ ^ r e p r e s e n t a c i ó n d e l a comprobado, co. s J ^ m . ,ue iaa 
f u n d a c i ó n de C í r c u l o s de estudios, y e x - ¡Pas ión 611 OberammergaU 
adelante con la periodicidad que el emi-1 p e r e g r í n a c ¡ Q n ¿ Q V í t o H a 3 
nent is imo s e ñ o r d i rec tor de la Acc ión C a - I , 0 
a r r t i   l a 
presa el deseo de que, cuando el director 
p o n t i ñ e i o de l a A c c i ó n C a t ó l i c a en Es-
p a ñ a lo considere oportuno, se cree una 
Escuela Nacional de A c c i ó n C a t ó l i c a para 
seglares. 
Noveno. Recuerda a todos los Consi-
liarios, y m u y especialmente 'a los de las 
S A N S E B A S T I A N o B A R C E L O N A -
L Y O N . N . D de F o u r v i é r e s - C h a m o n i x -
Monaster io de N . S e ñ o r a de los E r m i t a -
ños en E I N S I E D E L N - I N N S ^ P r T r , " - M U -
a p r o x i m a n bastante a l pun to de v i s t a 
i t a l i ano . 
T a m b i é n h a mani fes tado que encuen-
t r a sa t i s fac to r io el " m e m o r á n d u m " b r i -
t á n i c o , en p r i m e r l u g a r porque pres ta \n:CH-OBERAMME;RGAU-PARTS-VER- , , . marcha rfe la O-mfe-
SAILLES-LISIETTX-IRUN o P O R T - B O U y ^lela a Techos realet v eñ 
Juntas diocesanas de Acción Ca tó l i ca , l o ; s e r á el recor r ido de la P e r e g r i n a c i ó n r eD- i a ^ UE6A a necnos reaies, y, en 
SK-SSI V c j f ^ " ' " t ? í ' S Ü T , - «¿i ,,1 que dispone el a r t i cu lo 23 de las "Bases" nue con la b e n d i c i ó n y a p r o b a c i ó n deli36?1111^ lugar , porque los p r inc ip ios que 
? r A n A m „ . I d e m ^ l d ü l d ; - ^ e u 6 0 . g ^ " e ^ ^ Para l a o r g a n i z a c i ó n de la A c c i ó n Ca tó - Excmo. e l i m o . Sr, Dr . D. Mateo M ú - | expone corresponden en g r a n pa r t e a 
í í n Z v a-S y c ° m b " s t l ^ f ha presentado d o n | l i c a e s p a ñ o l a sobre ] a c e l e b r a c i ó n anual tfca. Obispo de V i t o r i a se organiza del! las ideas de I t a l i a r e l a t ivas a las cues-
;^^^Sa,n,tiaso., uen ^ f' J - • „ i de las Asambleas generales diocesanas, 14 mayo al IO i u n i o para asistir a la ' ; t ienes de los cont ingentes y pa r idad . 
-n n 2 S ^ I d , e , m LD- N^M K ^ - K / ^ ^ ^ í l t y ur&e su cumpl imiento a conta r desde r e p r e s e n t a c i ó n de la P a s i ó n en Oberam-250.000 de Minas y Combustibles a don á s e n t e 
200.000: G a r c í a Ormaechea y Mendoza. 
los siguientes desaparecidos: J u l i á n Col-: 2.235 de 5.000 
menar G a r c í a , de t r e i n t a y ocho años , 
de Salamanca; Charles P rod H o m , de G i - , 
nebra. de oñc io electricista, cuya apari-1 t e r í s t i c a s que el de Cavidad , con l a ven-
ción interesa la L e g a c i ó n de Suiza, y t a j a de en t ra r menos n ú m e r o s en suerte, 
J e s ú s M u ñ i z E s t é b a n e z , n a t u r a l de Ujo y , por lo tan to , tener m á s probabi l ida-
( A s t u r i a s ) . des de lograr el premio. 
H a n l legado dos motocicletas del par-
que de l a D i r e c c i ó n genera l de la Guar-
d i a c i v i l , para que puedan u t i l i za r l a s 
el Juzgado en su labor de i n v e s t i g a c i ó n . 
E l Juzgado ha trabajado esta m a ñ a n a 
en el sumar io en u n i ó n del fiscal s e ñ o r 
Octavio de Toledo ,y e l abogado fiscal 
150.000 trabajo.—Aceptando l a d i m i s i ó n del ;Semana de Misionología españo la 
375.000 generaj Hermosa como presidente de la 
11.175.000 j u n t a de Co lon izac ión . 
mergau. 
Para informes , fol'.etos 
Un comentario f r ancés 
e in?cripcio- i 
Este sorteo t iene las mismas carac-
M i l p e s e t a s e l b i l l e t e 
nes: M . I . Sr. D . Carlos Lorea. calle de ' P A R I S , 7 . — E l " P e t i t P a r i s i é n " , co-
Reunidos en la Central Misionera, con ,as ^ c u e l a s . 1 8 . - V T T O R I A . mentando ^ 
,61 C o m i t é E jecu t ivo de la ExposicióA Mi- C1ÓD inglesa e,n ^ Conferencia nava l de 
sional. los delegados de los I n s t i t u t o s r e - ! ™ ^ ^ ! s u p r i m i r t o t a lmen te los submarinos co-
T - r , m - r - m r A T T ^ T f c A ! l i j o s o s misioneros que han instalado la ¡técnicos y especialistas que p o d r á n t r a b a - i m 0 a r m a de S ^ e ^ alegando p r m c i -
M J ^ I J V I A J L 1 \ J 1 X X \ interesante E x p o s i c i ó n en el Palacio de j a r en las distintas secciones. Pios de humanidad , hace observar que 
EL "MANUEL ARNUS" EN LA HABANA 
fenguer porque no deseaba ser uno deiseYor Barrenechea. Cont ra r i amente a l o , 
investigadores de la a d m i n i s t r a c i ó n ¡ a f i r m a d o por a l g ú n p e r i ó d i c o de que l a Es ta tarde ha marchado a las dehesas 
ja ra 
C i e n p e s e t a s e l décimO; (Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 8.—El t r a s a t l á n t i c o espa-
las Misiones, acordaron solemnizar l a ! Se propuso pedir la c o l a b o r a c i ó n y par-
olausura del Palacio, que se anuncia para ticipación de diversas entidades cientíñ-
el mes de ju l io , con una gran Semana de I cas nacionales y extranjeras, con adver-
Mis io log ía E s p a ñ o l a . Itencia de que se a d m i t i r á n t rabajos en 
Quedaron y a esbozados: el C o m i t é d e ; p o r t u g u é s , f r a n c é s , i ta l iano, i ng l é s y ale-
honor, la Junta direct iva, pa ra la q u e j m á n . 
e s t á n y a elegidos, y solo fa l ta l a acepta- r - i r r . . Q 
ción y c o n f i r m a c i ó n , con el presidentel «=•• D í a d e l P a p a 
nato, dos vicepresidentes, el secretario ge- A L M E R I A . 7.—El Obispo ha publicado 
neral, algunos vocales en par t i cu la r y re- |una a l o c u c i ó n , en l a que exhor ta a los 
tan i n h u m a n i t a r i o es h u n d i r un buque 
por medio de u n torpedo lanzado des-
de un submarino, como hund i r lo por 
e l m i s m o proced imien to desde o t r o t i -
po de buques, por bombardeo de a v i ó n 
o po r e x p l o s i ó n de u n a m i n a . 
del ei general P r i m o de Rivera , con objeto I tar je ta encontrada a l segundo c a d á v e r , I Los Higares y Veli l la , el Juzgado, p 
ae reservar sus e n e r g í a s p a r a l a o r g a n i - ' n o ^a s'c^0 e x t r a í d a del sumario. j real izar algunas dil igencias. Es fáci l i que 
individuos de za-Cion del mipvn ^nrtiHr, AC ««• • * se ha trabajado en una pis ta ba- presten d e c l a r a c i ó n dos Press. "UEV«J ÍJCULIUO. Associaiea sada en ciertos detalles, que pudieran , M o c e j ó n . apodados " E l Forgas" y " E l 
Itener r e l a c i ó n con el p r imer c a d á v e r . ! a l f é r e z " . 
ño l " M a n u e l A r n ú s " l l e g ó a L a H a b a n a 
0i ™ 0 ™ * o las nr-ho v Tnpdifl la nn presentaciones de los Ins t i tu tos religiosos diocesanos a celebrar el D í a del Papa. ( H i j a de los marqueses de G u a d a l c á z a r ) 
el jueves a las oeno y m e a i a ae ia no en ]os S u p e r ¡ o r e s Mayores respectivos, l a , Recomiendan asistan a las misas de i por el 
che. E l v ia j e* lo real iza con toda ñ o r - ¡ J u n t a de delegados de todos los I n s t i t u t o s j c o m u n i ó n y al acto l i t e ra r io que se ce-
malií íad Mn ha n r u r r i d o el menor i n c i - i 1"eligiosos- l e b r a r á , y que se e n v í e n telegramas al 
nuuiadu . INU no. ucumuu Ci xucuui ^ j Se d i e ron t a m b ¡ é n p0r ]as Ordenes re- Cardenal secretario de Estado, en el :Preclo: 3 pesetas. A P O S T O L A D O D E L A 
| dente du ran te la t r a v e s í a . ligiosas presentes ve in t icua t ro nombres de [va t icano , y al N u n c i o en M a d r i d . ¡ P R E N S A . San Bernardo, 7 .—MADRID. 
VIDA DE D.A SANCHA CARRILLO 
i j a  l  r s s  a a l c á z a 
r l 
P . M a r t í n d e R o a , S . J . 
S á b a d o 3 d t tóbrero fls 1930 f4> E L D E B A T E 
J > L U J H l i ) . - - A ñ o X X . — x \ ú m . 
Campeonato de España de "cross country" Lwnard Parish muere en 
un accidente de "auto" El Ayuntamiento y el comercio de Vigo subvencionan la organización 
ae la prueba. Acuerdos de la Federación Centro de FootbaU. 
Campeonato automovilista por montaña de Europa. 
CINES Y T E A M 
La censura cinematográfica 
en Checoeslovaquia 
O r q u e s t a L a s s a l l e 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
Guilliel Hijos y S J . E 
C r o s s c o u n t r y 
E l campeonato de E s p a ñ a 
V I G O , 7.—Se hacen grandes prepa-
r a t i vos con m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n 
del campeonato de E s p a ñ a de "cross 
c o u n t r y " , s e ñ a l a d o p a r a 'e l d í a 23 del 
presente mes. L a F e d e r a c i ó n Ga l l ega de 
A t l e t i s m o h a recabado el apoyo e c o n ó -
mico del comerc io local , que p o r c ie r -
to ha respondido ampl i amen te . Como 
L a s 500 mil las de l a Argent ina 
|EI_yuelco ocurrió en la carretera de! 
nadura cuando aqi 
gresaba a Madrid 
B U E N O S A m p . 7 . - 1 ^ C o m i s i ó n d i - U n a s e ñ o r a q u e |e a c o m p a ñ a b a 
r e c t i v a del M o r ó n A u t o m ó v i l C l u b ha 
resuel to hacer d i s p u t a r el d í a 6 de l p r ó -
x i m o mes de a b r i l su c a r r e r a denomina-1 
da de las 500 M i l l a s S tandard , e f e c t ú a n - ^ / i ^ * 3 ! 0 ^ b u l a r o n aye r not ic ias en 
dose l a p rueba nuevamente en el c i r c u i t o i ^ t d ü - l - d e T q ^ ! - ! 1 J ^ P ^ ^ 0 
grande de M o r ó n . 
resul tó herida de importancia 
tfc: 
A este efecto se h a dispuesto el a r r e -
de l c i rco , L e o n a r d Par i sh , h a b í a f a l l e -
cido v í c t i m a de u n accidente de a u t o -
f . o — e n t e de, c i r c u i t o adem4s de ^ ^ ^ i S f t o f l y ™ : : 
J-r taera p r o v i d e n c i a « h a n r e c a u d a - ^ f ^ 1 ^ ^ a las once, fa l i ec id e i ' s e á o r P a r i s h 
do 3.000 pesetas. E l A y u n t a m i e n t o acor- " h ^ ^ ^ ^ 
rió subvencionar con 4.000 pesetas, con-
d i c i o n á n d o l o con l a a p r o b a c i ó n del Go-
bierno. 
L a p rueba se c e l e b r a r á a las t res y 
media de l a tarde. ; 
Se p repa ran diversos agasajos en ho-
nor de las at letas y representantes de 
las d i s t i n t a s Federaciones, 
F o o t b a U 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Cent ro 
del c i r cu i to , i n s t i t u c i ó n de grandes pre-
mios y m o d i f i c a c i ó n de las c a t e g o r í a s 
que h a n reg ido has ta ahora p a r a las dis-
t i n t a s clases de a u t o m ó v i l e s . 
M o t o c i c l i s m o 
L a s principales pruebas de la Pefia 
Motorista V i z c a í n a 
E n t r e las numerosas pruebas que or - j 
Anoche c e l e b r ó su acos tumbrada re - ¡ ^ ^ a l a P e ñ a M o t o r i s t a V i z c a í n a p a r a ! 
u n i ó n semanal el Consejo d i r ec t i vo de l a , e l ^ ac tua l , . sobresalen las s igu ien tes : | 
F e d e r a c i ó n Centro, bajo l a presidencia i Concurso de regularidad BUbao -5Ia-
del doctor Oller . 
Fue ron examinadas las actas de los ú l -
t imos par t idos oficiales celebrados por 
equipos de la r e g i ó n . 
Se r a t i f i có l a i m p o s i c i ó n de las s iguien-
tes sanciones: 
I n h a b i l i t a c i ó n duran te una semana por 
f a l t a de respeto al a rb i t ro , a los jugado-
res de l a Guindalera , Lu i s M a r t í n , E n r i -
drid-Bilbao.—Se c e l e b r a r á e l d í a 16 de 
m a y o p r ó x i m o . E l r ecor r ido se desvia-
r á de l a c a r r e t e r a d i rec ta , a fin de a l -
canzar u n t o t a l de 1.000 k i l ó m e t r o s 
ap rox imadamente . 
Bilbao-Sevil la-Bilbao.—Este concurso 
se c e l e b r a r á el 20 de a b r i l con recor r ido 
desconocido, p u d i é n d o s e ve r i f i ca r en dos 
que Carp in tero y J o s é Gonzalo; u n a se- 'ormas , en p r u e b a de r e g u l a r i d a d o en 
mana a Francisco Vega, de l a T r a n v i a r i a , 
y Manue l Illescas, de l a P r i m i t i v a , ex-
pulsados del campo por a g r e s i ó n mutua , 
y en p r inc ip io , tres meses a l segundo de 
dichos jugadores por presuntas ofensa y 
amenaza a l á r b i t r o . 
Con r e l a c i ó n al p a r t i d o P r i m i t i v a - I m -
perio, fueron examinadas las protestas 
que f o r m u l a en el ac t a el c a p i t á n de l a 
P r i m i t i v a sobre supuesta i l ega l idad de 
dos tan tos y por f a l t a de t i empo regla-
men ta r i o en l a d u r a c i ó n del pa r t i do . Se 
t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n l a a m p l i a c i ó n a l a 
protesta presentada por la P r i m i t i v a y se 
a c o r d ó a b r i r i n f o r m a c i ó n pa ra ac la ra r d i -
versos extremos de este asunto. 
Se a d o p t ó o t ro acuerdo semejante pa ra 
de t e rmina r lo que h a y a de c ie r to en la 
Incidencia que consigna el á r b i t r o res-
pecto del jugador Illescas, y que h a mo-
t ivado el cast igo de s u s p e n s i ó n po r t res 
meses. 
Se d ió cuenta de u n a ca r t a del R a c l n g 
Club en l a que so l ic i ta permiso p a r a j uga r 
dos pa r t idos amistosos en e l mes de 
marzo p r ó x i m o , y teniendo en cuenta que 
3a p r i m e r a de dichas fechas corresponde 
a l ca lendar io de L i g a P r i m e r a D i v i s i ó n , 
se a c o r d ó convocar a los presidentes de 
las Sociedades de p r i m e r a c a t e g o r í a , para 
decidi r def in i t ivamente sobre l a a d o p c i ó n 
de u n acuerdo r e l a t ivo a l a coincidencia 
de encuentros en ©1 m i s m o d í a . 
E l Consejo a c o r d ó conceder u n modesto 
donat ivo p a r a aumenta r los productos del 
pa r t i do benéf ico organizado por el Cafeto 
con l a c o o p e r a c i ó n del R a c i n g O u b , a 
f avo r de los pobres del Puente de Va l l e -
cas. 
Se d e d d l ó env ia r u n delegado de l a Fe-
d e r a c i ó n a Aran juez con m o t i v o del en-
cuent ro que ha de j u g a r a l l í el P a t r i a 
con t r a l a D e p o r t i v a local , e l p r ó x i m o do-
mingo . 
Como consecuencia de u n a denuncia 
f o r m u l a d a p o r l a F e d e r a c i ó n E x t r e m e ñ a 
se a c o r d ó a b r i r u n a I n f o r m a c i ó n acerca 
de l a f o r m a en que ,se ha desplazado a 
V í l l a n u e v a de l a Serena un g r u w de j u -
gadores s in Ja debida a u t o r i z a c i ó n y usan-
do improp iamente el t í t u l o de s e l e c c i ó n 
m a d r i l e ñ a . 
E l presidente d i ó cuenta de u n a car ta 
recibida del Club D e p o r t i v o Ventas , ex-
poniendo diversas quejas por acuerdos 
federat ivos adoptados po r e l Consejo con 
s u j e c i ó n a los reglamentos y sus facu l -
tades discrecionales, y no se e n c o n t r ó mo-
t i v o p a r a vo lver sobre los asuntos que la 
m i s m a h a c í a a l u s i ó n . 
P u g i l a t o 
E l p l e i t o de TJscudun con sus antiguos 
N U E V A Y O R K , 7 . — E l T r i b u n a l S u -
p r e m o h a decidido denegar l a p e t i c i ó n 
presentada por los abogados de P a u l i -
no U z c u d u n so l ic i tando que l e sea le-
van tado e l embargo de los fondos que 
t i ene depositadas e n u n B a n c o de es ta 
c a p i t a l y que l e f u e r o n in te rven idos a 
i n s t a n c i a de sus an t iguos representan-
tes, M a y e r , A r t h u s y B e r t y s . L a deci-
s i ó n del T r i b u n a l Sup remo se basa en 
que Pau l ino no t iene fijada s u residen-
c i a en N u e v a Y o r k , fein6 e n Espafia, 
donde posee bienes Inmuebles en l a p r o -
v i n c i a de G u i p ú z c o a . 
L o s abogados de Pau l ino s o s t e n í a n 
que el emba rgo e ra in jus t i f icado, puesto 
que U z c u d u n reside en es ta c a p i t a l ; 
pero el T r i b u n a l , d e s p u é s de e x a m i n a r 
u n bono exhibido p o r B e r t y s , y t u y o 
i m p o r t e asciende a l a suma de 500 d ó -
lares, med i an t e el c u a l se g a r a n t i z a a 
l a s au to r idades de i n m i g r a c i ó n que 
e l vasco r e g r e s a r á a E s p a ñ a t a n p ron to 
c ó m o t e r m i n e e l p lazo de v i s i t a legal , 
c o n s i d e r ó a l boxeador e s p a ñ o l como v i -
s i tan te . 
E l embargo de los fondos s e m a n t e n -
d r á has t a que l a C o m i s i ó n de Boxeo 
de l Es tado de N u e v a Y o r k d i c t amine 
s i los representantes franceses de P a u -
l i n o t ienen o n o r a z ó n en el p l e i t o que 
sost ienen c o n t r a el de R é g i l desde hace 
a l g ú n t i empo .—Assoc ia t ed Press, 
N u e v o triunfo de C a m e r a 
N E W A R D (Es tado de N u e v a Je r sey ) , 
^ •—Anoche se c e l e b r ó en esta c iudad 
u n c o m b a t e de boxeo entre e l g i g a n t e 
i t a l i a n o P r i m o C a m e r a y el p ú g i l B a t -
t l i n g Owens . 
P r i m o Carnera v e n c i ó a su c o n t r a -
r i o p o r " k . o." en el segundo a s a l t o . -
Assoc ia ted Press. 
A u t o m o v i l i s m o 
Campeonato europeo de la m o n t a ñ a 
L a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de A.uto-
m ó v i l e s Clubs Reunidos ba publ icado 
y a e l r eg l amen to del p r ó x i m o campeo-
n a t o europeo de l a m o n t a ñ a . P a r a dec i -
d i r e l t í t u l o de c a m p e ó n se h a n s e ñ a -
lado nueve pruebas en cuesta que se 
h a n de t ener e n cuen ta p a r a l a clasif i-
c a c i ó n . Son las s igu ien tes p ruebas : 
C a r r e r a en cuesta de Feleac ( R u m a -
n i a ) . P a r a el d í a 7 de j u n i o . 
P r u e b a en cuesta de l a Magda l ena 
( I t a l i a ) . 25 de j i m i o . 
Cues ta de K l a u s e n ( S u i z a ) . 10 de 
agosto. 
C a r r e r a de F r i b u r g o ( A l e m a n i a ) . 17 
de agosto. 
C a r r e r a de M o n t V e n t o u x ( F r a n c i a ) . 
24 de agosto. 
P rueba e n cues ta de T r a t a (Po lon ia ) . 
24 de agosto. 
Concurso de S i m m e r i n g ( A u s t r i a ) . 
1 de sept iembre . • 
P rueba en cuesta de Sval ( H u n g r í a ) . 
2 de sept iembre . 
C a r r e r a de Shelsley W a l s b ( I n g l a t e -
r r a ) . Fecha no s e ñ a l a d a . 
Es te hombre p a r a d ó j i c o que se l l a m a 
'pepe Lassal le comienza su segunda se-
r i e de conciertos con l a "Novena Sinfo-
n í a " , de B r u c k n e r , p a r a t e r m i n a r l a con | M A D R I D F e m a n d o V t 33 
u n desfile de pasodobles m á s o menos ^ 
toreros . E s absolutamente c i e r to que 
Lassal le siente v e n e r a c i ó n po r el t r í o de 
composi tores m á s discut idos del * i -
Truco alimenticio 
Procedimientos para vestir barato 
Un carpintero algo expresivo. " 
H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S 
A C C E S O R I O S 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
L A J O Y E R I A 
l o v a c a 2.321 p e l í c u l a s , de las que 83 
f u e r o n rechazadas. 
D e l t o t a l de p e l í c u l a s , 957 e r a n n o r t e - ^ ^ ^ B r u c k n e r , M a x Reger y M a h -
amer icanas . 550 a lemanas y 409 che- fer . esto porque dich0g m ú s i c o s 
coeslovacas. ; j ' siendo discut idos en nuestros 
L a n u e v a l e y s o b i ^ c i n e m a t ó g r a f o s d ¿ g BrahmSi w á g n e r o C é s a r F r a n c k _ 
t r a n s f o r m a las l icencias en c o n c e s i o n e s ^ 'valove3 encasillados; p o d r á n gus-j L a r€comendamos p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
y se o b l i g a a los p rop ie t a r io s a paga r ; gug f ó r m u ] a g pero nadie p i e r d e ^ medallas religiosas, incluso escapula-
a las ins t i tuc iones de Beneficencia t ie rano en h a c e r l a d i s e c c i ó n de j r ios de oro y plata, C. San J e r ó n i m o , 29 
c i e r t a s u m a en r e l a c i ó n con los « H ^ y ^ vis tag a ^ r e v i s i ó n de (esquina a plaza de Canalejas) . 
¡ v a l o r e s . S i n embargo, el t r í o venerado • 
!por Lassal le se mueve en planos inc ier -
itos, como si cambiase de perfiles s e g ú n ¡j 
e l p royec to r que les i l umine . P o r lo que ; 
Respecta a B r u c k n e r . t i e ñ e c i e r t a seme- j 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
H o y s á b a d o y domingo tarde l a p re - j j an^a . b i o g r á f i c a m e n t e hablando con , ; 
closa comedia " L a conquis ta" , y en a m - ! F r a n c k : ambos fue ron organis tas , m c o m - u 
bas noches, a p e t i c i ó n general , " L a ser- |pren(j idos en su t i empo , v iv iendo dif íc i l -
p í e n t e " , una de las m á s excepcionales imente a costa del t r aba jo d ia r lo , m o n ó - " 
creaciones de C a m i l a Quiroga . t ono a b r u m a d o r Como a r t i s t a s , son 
H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Habitaciones desde 6 ptaa. 
Res taurant a cargo de acredi tado Jefe 
Precios especiales pa ra fami l i a s 
L e o n a r d Pa r i sh 
caravana. 
O t r a s pruebas. — A d e m á s del G r a n 
P r e m i o I n t e r n a c i o n a l que se c o r r e r á 
en e l c i r c u i t o de Lasa r t e . !a P e ñ a M o -
Í0lSt!LVT?CAÍNA or§:§miza f1 Sai^Pe«0" ingresado en u n i ó n de d o ñ a M a r í a D i na to de Vizcaya , campeonato de Pefia F f l c ó con heridag de bastante ^ p ^ . 
t anc ia . M o t o r i s t a (socia l ) y p rueba de conso-l a c i ó n . 
E l t r o f e o t u r í s t i c o a r g e n t i n o 
E l T o u r i s t T r o p h y a rgen t ino , que se 
i n s t i t u y e p a r a d isputarse e l t í t u l o de 
c a m p e ó n de ca r r e t e ra en las c a t e g o r í a s 
de motoc ic le tas y "sidecars", s e r á d i spu-
t ado el domingo 30 de m a r z o en e l c i r -
c u i t o A l m i r a n t e B r o w n . 
A este efecto se encuent ra y a p repa-
r a d o el r e g l a m e n t o de l X I T r o f e o de 
T u r i s m o , que h a de ser objeto de u n de-
ten ido estudio po r p a r t e de l a C o m i s i ó n 
d i r ec t iva , a los efectos de rodear a esta 
t r a d i c i o n a l p rueba del m o t o c i c l i s m o a r -
gen t ino del d igno m a r c o que merece. 
Campeona to nac iona l en V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 7. — H a con t inuado el 
campeonato de E s p a ñ a de b i l l a r . 
H e a q u í los resul tados de ta l l ados : 
V I V E S , 500 t an tos ; dos en t radas ; t a -
cada m á x i m a , 423; p romedio , 250. 
Sevi l la , 2 ca rambolas ; 2 serie m a y o r ; 
p romedio , 1. 
B U T R O N , 500 ca rambolas ; 34 e n t r a -
das; m á x i m a , 376; p romedio , 14,73. 
Vela , 22,34 en t radas ; l a m a y o r , 65; 
promedio , 6,55. 
S E V I L L A , 500 ca rambolas ; entradas , 
27; l a m a y o r , 232; p romedio , 18,51. 
Vela , 225 ca rambolas ; 26 en t radas ; 
serle m a y o r , 66; p romedio , 8,65. 
B a s e B a l l 
N u e v o p a r t i d o del P i r a t a s 
M a ñ a n a , a las t res de l a t a rde , y ea 
e l campo de l U n i ó n S p o r t i n g , se cele-
b r a r á una n u e v a e x h i b i c i ó n del P i r a t a s 
Base B a l l C l u b . E s t e C l u b se h a p r o -
pues to fomen ta r , de u n m o d o de f in i t ivo , 
l a a f i c ión a este in te resante depor t e que 
apasiona a va r ios m i l l o n e s de af ic iona-
dos en o t ros p a í s e s . 
A l p i n i s m o 
E l estado del tiempo 
E l estado de l t i e m p o en l a S ie r ra , se-
g ú n datos f ac i l i t ados p o r l a e s t a c i ó n del 
P u e r t o de Navace r r ada , i n s t a l a d a en é l 
cha le t de l a R e a l Sociedad, es e l s i -
g u i e n t e : Ocho de l a m a ñ a n a , c ie lo des-
pejado; ha nevado d u r a n t e t oda l a sema-
n a ; t e m p e r a t u r a , 3 g rados ba jo cero ; 
c a lma . 
A l b e r g u e de l a R . S . P e ñ a l a r a e n l a 
P u e n f r í a : D í a c l a r o ; n ieve en abundanc ia 
desde las Dehesas. 
Concurso de sa l tos de P e ñ a l a r a 
M a ñ a n a d o m i n g o se c e l e b r a r á en el 
Pue r to de l a F u e n f r í a e l concurso de 
saltos, segundas c a t e g o r í a s , que figura 
en e l p r o g r a m a soc ia l 1930 de l a R e a l 
Sociedad E . de A l p i n i s m o P e ñ a l a r a . E n 
d icha prueba, en l a que se d i s p u t a r á n 
los p remios y a enumerados, r e g i r á n 
los r eg lamentos i n t e r n a c i o n a l y social . 
T e n d r á l u g a r e l concurso a las doce del 
d í a . Por causas ajenas a l a v o l u n t a d 
de l a d i r e c t i v a y S e c c i ó n de Depor tes 
se aplaza h a s t a nuevo aviso l a c a r r e r a 
de relevos. 
E l accidente se p rodu jo en l a m a d r u -
gada de l m i é r c o l e s a l jueves en l a ca-
r r e t e r a de E x t r e m a d u r a , a c u a t r o k i -
l ó m e t r o s de A l m o r o x . P a r i s h y l a se-
ñ o r a D I F a l c ó h a b í a n sal ido a las ocho 
de l a m a ñ a n a de N a v a l m o r a l de l a M a -
t a ( C á c e r e s ) , y , a l l l e g a r el " a u t o " a 
d icho lugar , se e n c o n t r ó con u n a r e a t a 
de m u í a s , que o b s t r u í a el paso. E l cho-
fer, p o r no chocar con los animales , h i -
zo u n v i r a j e r a p i d í s i m o , y el " a u t o " se 
f u é a l a cune ta y v o l c ó . E l s e ñ o r Pa -
rish q u e d ó debajo de l coche, y l a s e ñ o -
r a D i F a l c ó s a l i ó despedida a a l g u n a 
d i s tanc ia . 
E l chofer, que r e s u l t ó Ileso, m a r c h ó 
r á p i d a m e n t e a l pueblo de A l m o r o x 
donde b u s c ó u n a camione ta , y en e l l a 
t r a s l a d ó a las v í c t i m a s a M a d r i d , d o n -
de f u e r o n atendidos en o t r a c l í n i c a . 
E l s e ñ o r P a r i s h era, como decimos, 
empresar io de l C i r co de Pr ice , y en es-
t a a c t i v i d a d e r a c o n o c i d í s i m o en t o d a 
E s p a ñ a po r haber r eco r r ido con su 
c o m p a ñ í a casi todas las p rov inc ias . 
E l s e ñ o r P a r i s h h a b í a su f r ido en o t r a 
o c a s i ó n o t ro accidente de a u t o m ó v ü , en 
el que r e s u l t ó con lesiones de a lguna 
i m p o r t a n c i a . L a s e ñ o r a D i F a l c ó se-
g u í a anoche e n e l m i s m o estado de g r a -
vedad. 
• » » 
P e r t e n e c í a L e o n a r d Pa r i sh a una dinas-
t í a de empresarios de c i rco , tres genera-
ciones de P a r i s h se h a b í a n dedicado a 
la e x p l o t a c i ó n del e s p e c t á c u l o ; ei padre 
M r . W i l i i a m , l l e g ó a M a d r i d con un c i r co 
ambulante en 1870. F u é t a n grande eí 
é x i t o que obtuvo por las novedades que 
t r a j o y po r l a nueva f o r m a de presentar 
y anunc ia r e s p e c t á c u l o s ; las extraordinar-
r í a s redames y propagandas de B a r m u n , 
h a b í a n y a repercut ido en Europa , que 
hizo de M a d r i d una de las poblaciones 
b á s i c a s de su negocio y c o n s t r u y ó é l c i r -
co de su nombre en unos solares de los 
marqueses de Colmenares. 
E n 1874 n a c i ó Leonard en A l e m a n i a , 
y desde m u y j o v e n a y u d ó a su padre en 
el negocio. E l ambiente exó t i co , v a r i o y 
cosmopoli ta del c i rco , l o ' g a n ó por com-
pleto, pero t a m b i é n l o g a n ó el ambiente 
de M a d r i d , donde se e s t a b l e c i ó m u y j o v e n 
hasta e l ex t remo de que dec ía , hablando 
de sí mismo, que era un castizo. L a no ta 
m á s saliente de su c a r á c t e r era l a s im-
p a t í a ; su af ic ión entusiasta a l circo, due-
ñ o de una g r a n fo r tuna , dedicaba, como 
su padre, t oda su a t e n c i ó n a l e s p e c t á c u -
lo, con el m i s m o cuidado que e l d u e ñ o 
maes t ro de u n circo ambulante . 
E r a agente de art istas, in i c i ador de no-
vedades, lanzador de estrellas, i n v e n t o r 
de novedades y a m á s d i r ec to r de pis ta , 
r é g i s s e u r , mon tador de n ú m e r o s e i n t e r -
locu to r de c lowns y e x c é n t r i c o s . 
T e n í a t a l p r á c t i c a de cii-co, que aconse-
j aba a los a r t i s tas ; en c i e r t a o c a s i ó n , a 
un domador de caballos que se daba una 
impor t anc i a ex t r ao rd ina r i a , le hizo l a j u -
ga r r e t a de cambiar le de l uga r el n ú m e r o 
y a le jar lo del teatro. L e o n a r d P a r i s h em-
p u ñ ó las fustas y d i r i g ió los caballos con 
t a n ex t r ao rd ina r i a p e r f e c c i ó n , que con-
s i g u i ó m á s aplausos que el domador. 
Su nombre t e n í a en el mundo del c i rco 
impor t anc i a cap i t a l y c o n s i g u i ó que el 
c i r co de M a d r i d tuv ie ra p a r a los ar t i s tas 
la m i s m a c a t e g o r í a que nuestro T e a t r o 
Rea l p a r a los cantantes. 
A r b o l e s f r u t a l e s ~ F o r e s t a l e s - V i d e s ~ R o s a l e s 
Grandes Viveros C A M P O S E L I S E O S D E L O G R O Ñ O 
J o s é L u i s de O r n e l a 
Precios- e c o n ó m i c o s y descuentos para cantidades. Variedades garant izadas. 
S o l i c í t e n s e C a t á l o g o s . 
L a r a 
E n E s p a ñ a g u s t ó t an to como en A m é -
r i c a " E l negro que t e n í a e l a l m a blanca" . 
E n M a d r i d i r á a ve r lo todo el mundo , 
porque e l é x i t o es grandioso, ahora que 
por las dimensiones de l a ob ra empeza-
r á n las representaciones con r i gu rosa 
pun tua l idad . 
compos i to r e s p l é n d i d a m e n t e dotado. D i -
cho e r r o r es bien disculpable, pues y a 
sabemos que no f u é solamente B r u c k n e r 
l a v í c t i m a de él, y estaba l a a t m ó s f e r a , 
¿¿r** 1 99 t a n t o g e r m a n a como l a t ina , t a n carga-
11*1 a n g U i O d.a de f ó r m u l a s wagner ianas y del " l e i t -
g r a n é x i t o de M a r t í n e z Sierra , genia l i m o t i v " , que pocos fue ron los que de ella 
c r e a c i ó n de Ca ta l i na B a r c e n a hoy t a rde supieron l iber ta rse en las regenerado-
y noche en el I N F A N T A B E A T R I Z , e l ! r a s p á g i n a s de u n Bee thoven o de u n 
teatro de moda. T e l é f o n o 53108. B r a h m s . 
L a "Novena S i n f o n í a " , l l a m a d a d é c i -
comple tamente diferentes. F r a n c k res- * T n r i O n i A R T T í P O 
ponde a u n a a f i r m a c i ó n , a u n idea l rec-i A 1 V U K J U l t K D I L l I K ^ K J 
t i l í n e o ; B r u c k n e r se pierde a l querer se-jregaia ia CASA S A N T T V E R I . S. A^, Pla-
g u i r , s i n f ó n i c a m e n t e , e l c amino d r a m á - j z a Mayor , 24 (esquina a Siete Ju l i o ) unas 
t i c o del innovador de su é p o c a : R ica rdo i muestras de ricos postres dulces anU-
W á g n e r . H e a q u í el e r r o r i n i c i a l de u n d i a b é t i c o s , ú n i c o s garantizados y auto-
G r a n M e t r o p o l i t a n o 
H o y ú l t i m a de E m i l i o Sagl -Barba en 
" L a campana r o t a " . 
C i n e d e l C a l l a o 
H o y s á b a d o y m a ñ a n a domingo, en las 
secciones de t a rde y noche, se p royec ta 
por ú l t i m a vez l a grandiosa rev i s t a so-
nora y hablada " B r o a d w a y Melody" , po r 
Bessie Love y A n i t a Page, el ú l t i m o g r a n 
é x i t o de l a Met ro G o l d w y n M a y e r y de l a 
temporada. 
E n l a s ecc ión de ayer t a rde el a r i s to-
c r á t i c o C A L L A O se v ió honrado con l a 
v i s i t a de su majes tad l a r e ina d o ñ a V i c -
t o r i a Eugen i a y sus altezas reales. 
C i n e d e S a n M i g u e l 
H o y s á b a d o y m a ñ a n a domingo , en las 
secciones de t a rde y noche, ú l t i m a s ex-
hibiciones de la marav i l losa p e l í c u l a so-
nora M e t r o G o l d w y n M a y e r "Sombras 
blancas1 
Blue . 
E x i t o Indescr ipt ib le . 
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gra t is . Plaza Mayor , 24. 
m a p o r su au to r p a r a no p r o f a n a r l a 
m e m o r i a de Beethoven, e s t á hecha con | 
v is tas a u n a obra grandiosa, a lgo a s í ; 
como u n a " T e t r a l o g í a " s i n f ó n i c a . Los 
t res t i empos que B r u c k n e r d e j ó escritos 
d u r a n c incuen ta minu tos , l o que hace 
suponer unos cinco cuar tos de h o r a para 
l a ob ra t o t a l , s i l a hubiese podido te r -
m i n a r . Pues bien, p a r a una o b r a pensada 
gigantescamente, no son exageradas es-
tas proporciones . L a " N o v e n a " de Bee-
thoven d u r a siete cuar tos de ho ra . Pero 
el a u t o r de " F i d e l i o " , como W á g n e r , son 
grandes e n ideas y en realizaciones, 
m i e n t r a s que B r u k n e r s e n t í a en coloso, 
con medios de e x p r e s i ó n reducidos, pe-
q u e ñ o s ; en medio de su aparente g r a n -
diosidad, l a s i n f o n í a e s t á f r agmen tada 
como u n mosaico. N i s iqu ie ra t iene el 
empuje e n t u s i á s t i c o de L I s z t en su 
"Faus to" . L o s t rozos de e x p o s i c i ó n son 
casi s iempre boni tos y agradables ; pero 
les s igue f a t a l m e n t e u n desarrol lo de 
por R a q u e l Tor res y M o n t e l í n e a s t a n indecisas, que l a s e n s a c i ó n 
p roduc ida Inmedia tamente es de mono-
t o n í a , de cansancio. N o h a y el menor 
t r u c o en l a obra ; t odo e s t á hecho con 
ingenua buena fe y con el decidido p ro -
p ó s i t o de e x t e r i o r i z a r los m á s í n t i m o s C i n e M a d r i d 
Todos los d í a s é x i t o de l a p r o d u c c i ó n ' s e n t i m i e n t o s de su a l m a . 
nacional " F a t a l d o m i n i o " . Lunes p r ó x i m o 
r e a p a r i c i ó n de L o n Chaney y A n i t a Page 
en "Cuando l a c iudad duerme" . 
Lassal le h a procedido admirab lemente 
a l i n t e r p r e t a r l a s i n f o n í a de B r u k c n e r 
en M a d r i d . S i no c o m p a r t i m o s su ad-
m i r a c i ó n , a l menos ap laud imos su i n -
t en to y su l abo r a l f r e n t e de l a Orquesta, 
que cada vez suena m e j o r . Y p a r a te r -
m i n a r , ¡ v a y a u n enca rgu i to el de F e l i -
jpe Sassone!: hacer l a semblanza de un 
L o s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s de M a d r i d h o m b r e que carece de b i o g r a f í a . Sin 
Cartelera de espectáculos 
no se anuncian m á s que en las cartele-
r a s de los periódicos ." 
L O S D E H O Y 
E S P A S O L ( P r í n c i p e , 27).—6,15 y 10,30, 
Sancho A v e n d a ñ o . 
F O N T A L B A ( P l y M a r g a l l , 6).—Ca-
m i l a Quiroga .—A las 6,30, L a conquis-
ta .—A las 10,30, L a serpiente. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14). — A las 6, 
concier to por el eminente a r t i s t a R o -
senthal .—A las 10,30, ¿ Q u é da usted por 
el conde? 
L A R A (Corredera Baja , 17).—A las 6 
y a las 10, E l negro que t e n í a el a l m a 
blanca ( g r a n é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a B o n a f é . — A las 
6,30 y 10,30, L a e d u c a c i ó n de los padres. 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30, L a condesa e s t á triste. . . ( e l 
m á s clamoroso t r i u n f o de Arn iches ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45) .—Catal ina Barcena , — A las 6,30 y 
10,30, T r i á n g u l o ( g r a n é x i t o ) . 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . E l tea t ro 
m a g n í f i c o . T e l é f o n o 36326.—A las 6,15, 
E l s e ñ o r J o a q u í n y L a boda de l a pa-
loma (éx i to ) .—A las 10,30, L a campana 
rota , por E m i l i o Sagi-Barba, ú l t i m a que 
canta el g r a n b a r í t o n o . a 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
6,30, L a Gran V í a y E l monagui l lo .— 
10,30, L a picarona, por J u a n G a r c í a , S é -
l ica P é r e z C a r p i ó y J o s é L u i s L l o r e t . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote. — 6,30, E l c u a t r i g é m i n o . — 
10,30, De cuarenta p a r a arr iba. . . D o m i n -
go, 4, E l c u a t r i g é m i n o . — 6 , 3 0 y 10,30, D e 
cuaren ta p á r a a r r iba . . . 
P A V O N (Embajadores , 11).—Compa-
ñ í a B l a n q u i t a S u á r e z - E d u a r d o G ó m e z . — 
embargo, Sassone es persona de g r a n -
des recursos, y hab lando un ' poco de 
B r u c k n e r y o t r o poco de var ias cosas, 
s a l i ó a iroso de su e m p e ñ o . 
J o a q u í n T U R I N A 
DE 
FICOS E8TS 
monumen ta l s u p e r p r o d u c c i ó n 
DIAS 
SONORO 
L o s C o l e g i o s d e M é d i c o s 
L a "Gaceta" de ayer aprueba los esta-
tutos de los Colegios Oficiales M é d i c o s . 
LOS I N S P E C T O R E S P R O V I N C I A L E S 
D E S A N I D A D 
Dispone l a "Gaceta" de ayer "que las 
corporaciones municipales comuniquen a 
los inspectores provinciales de Sanidad 
ce las respectivas provincias , los nom-
bramientos, posesiones y ceses de los 
m é d i c o s t i tu la res inspectores municipa-
les de Sanidad, a c o m p a ñ a n d o copia cer-
t i f icada del acta de l a ses ión de la Co-
m i s i ó n permanente en que se haya to-
mado el acuerdo de nombramien to o de 
cese y de l a d i l igenc ia de t o m a de po-
s e s i ó n ' . 
A L T O J U G A R 
( V i n o b l a n c o ) 
¿Ya sabe Vd. lo que esto 
le puede acarrear? 
Debe Vd. conceder la de-
bida importancia a los 
dolores de cabeza pues, 
de tratarlos con incuria, 
tarde o temprano tendrá 
qut arrepentirse de su ne-
gligencia. Por lo tanto, 
cuídese inmediatamente 
este primer indicio de en-
fermedad con las tabletas 
de ASPIRINA las cuales 
curan rápidamente resfria-
dos, gripe, influenza y 
reumatismo. Preste Vd. 
atención al embalaje origi-
nal con la marca registrada 
mundialmente conocida: 
la Cruz Bayer. . 
A las 6 y a las 10,15, N o t i c i a r i o Fox (ac-
tualidades sonoras). Blas, el conejo de 
np,S«nn.e' e? f r t e s del tea t ro (atraccio-
nes sonoras) . L a mascara de h ie r ro ñ o r 
6.15 y 10,30 ( é x i t o grandioso) , E l gordo Douglas Fa i rbanks ( ú l t i m o s dias) 
y ¡ Q u e se m u e r a n las feas! Las dos! C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo 2 )— 
obras de mayor é x i t o de Ja temporada. 5,30 y 10 noche (viernes de moda) Re-
v i s t a Paramount . E l culpable (Ton i T v -
R ^ r ^ « ^ y R u t h Eider . 
C I N E M A B I L B A O (FuencarraJ. 124 
5) ^ o 0 , 3079^- 9on tadur i a ) . . -A 6 y 
í n i ^ i 6 ' Revis ta Paramount . E l pie l 
^ w J ^ Í ) DÍX)- Un mar^ W SOS 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
FOT&TS- EAM,PRE£A S- A- G . E T e l é ! t r o A313579>--A las 6 y 10,15, D i a r i o Me-
E ? ^ ™IS?*.ñ* ^ ( V i o l a Dana ) . 
Grandes éx i tos de r i sa . Precios popu-
lares. 
F Ü E N C A R B A J L . — C o m p a ñ í a A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10,30, E l a lma de la 
copla (éx i to enorme) . "Cantaores" p ro-
tagonis tas : G u e r r i t a v Pena ( h i j o ) . 
C I R C O D E P R I C E (P laza del Rey, 8 ) . 
A las 10,30, g r a n f u n c i ó n de c i r co . E x i -
t o de todas las atracciones. Torneo de 
g reco r romana por los finalistas F a v r e 
c o n t r a K a w a n , Lepanen ^ o n t r a Buche-
l e i n y Mot te , en lucha l i b r e , c o n t r a 
S i k i . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, M u ñ e c o s (pe-
l í c u l a m u d a ) . Me t ro tone (actualidades 
sonoras) . E l loco cantor , po r A l Jolson 
( ú l t i m o s d í a s ) . 
P A L A C I O D E L A P B E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Repor ta je g rá f ico . Y o soy u n a modisti-110.15, E l desterrado de 
l i a . E l ya te de los siete pecados, p o r ! (Werne r Krauss ) . F a t a l d o m i i d o 
B r i g i t h e H e l m . L a s e ñ o r i t a bibelot, p o r d u c c i ó n nac ional ) . L u n ^ T^r . r>v,„*p 
Dolores Costello. A n i t a P a . ^ « , n ^ Ü T ^ J * ? ?haney y 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,15 y 10.15, D i a r i o Met ro . B o m -
beros fogosos (Conejo B l a s ) . Concurso 
de belleza "Miss E s p a ñ a " 1930. ¡Qué n o - j ( s u p e r p r o d u c c i ó n 
E l s e c r e t o d e u n a 
a r t i s t a 
Jolcey Williams, la artista amerlcant, 
tan celebrada, ha hecho la siguiente ma-
nifestación refiriéndose a las canas que 
tan feo hacen en muchas cabelleras: 
"Está al alcance de cualquiera de po-
der hacer que sus canas o cabellos des-
coloridos vuelvan a su color natural, 
mediante el empleo de un remedio pre-
parado por si mismo, muy sencillamentf 
en su casa. 
"En una botella de ZA de litro se 
echarán 30 gramos de agua de Colonia 
(3 cucharadas de las de sopa), 7 gramos 
de glicerina (1 cucharadita de las de 
café), una cajita del producto "Orlex" 
y se terminará de llenar el frasco con 
agua. Dichos productos pueden comprar-
se en cualquier farmacia a 'm precio 
módico, los cuales mezclados por usted 
mismo y dicha mezcla que se aplicará 
sobre su cabello dos ver--<> por semana 
hasta que se obtenga el tono apetecido." 
Con este medio se rejuvenecerá en 
unos 20 años toda persona canosa. Dicho 
compuesto no es una tintura, no tiñe el 
cuero cabelludo por delicado que sea, 
no es tamooco grasicnto y queda indefi-
nidamente. Hace desaparecer la caspa y 
los cabellos se vuelven suaves y brillan-
tes, favoreciendo, además, su desarrollo 
A n t o n i o A d o n i a l G o n z á l e z , de diez » 
ocho a ñ o s , s i n domic i l i o , y Carinea 
G a r c i a de l R i o , de diez y seis, que viva 
en I saac Pe ra l , 32, f o r m a r o n una so, 
c iedad p a r a a l imen ta r se g r a t i s . Por ca. 
p i t a l r e u n í a n u n d u r o fa l so y una "ca! 
r a d u r a " de espar to . 
C o n e l duro , l a "ca ra dura" y m. 
ape t i t o ab ie r to de p a r en par, se pre, 
sen taban en u n es tablec imiento de co. 
midas , ce lebraban u n banque t i to y a la 
h o r a de l a l i q u i d a c i ó n e l hombre tiraba, 
de sus c inco pesetas de c a r t ó n y C01l 
aires de m a h a r a j á en v i a j e de turismo 
« - . l o p o n í a sobre e l m a n t e l , 
i — C ó b r e s e y no me d é l a vuelta en 
: ¡ c a l d e r i l l a , que me m a n c h a el bolsillo. 
E l c amare ro botaba el duro , le mor-
d ía , le m i r a b a a l t r a s luz y d e s p u é s da 
o t ras comprobaciones le rechazaba. 
—Cabal lero , es ta moneda es más 
m a l a que e l a c í b a r . . . 
—Pues s i es m a l a l a castigaremos-
pero y o no tengo o t r a . 
P o r r eg l a general , e l truco salía bien 
y los j ó v e n e s se i b a n t a n satisfechos, 
s in abonar u n c é n t i m o , merced a loa 
sen» imien tos c a r i t a t i v o s de los perjudl. 
cados. 
Man como qu ie r a que h a n repetido 
el golpe en u n m i s m o establecimiento 
de l a p laza del Rey, a y e r se les hizo 
detener. Y y a que no h a n pasado el 
duro , 1> v a n a pasar el los un poco re-
g u l a r c i l l a m e n t e . 
Muerte de un perturbado 
A y e 7 por l a m a ñ a n a don Ju l io Saa*-
v e d r a T r u j i l l o , de t r e i n t a a ñ o s , funciona» 
r i o de l m i n i s t e r i o de Hacienda , se arro-
j ó desde u n b a l c ó n de su domic i l io , ca-
He de l a Cruz , n ú m e r o 4 1 , tercero, y 
c a y ó sobre u n a u t o m ó v ü del servicio 
p ú b l i c o que pasaba por a l l í . 
E n el m i s m o v e h í c u l o f u é traslada» 
do a l a c l í n i c a de l a ca l le de Núflea 
de A r c e , donde los m é d i c o s no pudie-
r o n hacer o t r a cosa' que certificar la 
d e f u n c i ó n . 
D e las averiguaciones practicadas se 
c o m p r o b ó que e l desgraciado padecía 
f recuentes ataques de neuras tenia agu-
da. P r i v a d o de r a z ó n , en uno de ellos 
se a r r o j ó a l a v í a p ú b l i c a . 
Jockey muerto de una coz 
Hace t res d í a s , J e s ú s Ruiz , de vein-
t i c inco a ñ o s , que pres taba sus servicios 
como mozo en l a cuadra de caballos da 
c a r r e r a del duque de Toledo, cuando 
ent renaba en l a Casa de Campo al ca-
bal lo " W o l g a , W o l g a " , en u n descuido 
r e c i b i ó una coz del a n i m a l y resultó 
con g r a v í s i m a s lesiones, po r l o que tuvo 
que ser t ras ladado a l a C l í n i c a del Buen 
Suceso, donde fa l l ec ió a y e r p o r la ma-
ñ a n a . 
R u i z era un buen aprendiz de ."joc-
k e y " , y antes h a b í a hecho montas vis-
t iendo los colores del m a r q u é s de San 
M i g u e l . 
Abrigos que vuelan 
L o s estudiantes A d o l f o Blanco, de diez 
y siete a ñ o s , que v ive en T r a v e s í a de 
San Ma teo , 8 y 10, Gonzalo G a r c í a Sán-
chez, de diez y ocho, Palafox, 2, y Pe-
d ro J o r d á n G a r c í a , de diez y siete, do-
mic i l i ado en M a n u e l F e r n á n d e z y Gon-
izá l ez , 10, h a n denunciado que de una 
I A c a d e m i a de l a c a l l é de San Bernardo 
les h a n s u s t r a í d o u n ab r igo , una trin-
chera y u n a gabard ina , que v a l ú a n , rea-
pec t ivamente en 148, 70 y 60 pesetas. 
Caída grave 
E n l a p l aza de Segovia se cayó ca-
sua lmente Fe l i s a Pereda P é r e z , de se« 
senta y ocho a ñ o s , d o m i c i l i a d a en la 
cal le de San Hermeneg i ldo , 18 y 20, y 
r e s u l t ó con lesiones de c a r á c t e r grave. 
F u é as i s t ida en l a Casa de Socorro 
del d i s t r i t o . 
OTROS SUCESOS 
Tíos que e n g a ñ a n . — A Pedro Gómez 
A b r i l , de catorce a ñ o s , que v ive en Amor 
Hermoso, 69, dependiente de una sas-
t r e r í a de l a calle de Esparteros, le sus-
t r a j e r o n unos desconocidos con engaños, 
en l a calle del Barco dos trajes, valo-
rados en 300 pesetas. 
Tubos e c o n ó m i c o s . — L u i s Matas Aroca, 
de diez y nueve a ñ o s , que v ive en Blas-
co de Garay, 55, d e n u n c i ó que del ca-
r r o que guiaba sustrajeron u n paquete 
de tubos aislantes, que v a l o r a en 200 pe-
setas. 
No tas del hogar .—El carpin tero Gre-
gor io Berme jo Hur t ado , de t r e i n t a y cua-
t r o a ñ o s , con domic i l io en Provisiones, 
14, d ió a su esposa, A n t o n i a Z o r r i l l a Pé-
rez, de t r e i n t a y tres, unos cuantos gol-
pes, y le c a u s ó lesiones de p ronós t i co 
reservado. 
Í Ñ I C L O Muebles. Todas clases, b a r a ü 
j t i ^ x v i v ^ 9Ímog Costanilla Angeles. 15 
SL?? queTrabl0 í s u p e r p r o d u c c i o n na-
to y J o s é Montenegro) 
t>,i& y 10,15, Una noche en el infierno 
y la s u p e r p r o d u c c i ó n nacional f S 
a o T C ^ r e J ) 0 " ^ 0 Ía CÍUdad d U - - ! 
ÍPILM4D?MD .<Tetuán, 29).—615 y 
(síperpro SSr63" amor Í ^ Í S 
che! ( B e b é D a n i e l s ) . L a i n c r é d u l a (su-1 será e ^ i W d ^ c o n ^ s t r n o l l S qUe ^ 
^ p r o d u c c i ó n d i r i g i d a por Cecil B . ^ ^ ^ S » ' ^ ^ ^ S Í f ^ 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r - 126. " M e t r o " A l v a r a í . ) ^ T 5 " , 0 ' 1 
ga l l . 13. Empresa S. A G E . T e l é f o n o y 10 noche, primeS v ^ A r t n m6/ai1e 
16209) . -A las 6.15 y 10.15, Revis ta P a - Í E 1 a rca de Ñoé S j ^ 0 ^ : " ^ ^ de 
r amount . T r í o Matamoros (canciones).! tacas, 0.75. t u s i v a s u m n a ) . B u -
P h i l Spiapahy (variedades sonoras) . T i t - ! C I N E DOS D E M A Y O r i i w * i « . e 
to Schipa (canciones) Smails (dibujos to . 34. Empresa. S A r ^ ' 
.sonoros). Los pecados de los padres 117452).—A las 6 y ' 10 X™Í:;^ e™ ?no 
( E m i l Jann ings) . Vienrln i H a t ó ^ . : i0 ' - ^ n o Metro . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza de l Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revis ta sonora Fox . 
do visiones. É l g ran amnr H R0-
estrella. E l gordo de N a v K ?e Una 
u j. o:au iu, K l t  p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , ño r r-oí^T ^"P61--
Boda del p r í n c i p e H u m b e r t o y princesa ce). Butaca , 0,60. Anf i tea t ro ^ ? ! ? Vian" 
M a r í a J o s é . B r o a d w a y Melody ( p e l í c u l a ¡ F R O N T O N J A I - A L A J f A i f o n ^ VT „ 
r Bessie L o v e y A n i t a Page) . A las 4 tarde. P r i n W n "T ° „10 6)-mora, po r ssi    i t a a e ) . ¡  l s  t r . r i m e r o "« "^TT ' " " t ' o;" 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa i mend i H y A b a s ó l o confr« ^ - ^ Z U r " 
S. A. G. E . ) . — A las 6,15-y 10,15, Rev i s t a : B e g o ñ é s H I . Segundo, a 
P a r a m o u n t Bomberos fogosos ( C o n e j o ' ' 
B l a s ) . ¡ Q u é noche! ( B e b é Danie l s ) . L a 
i n c r é d u l a ( s u p e r p r o d u c c i ó n d i r i g d a p o r 
C e n í B . de M i l l e ) . » * * 
( E l anuncio de r̂ n̂ íú».,.!̂  
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , pone a p r o b a c i ó n m r e c U í e n u S i O 
l&baJ Vega COntra 0chotoren 
Badiola y 
remonte : Taco; 
a y Er re -
C a í d e u s f e é 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e os / « b a s e & 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICO 
€BÍ Pr. Vicenta 
« s M v « e n r « » « A e • « • 
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S e c r e t a r í a . — S e autor iza a l interventor 
de E j é r c i t o don Al f redo Serna para que 
use sobre el u n i f o r m e l a medal la de oro 
de l a Cruz R o j a . 
P r i m e r a D i r e c c i ó n . — S e confiere una co-
m i s i ó n del servicio a l teniente de Caba-
l l e r í a don Ju l io Aranaz . Se destina ai 
D e p ó s i t o Geográ f i co e H i s t ó r i c o al coman-
dante don M a n u e l Vi l legas . Se dispone 
q u é debe hacerse siempre que se realicen 
ejercicios de fuego real . 
C a b a l l e r í a . — S e concede l a vuel ta a ac-
t i v o a l c a p i t á n don Pedro S á n c h e z Mén-
dez. I d e m al c a p i t á n don Pablo Martín-
A r t i l l e r í a — S e declaran aptos para ei 
ascenso a jefes y oficiales de Artille^3-
Se dispone l a entrega a las representar 
I cienes del T i r o Nac iona l del número ae 
j car tuchos de guer ra mauser que se e -
presa. Se concede tres meses de 1'c®jC' 
al teniente coronel don J o s é Albo. Idem 
dos meses al teniente don Javier Go^zz' 
;iez-Moro. Se desestima p e t i c i ó n de abon 
de t iempo, p r o m o v i d a por el c a p i t á n fl 
Augus to G o n z á l e z Besada. Se deciaíjem-
reemolazo al comandante don Juan , ..pi 
br i l l e r a . I d e m al comandante don Manuw 
L ó p e z R o d r í g u e z . ra 
Ingenieros.—Se anuncia concurso p* 
c u b r i r una p laza de a u x i l i a r en la A 
demia General M i l i t a r . L icenc ia para 
¡ t r a e r m a t r i m o n i o al c a p i t á n don . ¡̂Su-
Rivas . Se aprueba presupuesto de ^-j-n 
dio de la p r i m e r a s e c c i ó n del fe IT0ouí . 
de Getafc a l a F á b r i c a de P r o d u c t o ^ 
micos de Alfonso XIII. Se con,cede píe-
se a supernumerar io al c a p i t á n don 
Imesio U t r i l l a . 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L 
DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata' mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te' 
léfonos 71500 y 71509. 
3 Í A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.418 
E L D E B A T E Sa bat ió ó de i< 
V I D A E 
C a s a R e a l I Qui to . E l fuego d e s t r u y ó t o t a l m e n t e los 
labora tor ios , e l Museo A n t r o p o l ó g i c o y 
E l M o n a r c a r e c i b i ó en audiencia a ¡ los d e m á s Seminar ios . L a A c a d e m i a 
jos tenientes generales don J o a q u í n M i - a c o r d ó asociarse a l s en t imien to que l a 
l á n s del Bosch y don P í o L ó p e z p o - ' desgracia ba producido en el p a í s ber-
zas; é s t e , a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n del"13110 y c o n t r i b u i r a l a r e s t a u r a c i ó n 
A r t i l l e r í a don E n r i q u e R o d r í g u e z A l - de su b ib l io t eca enviando a Q u i t o una 
meida y los tenientes de l a m i s m a A r -
ma, don Car los y don Fernando L ó p e z ; 
general de b r igada , don R ica rdo Salas; 
intendente de d i v i s i ó n , don M i g u e l M u -
ro ; inspector de ingenieros de l a A r -
mada, don E n r i q u e de l a C i e r v a ; coro-
neles don A r t u r o R o l d á n , de l a Guar-
dia C i v i l ; don Juan M a t e o P é r e z A l e j o 
v don M á x i m o V e r g a r a , de I n f a n t e r í a ; 
f in ien te coronel de I n f a n t e r í a , don Lu i s jAca ( i emias de l a Lengua , H i s t o r i a , 
A D R I D 
J i m é n e z , S á i n z , duque de San t a E lena , 
Soler y L a b e m i a , conde de Va l l e l l ano , 
Ga l l a rdo y de los padres f r a y Pedro 
( d i r e c t o r ) y f r a y Gabr i e l (prefecto de 
E s t u d i o s ) . 
Se e x a m i n a r o n las cuentas del ejer-
F u n e r a l e s p o r l a R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a 
Ayer se celebraron en El Escorial 
los ofrecidos por los oficia-
les heridos en Africa 
E L ESCORIAL/, 7.—Esta m a ñ a n a a las 
ciclo y se c a m b i a r o n impres iones sobre i diez y media, se han celebrado en la Ba-
l a M e m o r i a presentada p o r e l padre d i - | s i l i ca del Real Monasterio, funerales ofre-
rec tor , dando cuenta de l m o v i m i e n t o ¡ cldos por los oficiales heridos en Afr ica , 
de a lumnos, e x á m e n e s a que se p r e - ' a la memoria de l a reina Crist ina. Asis-
sen ta ron y calificaciones obtenidas, a s í i t i e r o n el general Pr imo de Rivera, direc-
como sobre las obras real izadas y l a s ^ * Aee*er&L á e . la GuaI1i£!, c l^ i1 , 8;eneral 
rmo rir.-Kor, " / , Sanjurio, director general de Carabineros, 
? ^ Í eoecutarse aprovechando los | capiJtánJ 'gener^ d | la reglón> generales 
c o l e c c i ó n comvple t a de las pub l i cac io -
nes de l a Academia . 
E l s e ñ o r N a v a r r o , a c a d é m i c o corres-
pondiente y c ó n s u l genera l del E c u a -
dor, que a s i s t í a a l a r e u n i ó n , d i ó las 
grac ias a l a A c a d e m i a p o r su acuerdo. 
E l duque de A l b a d i ó u n avance del 
i n v e n t a r i o de los bienes del conde de, 
Ca r t agena que se r e p a r t i r á n ent re las jc ionados en l a M e m o r i a y de l a con- |Aznar ; Jefes y oficiales de todos loa Cuer-
L a de Madrid consultará al Go-
bierno si son obligatorias 
U n a r e v i s i ó n d e r e p r e s e n t a n t e s de 
l a s C á m a r a s A g r í c o l a s e n l o s 
o r g a n i s m o s o f i c i a l e s 
A y e r c e l e b r ó su p r i m e r a s e s i ó n el 
pleno de l a C á m a r a de l a Propiedad 
R ú s t i c a , ba jo l a presidencia d e l conde 
de R o d r í s r u e z Sampedro. D e s p u é s de I 
f ondo7 * s p o n i b l 7 s : ^ g y e n ^ ^ breves palabras de saludo pronunciadas ¡ cobar y K i r p a t r i c k , F e r n á n d e z Shaw, 
m u y sa t i s fecha de los resul tados m e n - i c a p T t á n g í n e V a f d^ la A ™ ^ ? a t o S e por e l presidente, se a p r o b ó e l n o m - ; G o n z á l e z A r n a o K ^ t l e r Macpberson , 
San R ica rdo 
A y e r ce lebra ron sua d í a a el m a r q u é s 
de I v a n r e y y el geenra l Salas y su h i jo 
p r i m o g é n i t o . 
San G u i l l e r m o 
Pasado m a ñ a n a s e r á n los d í a s de l a 
duquesa v i u d a de N á j e r a . 
Marquesa de V i l l a m a y o r de Sant iago. 
S e ñ o r a v i u d a de W i l d e . 
S e ñ o r i t a de B r o c k m a n . 
Duque de F r í a s . 
Marqueses de A l t a m i r a , Centel las y 
Valdefuentes . 
Conde de San t a M a r í a de l a Sisla. 
S e ñ o r e s A b e l l a , B a b i a , B r o c k m a n , Es -
fianza y p r e d i l e c c i ó n que sigue mere-
ciendo l a Escuela. 
Se e x a m i n a r o n o t ros asuntos re lac io-
nados con l a c a ñ e n í a de l P a t r o n a t o , 
que conduce ac tua lmente e l agua del 
T rucba r t e ; comandantes , don P a t r i c i o Ciencias. Bel las A r t e s y Med ic ina . Como 
A z c á r a t e , de Ingenieros , y don Ben i to !es sabido, el conde d e j ó a l a de l a 
Ledesma,' de In tendenc ia ; c a p i t á n don | H l s , : o r i a u n m i l l ó n de pesetas, c i f r a 
Carlos L e t a m e n d i a ; m ú s i c o m a y o r , don m f e n o r a l a consignada p a r a o t ras ; 
A n ^ e l Pefialba, y c a p i t á n de navio , don Pero ^ m o t a m b i é n le corresponde u n ¡ C a n a l de I sabe l n a !a finca del Es -
Lu i s Ve rdugo . 35 P 0 1 " 1 0 0 — « l 1 1 6 a l a de C i e n c i a s — ¡ t a d o V i s t a A l e g r e , a l a Escue la de San-
—Por l a Soberana fueron recibidos del remanente de los bienes, segura- t a R i t a y a l pueblo de Carabancbel 
A * * * A n a M a r í a A g u i l a r de M a t o s , ! m e n t e el t o t a l de los bienes que le co- Bajo , y con l a v e n t a de los te r renos que!jaron 
a c o m p a ñ a d a de su esposo, el m i n i s t r o 
de Fomen to ; don E m i l i o Palacios y se-
ñ o r a ; don Leocadio Ser rada D í a z , d o ñ a 
Carmen D a t o Espinosa de los M o n t e -
ros y sor P i l a r Romero . 
J - T a m b i é n r e c i b i ó l a Re ina a l a se-
ñ o r a e h i j a del s e ñ o r G a r c í a L a v a g g i . 
a c o m p a ñ a d a s del m a y o r genera l de A l a -
barderos. 
E l i n f an te d o n A l f o n s o de B o r b ó n 
estuvo ayer po r l a m a ñ a n a en E l Esco-
r i a l con l a r e p r e s e n t a c i ó n de l R e y en 
el acto de homenaje que a l a r e i n a M a -
r í a ' C r i s t i na h i c i e r o n los her idos e i n -
vá l idos de A f r i c a . 
B a n d o s o b r e r e c l u t a m i e n t o 
rresponden p a r a rea l i za r diversas obras 
cu l tu ra l e s cas i ha de d u p l i c a r l a c i f r a 
del m i l l ó n antes consignada. 
pos y Armas del E jé rc i to , autoridades lo-
cales, administrador del Real Patrimonio, 
comunidad de agustinos, y otras personali-
dades en n ú m e r o de m á s de 400 personas. 
Ofició en la misa el prior del Monasterio, 
padre Revil la , que luego c a n t ó un res-
ponso. D e s p u é s una Comisión de jefes y 
oficiales heridos en la c a m p a ñ a de A f r i -
ca con las autoridades y comisiones, ba- ' todos los m iembros del pleno. 
a l pudridero, y ante el p a n t e ó n , 
depositaron una monumental corona de 
flores naturales. Durante esta ceremonia. 
L a s C . d e l a P r o p i e d a d D E S O C I E D A D E s c a s e z a e c a r n e 
R ú s t i c a y s u s c u o t a s ^ m ^ e n M a d r i d 
Ayer sólo se mataron 158 vacas, 
y el día anterior, 90 
L O C O R R I E N T E E S S A C R I F I C A R 
M A S D E D O S C I E N T A S 
b ramien to de secretar io hecho a f avor ! P é r e z San M i l l á n , G o n z á l e z de Queve-
de don J a v i e r M a r t i n A r t a j o . do. Romero y Planas y Menendez A u -
A c o n t i n u a c i ó n se p resen ta ron las ¡ les t ia . 
cuentas del ú l t i m o ejercicio, que corres-
ponde a l a d i sue l ta C á m a r a A g r í c o l a . 
H o y en el Palace 
A l t é - t ó m b o l a , o rgan izado en el Pa la -
E l s e ñ o r G i l Robles p id ió que p a r a ce po r i a j u n t a del Ropero de D a m a s 
su estudio quedaran sobre l a mesa y ca tequ i s tas , de l a que f o r m a n pa r t e 
se r e p a r t i e r a n copias de las m i smas a 
el P a t r o n a t o t iene en d icho pueblo. 
P a r a c u b r i r las vacantes existentes, | — ^ ^ ^ 
l a J u n t a a c o r d ó n o m b r a r a los s e ñ o r e s i de cua t ro Vientos, voló sobre el Monas-
E l s e ñ o r L lanos y T o r r i g l i a h a b l ó ¡ n i a r q u é s de Laica de Tena, conde de B u - l t e r i o y a r ro jó ramos de violetas. 
del ac to ante l a t u m b a de los Reyes 
C a t ó l i c o s que p r epa ra el C e n t r o A r -
t í s t i c o y L i t e r a r i o con m o t i v o del Con-
greso Hi spanoamer i cano 5fe G e o g r a f í a 
e H i s t o r i a que se r e u n i r á « n ' S e v i l l a el 
p r ó x i m o m a y o . E l presidente p r o m e t i ó 
resolver las peticiones que a este res-
pecto se d i r i g e n a l a Academia . 
R e u n i ó n d e l o s E s t u -
g a l l a l y don Leopoldo M a t o s . T a m b i é n 
a c o r d ó ree leg i r a los s e ñ o r e s de l a J u n - j — - ^ e ñ o . don Francisco de Quevedo. 
t a d i r e c t i v a y de l a C o m i s i ó n e jecut i - i Museo del Prado.—3 t , D o n E l i a s T o r -
v a a quienes c o r r e s p o n d í a cesar. I mo d a r á su segunda conferencia. 
E l s e ñ o r Creus m a n i f e s t ó su absolu-
t a con fo rmidad con el hecho de que las 
H o y m e j o r a r á a l g o l a m a t a n z a 
D u r a n t e los siete ú l t i m o s d í a a se h a 
notado en el mercado g r a n escasez ¿ e 
ganado hasta el ex t r emo de que por no 
haber suficientes reses hubo d í a s que 
no se pudo hacer n i l a m i t a d de l a m a -
tanza n o r m a l . E n el d í a de ayer se 
sacrif icaron 158 vacas, 150 terneras, unos 
800 borregos y alrededor de 400 cerdos. 
Como puede verse, con esa can t idad no 
hay n i con m u c h o p a r a abastecer el mer-
cado ¿ e M a d r i d . 
Es to ha sido causa de que ayer pa-
U n p r e m i o m á s e n F a r m a c i a 
d i a n t e s C a t ó l i c o s 
L o s es tudiantes c a t ó l i c o s nos e n v í a n 
l a s iguiente n o t a : 
" E n l a Casa del E s t u d i a n t e se cele-
b r ó ayer u n a numerosa r e u n i ó n esco-
lar , i n t e g r a d a por socios de todas las 
Asociaciones u n i v e r s i t a r i a s de es tud ian-
E l alcalde de M a d r i d ha publ icado 
t m bando recordando que eü 16 de l co-
rr iente, a las ocho de l a m a ñ a n a , se 
ve r i f i ca rá ante las Comisiones de qu in -
tas de los 10 d i s t r i t o s l a c l a s i f i c ac ión 
de soldados p a r a el reemplazo de l E j é r - tes c a t ó l i c o s . Se t r a t ó del reconocimien-
cito, del cor r ien te a ñ o , a l que d e b e r á n ' * 
asistir todos los mozos inc lu idos en el 
a l is tamiento. 
L a s b i b l i o t e c a s c i r c u l a n t e s 
N o t a f a c i l i t a d a en el A y u n t a m i e n t o 
sobre las bibl iotecas c i r cu lan tes : 
"Terminada l a i m p r e s i ó n del A p é n d i c e 
n ú m e r o 3 de l a L i t e r a r i a y del A p é n d i c e 
n ú m e r o 2 de l a Musica l , con esta fecha 
quedan aumentados los fondos de ambas 
bibliotecas con cerca de un m i l l a r de vo-
lúmenes , que e s t á n y a a d i s p o s i c i ó n del 
público. E n la co l ecc ión l i t e r a r i a hay 
obras de In i c i ac ión de cul tura , de Re l i -
gión, F i losof ía , SocloQogía, H i s t o r i a , Po l í -
t ica y G e o g r a f í a ; Ciencias exactas, f í s i cas 
y na tu r aües ; L i t e r a t u r a y Bel las Ar tes . 
Muchas de estas obras e s t á n I lustradas. 
E l nuevo A p é n d i c e de la b ib l io teca M u -
sical Circulante, apar te de u n g r a n n ú m e -
ro de par t i turas de ó p e r a s , desde Beetho-
ven a W á g n e r , zarzuelas, operetas y zar-
zuelas menores, se caracter iza po r con-
tener cerca de trescientas m a g n í f i c a s par-
ti turas de bolsillo, de obras s ' n f ó n i c a s y 
de cámara , c l á s i c a s , modernas y avanza-
das, que han de ser m u y solicitadas de 
los aficionados a seguir en las pa r t i t u r a s 
la ejecución de los programas de con-
c i e r t a " 
L a v e n t a a m b u l a n t e d e p e s c a d o 
A y e r estuvo en l a püaza de l a V i l l a 
un grupo de vendedores ambulan tes 
de pescado p a r a p e d i r u n a r e c t i f i c a c i ó n 
de l a orden que r e s t r inge e l ejercicio 
de esta venta . 
— E l alcalde, s e ñ o r A r i s t i z á b a l , estu-
vo ayer u n r a t o e n s u despacho de la 
Alcaldía, pero se a u s e n t ó e n seguida. 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
L a s e s i ó n de aye r de l a A c a d e m i a de 
la H i s t o r i a f u é presidida, como de cos-
tumbre, po r el duque de A l b a , e l cual , 
una vez t e r m i n a d a l a s e s i ó n , m a r c h ó 
a l a Presidencia p a r a as is t i r a l Conse-
jo de m i n i s t r o s . 
E l duque de A l b a m a n i f e s t ó que, de 
acuerdo con l a p e t i c i ó n a c a d é m i c a , se 
h a b í a designado representante de Espa-
ñ a en e l Congreso de A r q u e o l o g í a de 
A r g e l a los a c a d é m i c o s de n ú m e r o se-
ño re s G ó m e z Moreno , M é l i d a y ü b e r -
maler y a l a c a d é m i c o correspondiente 
«eñor Bosch y G l m p e r á . 
E l s e ñ o r O b e r m a i e r p r e s e n t ó a l a 
Academia el t r a b a j o del s e ñ o r P é r e z 
de Bar radas sobre las excavaciones ar-
q u e o l ó g i c a s real izadas en San Pedro 
de A l c á n t a r a en e l mes de enero. 
T a m b i é n el s e ñ o r P u y o l p r e s e n t ó t r a -
bajos de l s e ñ o r A r a n z a d l , a l cua l con-
sidera como u n i l u s t r e a n t r o p ó l o g o de 
ejemplar labor ios idad . Los nuevos t r aba -
jos de este a c a d é m i c o correspondiente 
son unos referentes a los restos h u m a -
nos de las cavernas de Sant imamif ie , 
Arez t i y L u m e n t x a ( V i z c a y a ) y un es-
tudio sobre u n y u g o i b é r i c o , comple-
mento de su m o n o g r a f í a " E l y u g o " . 
E l s e ñ o r T o r m o c o m u n i c ó a l a A c a -
to de Asociaciones po r l a U n i v e r s i d a d 
y l a o r g a n i z a c i ó n de las clases p r á c -
t icas . 
Respecto a l p r i m e r o se m a n i f e s t ó el 
c r i t e r i o f avorab le a l a l i b e r t a d de aso-
c i a c i ó n y s u p r e s i ó n de t r abas que los 
es tudiantes c a t ó l i c o s h a n suf r ido a l re-
conocer sus entidades. Se m a n i f e s t a r o n 
quejas sobre l a l e n t i t u d con que l a U n i -
ve r s idad t r a m i t a el r econoc imien to de 
Asociaciones escolares y las d i f i c u l t a -
des con que é s t a h a t ropezado en l a 
J u n t a de gob ie rno de l a Cen t r a l . A p r o -
b ó s e una c o n c l u s i ó n en que se so l i c i t a 
del r ec to r de l a U n i v e r s i d a d l a m a y o r 
rapidez en el reconocimiento . 
A c o n t i n u a c i ó n se expus ie ron d i v e r -
sas denuncias y casos concretos respec-
t o a l a o r g a n i z a c i ó n de clases p r á c t i -
cas que los a lumnos pagan y no s i em-
pre rea l i zan . A d e m á s h a y as igna turas 
en que se v e r i f i c a n s i n gastos y o t ras 
en que los c a t e d r á t i c o s p iden a los 
a lumnos apor taciones e c o n ó m i c a s cuyo 
empleo no se conoce. 
Se ap roba ron v a r i a s 
P a r a so lemniza r el p r i m e r centenar io 
de l a c e s i ó n del edif ic io de l a F a c u l t a d 
de F a r m a c i a de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , 
y que se c o n m e m o r a r á el 29 de n o v i e m -
bre p r ó x i m o , se ha dispuesto que este 
a ñ o se conceda u n p r e m i o m á s a l a c i -
t a d a F a c u l t a d p a r a los a lumnos de Doc-
cuentas fue ran examinadas, pero n e g ó 
el derecho de los vocales de l a nueva 
C á m a r a R ú s t i c a , a f i sca l i za r los actos 
de l a a n t i g u a C á m a r a A g r í c o l a . 
E l s e ñ o r G i l Robles r e s p o n d i ó que su 
deseo no e r a f i sca l izar , sino documen-
tarse sobre el pasado e c o n ó m i c o de l a piensan en divers iones ? i ^ J ^ " 
R e a l Academia Nac iona l de Medic ina d isuel ta i n s t i t u c i ó n , a f i n de e n f o c a r : c í a y B i l b a o o r g a m z a n funciones b e n é -
acer tadamente el p o r v e n i r de l a actual , i ̂ a s , en las que se r e p r e s e n t a r á n v a -
C r l s t i n a Cama rasa, M a r í a L u i s a p r a d o deciera el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o desacos-
A m e n o y C r i s t i n a In fan t ado , h a n anun- l u m b r a d a escasez de carne < 
ciado su asis tencia e l in fan te don Ja i -
me y las i n f a n t a s d o ñ a B e a t r i z y do-
ñ a C r i s t i n a . 
A d e m á s del t é h a b r á u n r e c i t a l de 
p o e s í a s po r " P i t u s í m " . 
O t r a s fiestas 
T a m b i é n las muchachas de p rov inc ias 
( A r r i e t a , 10).—6,30 t., S e s i ó n l i t e r a r i a . 
O t r a s n o t a s 
Se a p r o b ó que de las cuentas se re _ r ias obras t ea t r a l e s p o r j ó v e n e s de l a 
m á s a l t a sociedad de aquellas pobla-
ciones. 
par t iesen coplas. 
I n s t i t u t o Hispano Amer i cano de Oto- T a m b i é n se a c o r d ó l o m i s m o p a r a el 
r l n o l a r i n g o l o g í a (General P a r d i ñ a s , 97).— proyecto de presupuesto. Sobre los i n -
consul tas p ú b l i c a s gra tu i tas de garganta , ¡ g r e s o s , el s e ñ o r G i l Robles p r e g u n t ó s^ 
nar iz y o í d o s ) . Lunes, m i é r c o l e s y v i e r - | i b a n a poderse cobrar las cuotas o b l i g a - ¡ l i a C a r r i l l o de A l b o r n o z con el o f i c i a l 
nes, de seis a siete de l a tarde, por d tor ias , porque s ign i f i can u n recargo e n i d e A v i a c i ó n , don Eugen io de M i c h e o . 
Esponsales 
Se han f i r m a d o en Sevi l la los de Ju -
doctor A . G. Tapia , H . Mar tes , jueves y j i a c o n t r i b u c i ó n , y en el r é g i m e n cons-
to rado , sobre los que s e ñ a l a el Reg la - s á b a d o s , de nueve a diez de l a m a ñ a n a , t5 tucional é s t e no p o d í a imponerse po r 
m e n t ó de e x á m e n e s y grados . 
D i r e c t i v a d e l a M a s a C o r a l 
por los doctores I rues te y M a r t í n e z A n -
dreu. 
J u n t a del Colegio de Doctores y L i c e n -
ciados.—El Colegio oficial de Doctores y 
Licenciados en Ciencias y Le t ras , del dis-
H a s ido efleglda l a s igu ien te J u n t a i t r i t o un ive r s i t a r io de M a d r i d , convoca a 
d i r e c t i v a de l a M a s a C o r a l de M a d r i d : J u n t a general ex t r ao rd ina r i a en el I n s t i -
D i r e c t o r , d o n Rafae l Bened i to y V i - t u t o de San I s i d r o pa ra m a ñ a n a domingo, 
ves: presidente , don F e r n a n d o Osor io ^ . once y med ia de l a m a ñ a n a , para 
d i scu t i r las bases de r e f o r m a de l a se-de Moscoso; vicepresidente, doc to r don 
E d u a r d o A l f o n s o H e r n á n ; secretar lo , 
don Feder ico O r t a y F e r r u z ; vicesecre-
ta r io , d o n A n g e l L ó p e z Can ive t ; teso-
rero, d o n A m o l d o Buse r Schnelder; 
contador, d o n Gregor io A y u s o y M o n -
ta lvo ; b ib l i o t eca r io p r i m e r o , don A n g e l 
de l a V e g a y Orozco; í d e m segundo, 
don J o s é L u i s S á i z de l a M a z a ; voca l 
p r i m e r o , don J o s é B la s M a y o r ; í d e m 
gunda e n s e ñ a n z a . 
Casa de Ex t remadura .—Esta ent idad ce-
l e b r a r á J u n t a genera l ex t raord inar ia , ma-
ñ a n a , a las onoe de l a m a ñ a n a , en su do-
m i c i l i o (Puer ta del Sol, 11 y 12). 
R e p r e s i ó n de l a blasfemia,—La Asocia-
c ión C a t ó l i c a de R e p r e s i ó n de l a Blasfe-
mia , de M a d r i d , c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las 
ocho y media de l a m a ñ a n a , una misa de 
C o m u n i ó n general por el e terno descanso 
de su majestad l a re ina d o ñ a M a r í a Cris-
segundo, d o n M a n u e l V í c t o r ; í d e m t e r - t i n a en el Real o r a t o r i o del Caballero de 
cero, s e ñ o r i t a Josefina M a y o r y F r a n - ' 
co; í d e m cuar to , d o ñ a M a r í a C lo t i l de 
Lozano . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado genera l . — Se establecen las 
a l t a s presiones en las I s l a s B r i t á n i c a s 
y desaparece p o r Yugoes l av la l a pe-
q u e ñ a zona de p e r t u r b a c i ó n del M e d i -
t e r r á n e o . N i e v a en e l N o r t e de A l e m a -
concliuslones, | n í a . E n E s p a ñ a el cielo se l i m p i a a lgo 
acordando que se especifique en q u é ' d e nubes y aumen ta el f r í o . 
debe emplearse el d ine ro de l a p r á c t i -
ca y p id iendo que se d é i n t e r v e n c i ó n a 
Ips estudiantes, • p a r a que conozcan el 
des t ino que los c a t e d r á t i c o s d a n a es-
tas cant idades . 
Se p e d i r á a l m i n i s t r o que se s u p r i -
m a a lguna de las d i f icul tades que el 
p l a n moderno de re formas u n i v e r s i t a -
r ias ocasiona a los estudiantes. 
Sobre e l p rob lema de las p r á c t i c a s 
se a n u n c i ó que se b a r i a u n a c a m p a ñ a 
in tensa ." 
— E l C í r c u l o de Es tud i an t e s de l a 
A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de 
M e d i c i n a c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a hoy, 
a las siete de l a ta rde , en l a Casa del 
Es tud ian te ( M p y o r , 1 , segundo) . 
L o s i n g e n i e r o s y t é c n i c o s 
d e T e l e c o m u n i c a c i ó n 
H a quedado c o n s t i t u i d a a s í l a D i r ec -
t i v a de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de I n -
genieros y T é c n i c o s de Telecomunica-
c i ó n : Presidente, don E m i l i o N o v o a ; se-
c re ta r io , d o n J o s é S á n c h e z P a r d o ; v o -
ca l p r i m e r o , don J o s é M . R í o s ; segun-
do, don J o s é R. de G o p a g u i ; b ib l io t eca -
río , don J u a n A . M o n r o y ; contador , don 
Vicen te M i r a l l e s ; tesorero, d o n L u i s 
F . B l á z q u e z . 
E s t a en t idad o r g a n i z a una ser ie de 
conferencias. 
v L a E s c u e l a d e R e f o r m a 
Gracia . 
P o r l a tarde, a las cuatro, c e l e b r a r á es-
t a A s o c i a c i ó n J u n t a general , en el s a l ó n 
de actos del Colegio de San L u i s de los 
Franceses (calle de l a Tres Cruces, 12). 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a " L a Soledad". 
N o pertenece a l T r u s t . 
E l u r ó l o g o D r Carmona C a m ó n ha 
t rasladado su consul ta a Hermos i l l a , 80 
(esquina a A l c a l á ) . 
Un rea l decreto del m i n i s t e r i o de Eco-
n o m í a . 
E l presidente de l a C á m a r a , con asen-
t i m i e n t o u n á n i m e de l a misma,, dec id ió 
que se v i s i t e a los min i s t ros de Econo-
m í a y Hac ienda p a r a consul tar les sobre 
si l a cuo ta de las C á m a r a s R ú s t i c a s va 
a ser o no ob l i ga to r i a . 
E l s e ñ o r C á n o v a s del Cas t i l l o presen-
t ó su ponencia de reg lamento I n t e r i o r de 
l a C á m a r a , y se a c o r d ó que lo estudiase 
l a C o m i s i ó n Permanente , p a r a t r a e r l o 
d e s p u é s a l pleno. 
Conclu ido el o rden del d í a , el s e ñ o r 
A ldeanueva s o l i c i t ó que se p id le r r . a l Go-
bierno el severo m a n t e n i m i e n t o de l a 
p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r t r i g o e x ó t i c o . 
Conforme l a C á m a r a con el fondo de lo 
propues to po r el s e ñ o r Aldeanueva , est i-
m ó , no obstante, que, por ha l l a r se a ú n 
en p e r í o d o f o r m a t i v o , no p r o c e d í a hacer 
peticiones de n i n g ú n g é n e r o . 
Se a p r o b ó d e s p u é s , a p e t i c i ó n del se-
ñ o r Ve ra , que se haga una r e v i s i ó n de 
todos los representantes de l a C á m a r a 
de M a d r i d y de las de toda E s p a ñ a en 
los d i s t in tos organismos oficiales, a cu-
y o fin l a C o m i s i ó n Permanen te presen-
t a r á una l i s t a de todos los actuales y 
u n p royec to p a r a su r e n o v a c i ó n . 
A v i s o a los av iadores .—En las r u t a s 
a B l á r r l t z y Barce lona s o p l a r á n v ien tos 
flojos y h a b r á pocas nubes de a l t u r a 
media . 
A v i s o a los agr icu l tores .—Heladas en 
toda l a meseta cen t r a l . 
A v i s o a los navegantes .—Marejada 
en el Golfo de C á d i z . 
L l u v i a s recogidas aye r e n E s p a ñ a — 
E n V i t o r i a , 22 m m . ; San S e b a s t i á n , 12; 
Gi jón , 9; Oviedo, 8; Santander, 7; P a m -
plona, 6; L e ó n y M e l i l l a , 5; L a C o r u ñ a , 
L o g r o ñ o y M a h ó n , 4; Gerona y P a l -
ma , 3; Bu rgos y Cuenca, 2; Sant iago, 1 ; 
Granada, 0,4; A v i l a , 0,2; Zaragoza, T a -
r i f a y San t a Cruz de Tener i fe , inapre -
ciable. 
P a r a h o y 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
C u r a c i ó n rad ica l garantizada, s in o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra has ta estar 
curado. D r . manes . Horta leza , 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
d e S a n t a R i f a 
E n el domicLllo d e l conde de R o m a -
nones se h a reunido l a J u n t a genera l 
de l a Escue la de R e f o r m a de San ta 
R i t a , con asistencia de los s e ñ o r e s con-
de de A l b o x , Anasagas t i , Compai red , 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Derecho I n t e r -
nac ional (Plaza de l a V i l l a , 2).—7 t., don 
Olegario F e r n á n d e z B a ñ o s , c a t e d r á t i c o de 
Sant iago: Es tud io de las var iaciones del 
cambio de la peseta, basado en invest iga-
ciones e s t a d í s t i c a s . 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Ingenieros y 
t é c n i c o s de T e l e f o c u m i c a c i ó n (Palacio de 
Comunicaciones).—7 t., don Blas Cabre-
r a : L a p r o d u c c i ó n y p r o p a g a c i ó n de las 
ondas electro m a g n é t i c a s . 
Casa Reg iona l M u r c i a n a (Car re ra de 
San J e r ó n i m o , 3).—7 t., D o n Justo G a r c í a 
Sor iano: L a r e g i ó n murc i ana . Su de l imi -
t a c i ó n g e o g r á f i c a y su personalidad h i s t ó -
r ica . Apor tac iones que h a hecho a l a v ida 
nac ional . Se p r o y e c t a r á una p e l í c u l a de 
M u r c i a y sus fiestas. 
I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n Profesional .— 
5,30 t . , don A m a d o H e r n á n d e z : E l i d i o m a 
un iversa l . 
L e c t o r i o Hispano A m e r i c a n o ( P i y Mar -
ga l l , 11).—7 t. , don B e n j a m í n Marcos : Re-
s e ñ a b i b l i o g r á f i c a del peregr ino ingenio 
.F rancos R o d r í g u e z , M a r i s c a l , conde de 




E l a z u f r e , a l p r o d u c i r s e 
s o b r e l a p i e l , c u r a v u e s -
t r a s d o l e n c i a s 
E S T E E S E L G R A N 
D E S C U B R I M I E N T O 
D E L A 
C I E N C I A QUIMICA A L E M A N A 
E N L A 
N o v í s i m o y ú n i c o procedimiento paten-
tado, de efecto r a p i d í s i m o 
U S O E X T E R N O 
Curac iór - c ien t í f i ca , S I N O P E R A R , por el doctor Moreno M a r t i . Honorar ios 
m ó d i c o s , D E S P D E S del a l ta . S A G A S T A , 4 ; de 5 a 7. Te l é fono 17900. 
C A S A A R Y M A 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
F A B R I C A C I O N P R O P I A C A R M E 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
P r ó x i m a boda 
Se c e l e b r a r á en l a p r i m a v e r a p r ó x i -
m a l a boda de la s e ñ o r i t a de L l a n o Pon-
te, b i j a de los marqueses de F e r r a r a y 
San M u ñ o z , con don Faus t i no de N a v l a 
Osorio y R o d r í g u e z San Pedro, p r i m o -
g é n i t o de los marqueses de San ta Cruz 
de Marcenado . 
L a ce remonia se c e l e b r a r á en Avi l é s 
en el pa lac io de los padres de l a novia . 
N a t a l i c i o 
L a marquesa de M a r i ñ o h a dado a 
l uz u n a hermosa n i ñ a a l a que se i m p o n -
d r á el n o m b r e de Ca rmen . 
C o n este m o t i v o l l e g ó de Barce lona 
l a baronesa de Segur, h e r m a n a de l a 
marquesa de M a r i ñ o . 
Fe l ic i tac iones 
L a s e s t á recibiendo, po r haber sido 
nombrado g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de 
su majes tad, con ejercicio y s e r v i d u m -
bre, el m a r q u é s de San t a L u c í a de Co-
c h á n . 
— T a m b i é n e s t á siendo m u y fe l ic i tada 
l a condesa de San ta M a r í a de l a Sisla, 
po r haber sido condecorada con l a ban-
da de l a orden de D a m a s Nobles de M a -
r í a Lu i sa . 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
L a marquesa de P a t e r n a del Campo 
ha sido operada de ca ta ra tas con satis-
f ac to r io resul tado. 
o c a s i o n ó a l a r m a en va r ios sectores. A l -
gunas t a b l a j e r í a s estaban s in carne de 
vaca a las nueve de l a m a ñ a n a , aun-
que en otras las existencias d u r a r o n 
mucho m á s . 
E l s e ñ o r Palomero, gerente del Con-
sorcio de Expendedores de Carnes, nos 
f ac i l i t ó anoche sus Impresiones acerca 
del problema. 
L e comunicamos que s e g ú n nuestros 
informes 2a f a l t a de ganado vacuno se 
d e b í a en pa r te a que el Consorcio no 
quiere pagar a m á s precio, y los vende-
dores se d i r i g e n a mercados mejores. 
T a m b i é n le indicamos que al parecer po r 
esa causa a q u í los ganados que se ofre-
cen son de medianas carnes. 
E l s e ñ o r Palomero n iega que sea esa 
la causa, pues, s e g ú n él, otros merca-
dos como el de Barce lona son de escaso 
consumo de vaca, pues en esa c iudad 
se come m á s t e rne ra y t a m b i é n mucho 
carnero. A d e m á s no se desecha e l ga-
nado robusto, pues resul ta m á s produc-
t i v o ; el delgado da poca carne ú t i l . 
Las vacas sacrificadas ayer fueron, co-
mo decimos, "158. An teaye r sólo fue ron 
muertas 90 reses. Sin embargo, l a esca-
sez se n o t ó ayer m á s , porque el d í a 
anter ior estaban abastecidas las tabla-
i e r í a s . L o cor r i en te es sacrif icar m á s 
de 200. 
Pocas veces se ha descendido a l a c i -
f r a de 90, casi seria u n " record" , s i no 
se recordara que hace algunos a ñ o s se 
l l egó a no s a c r i ñ e a r n i n g u n a vaca, y , s in 
embargo, po r r a z ó n de las existencias, 
M a d r i d apenas se d ió cuenta de ello. 
Dice el gerente del Consorcio que es-
tas escaseces suelen o c u r r i r algunos 
a ñ o s , cuando se agotan las existencias 
de una r e g i ó n antes de que comience 
a se rv i r o t ra . Eso ocurre ahora ; pero 
hacia el d í a 12 e m p e z a r á a s u r t i r a l 
mercado de M a d r i d l a p r o v i n c i a de L a 
C o r u ñ a , que e n v i a r á q u i z á 180 vagones 
de 16 ó 18 reses. Q u i z á pa ra fin de mar -
zo vue lva a lamentarse. 
Desde luego se no ta este a ñ o escasez, 
debido q u i z á a que se ceba poco por la 
fa l ta de adecuada r e m u n e r a c i ó n , y t a m -
b i é n a l a creciente ma tanza de terne-
ra, machos y hembras. E n M a d r i d se 
l legan a sacrif icar 10.000 terneros a l mes. 
A l mismo t i e m p o no se t iene cuidado 
en no sacrif icar vacas en g e s t a c i ó n . 
Los tablajeros han pedido hace t i e m -
po aumento de precio, con lo que s e r í a 
m á s r e m u n e r i d o r cebar bien el ganado.-
¡ P e r o el p r o b l e m a de momento es inde-
Enfe rmos lnend ien te de é s t e . Los carniceros se que-
H a sal ido a l a calle, comple tamente 
restablecido de su pasada enfermedad, 
el j o v e n abogado don Juan R a m ó n de 
l a V e g a R i v e r o . 
j a n de que el negocio no es p roduc t ivo . 
Pagan alrededor de tres pesetas k i l o con 
sebo y hueso. 
E s t a semana no h a l legado de P o r r i n o 
m á s que u n v a g ó n de carne muer t a . 
— L a condesa de Crescente se h a a g r á - j Otros e n v í a n dos. Se ha subido cinco 
vado en l a enfermedad que desde hace c é n t i m o s por k i l o el a r b i t r i o de esta car-
bastante t i e m p o v iene padeciendo. ?e- ^ a v i v a paga y de ello se l amen-
j t an los comercan tes , has ta 70 pesetas 
Via j e ros i por res de 200 ki los . 
H a l legado de Sev i l l a don M a n u e l 
Benjumea . 
— H a m a r c h a d o a C a s t e l l ó n el m a r -
q u é s de B e n i c a r l ó . 
— A V a l e n c i a m a r c h ó el conde de 
Cre lxe l . 
— H a regresado de Oviedo don Fe r -
nando Duque de Es t rada , h i j o de los 
condes de l a V e g a del Sella. 
—Se encuent ra en M a d r i d , proceden-
te de Barce lona , el v izconde de Güe l l . 
— D e l a Costa A z u l l l e g ó a Ba rce lona 
L a escasez de ganado se h a v is to agra-
vada por el g ran consumo que hasta 
ahora se ha hecho, q u i z á por !a f a l t a 
y c a r e s t í a de pescado a causa de los t em-
porales. A d e m á s hubo a g l o m e r a c i ó n de 
ganado en el Matadero , donde l l egaron 
a reunirse 2.000 vacas. 
H o y la ma tanza s e r á mayor que ayer, 
pues han l legado unas 170 vacas. 
* « » 
P o r otros conductos sabemos que el 
asunto de carnes se presenta hoy com-
p l i c a d í s i m o . 
E l gerente del Consorcio se l amen ta 
marques de _ Dos-Aguas , y a lh m a r - b e qUe a ú n no se hayan organizado los 
charon en v ia je de novios los condes | ganaderos y sea necesario l a m e d i a c i ó n 
de Chur ruca . de negociantes que compran en las fe-
— H a l legado de B i l b a o don J o s é F é - rias locales y t raen a M a d r i d , 
l i x de Lequer i ca . B l gobernador c iv i l , s e ñ o r M a r t í n A l -
F a l l e c i m i e n t o varez ' nos dice que el problema es, en 
- 1 J -r - i efecto, compl icado: pero no cree que ha-
L a marquesa v u d a de L ó p e z B a y o ba y a m o t i v o ^ pues l a 
va en aumento. A d e m á s no hay crisis 
en las otras clases de carnes y aumenta 
fa l lec ido a y e r en M a d r i d . 
L a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a E m i l i a 
de las B á r c e n a s y de N o r z a g a r a y goza- el consumo de l a carne de cerdo, 
ba de generales s i m p a t í a s , conquistadas 
con sus grandes v i r t u d e s personales, en 
todos los s i t ios donde v iv ió . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i -
c a r á hoy 8, a las t res y m e d i a de l a 
tarde, desde l a casa m o r t u o r i a . Serrano, 
65, al cementer io de l a Sac ramen ta l de 
San I s i d r o . 
A c o m p a ñ a m o s en su do lo r a las her-
manas de l a f inada, hermanos p o l í t i c o s 
y d e m á s par ientes . 
Cabo de mes 
M a ñ a n a se cumple el mes del f a l l e c i -
m i e n t o de d o ñ a A n a M a r í a A r t a z c o z y 
Labayen , duquesa de So tomayor y m a r -
quesa de Casa I r u j o , que f a l l ec ió en T o -
rrelodones e l 9 del pasado. 
E n sufragio de su a l m a se c e l e b r a r á n 
misas y o t ros cul tos en M a d r i d y d ive r -
sas iglesias de Torrelodones, San Sebas-
t i á n y O ñ a t e . 
Hacemos presente nues t ro m á s sen t i -
do p é s a m e a su viudo, el duque de Soto-
m a y o r ; sus h i jos y d e m á s f a m i l i a de l a 
f inada . 
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J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) ] 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E por C a r m e n R u i z d e l A r b o L ) 
^oropletamente t r a n q u i l o sobre este p a r t i c u l a r . Claro 
e s t á que M a b s e r í a f e l i c í s i m a con é l . N o es taba l o -
caniente enamorado de ella, pero esa dase de amor 
no es requis i to indispensable p a r a e l m a t r i m o n i o , y 
« s t a b a bastante enamorado de M a b , que e ra m u y m o -
na y m u y bon i t a , p a r a se r u n m a r i d o c a r i ñ o s o ; lo 
w i smo que no dudaba que M a b fuese u n a esposa f i e l 
y amante. E n resumidas cuentas, R o b e r t o s e n t í a po r 
Mab l o que noventa; y nueve hombres, de ciento, sien-
eii por sus f u t u r a s : l a f ue r t e p a s i ó n que todo lo 
avasalla, que no ca lcula n i a d m i t e o b s t á c u l o s , s ien-
• afortunaxiamente pa ra l a paz y fe l i c idad de l a h u -
manidad, m u y r a r a . 
•A- l a m a ñ a n a s iguiente , F o r d l l a m ó a M a b y l e d i jo 
oniscamente: 
d K!^3,15, 116 esta<30 pensando en t u s relaciones, no 
aebes casarte con Rober to . 
^ - ¿ Q u é dices, t í o ? — p r e g u n t ó asombrada M a b . 
Qo <^Ue no debes casarte con éd, no e s t á enamorado 
e tí . Todo h a sjdo una e q u i v o c a c i ó n . 
—Pero t ío , ¿ c ó m o Ibamos a equivocarnos? 
¡ P o b r e nifia. inocente!—di jo F o r d , m i r a n d o cora-
d^J^11161116 a M a b — • Te ¿ i g o que n o e s t á enamora-
e tí . ¡ C r e e s que no comprendo cuando i m h o m -
| bre a m a a u n a j o v e n ! P e r m í t e m e que te diga, M a b , 
1 que no es con esa t r a n q u i l i d a d . 
Pero M a b no le c r e í a . 
— R o b e r t o m e quiere m u c h o — d i j o algo ind ignada—. 
Pero no v a a es tar como loco con u n a muchacha que 
b u conocido t o d a su v ida , c l a ro e s t á . 
—Pobre n i ñ a I n o c e n t e — r e p i t i ó F o r d . 
— P e r o t í o — d i j o M a b con l á g r i m a s en los ojos—, 
¿ p o r q u é q u e r r í a R o b e r t o casarse conmigo s i no me 
qu i s i e ra? 
— ¿ P o r q u é ? 
F o r d lo s a b í a , pero no p o d í a d e c í r s e l o a M a b . N o 
p o d í a de la ta r a su p r o p i o h i j o , y cop é l , s u p r o p i a 
culpa. 
— T e lo rep i to , R o b e r t o n o e s t á enamorado de t í , 
n i t ú de él, y no te d a r é consen t imien to p a r a casarte 
has ta que seas m a y o r de edad. T e p r o t e g e r é , M a b , 
con t r a t u p r o p i a v o l u n t a d . 
— N o tengo p r i s a p o r casarme, t í o , t e l o aseguro— 
di jo M a b s o n r o j á n d o s e — - . Soy m u y j o v e n y R o b e r t o 
t a m b i é n , pero te aseguro, t í o , que nos queremos de 
veras. 
— Y o sé lo que es a m o r — c o n t e s t ó Ford , bajando 
la voz y los ojos y sonriendo con u n a e x t r a ñ a y t r i s t e 
sonrisa—, y es i n ú t i l que m e digas que R o b e r t o te 
a m a y que t ú amas a R o b e r t o . 
M a b vaci ló , pero no es taba convencida. 
— Y tienes que p r o m e t e r m e que no te c a s a r á s con 
R o b e r t o s i n m i p s o r m i s o — p r o s i g u i ó F o r d — , y a ú n 
m á s , t ienes que p romete rme , p r o m e t e r m e solemne-
mente, que no f i r m a r á s abso lu tamente nada s in con-
su l t a rme antes. 
M a b q u e d ó asombrada y perpleja , pero p r o m e t i ó 
cuanto F o r d q u e r í a An te s de l a noche supo e l mo-
t i v o que h a b í a m o v i d o a F o r d ; é s t e sa l ió , y unas ho-
ras d e s p u é s , r e c i b i ó M a b u n a c a r t a suya y d inero . 
Se h a b í a ido o t r a vez, pero no d e c í a d ó n d e n i por 
c u á n t o t i empo . 
— E s t á en Londres—di jo L a v í n i a — . E s t a b a antes 
de . presentarse v i g i l á n d o m c , he r eg i s t r ado su m a l e t a 
y no he v i s t o n i n g ú n r ó t u l o de ba rco n i de f e r r o c a r r i l ; 
a d e m á s , y a sabes, no t u v o t i e m p o de I r a A m é r i c a y 
volvere E s t o y convencida, M a b , de que t u t í o no s a l i ó 
de Londres . 
M a b quiso re i r . ¿ p e r o c ó m o e r a posible con las pa-
l ab ras de F o r d , resonando a ú n en sus o í d o s ? 
C A P I T U L O X T V 
Ocho d í a s d e s p u é s v o l v i ó F o r d . Rober to , a l en t r a r 
de l a o f i c ina , l o e n c o n t r ó en el comedor. 
— ¿ N o se v a n a encender las luces esta noche ?—pre-
g u n t ó i r r i t a d o F o r d , que se paseaba con las manos 
e n los bols i l los . 
— ¡ L e ha fa l l ado o t r a v e z ! — p e n s ó Rober to , y d i jo 
e n a l t a voz—. H a o c u r r i d o una g r a n ca l amidad . 
H u b o u n g r a n si lencio, y has ta F o r d i n t e r r u m p i ó su 
paseo. R o b e r t o p r o s i g u i ó : 
— L & casa de banca del s e ñ o r George se ha quema-
do y el s e ñ o r George h a m u e r t o en e l la . 
L a p u e r t a se a b r i ó y L u c í a e n t r ó con las l á m p a r a s . 
M a b y L a v i n l a es taban m u y p á l i d a s , los chicos p r o -
fundamen te conmovidos, pe ro F o r d , en el cent ro de 
l a h a b i t a c i ó n , era l a i m á g e n de l a d e s e s p e r a c i ó n y del 
desconsuelo. 
— ¿ Y q u i é n hereda a l s e ñ o r G e o r g e ? — p r e g u n t ó con 
g r a n e m o c i ó n . 
— E l c a p i t á n , p o r s u p u e s t o — c o n t e s t ó Robe r to . 
F o r d l a n z ó u n gemido . 
— ¡ E s l a m a l d i c i ó n de Dios! ¡ E s l a m a l d i c i ó n de 
D i o s ! 
N i n g u n o de los presentes c o m p r e n d i ó el sentido de 
estas palabras, m á s que su h i jo mayor . E r a e fec t iva-
m e n t e l a m a l d i c i ó n de Dios, porque F o r d h a b í a f a l l a -
do p o r completo. A M a b a ú n n o se l e h a b í a hecho 
ju s t i c i a , y l a r iqueza que el s e ñ o r George h a b í a , cu i -
dadosamente, acumulado d u r a n t e a ñ o s , e l c a p i t á n se 
d a r í a p r i s a a gas ta r l a . 
—Quince m i l l i b r a s s in toca r du ran te diez a ñ o s — 
d i j o F o r d — , ¡ q u i n c e m i l l i b r a s ! 
— ¡ Q u e r i d o Juan!—di jo t emblorosa L a v i n l a — . ¿ Q u é 
te pasa? 
— ¡ T e d i g o que son quince m i l l i b r a s ! 
R o b e r t o se l e v a n t ó , y cogiendo a su padre del b r a -
zo, le l l e v ó a l j a r d í n . 
— ¡ T r a n q u i l í c e s e , p o r Dios!—le sup l i có , m u y ag i t ado 
t a m b i é n . 
— ¡ R o b e r t o , es l a m a l d i c i ó n de D i o s ! ¡ E s l a m a l d i -
c i ó n de Dios , que t e n g o sobre m í ! 
Pero Rober to s e g u í a suplicando y t r a t a n d o de t r a n -
q u i l i z a r a F o r d , que l e escuchaba con hosca res igna-
c i ó n ; d e s p u é s , agui joneado p o r l a v e r g ü e n z a , se le-
v a n t ó de repente y s a l l ó de casa. N a d i e h izo a l u s i ó n 
a su e x t r a ñ a conducta , y R o b e r t o p r o c u r ó hacer la o l -
v ida r , re la tando el accidente con sus menores detal les. 
— ¡ Q u é h o r r o r ! — e x c l a m ó L a v i n l a . 
—Es u n a g r a n ca l amidad—di jo Robe r to—, y t a m -
b i é n ÍL nosotros nos alcanza; yo , po r supuesto, he per-
dido m i co locac ión , y G u i l l e r m o y E d u a r d o las espe-
ranzas de que y o pueda colocarles. 
L a v i n i a , no pud iendo sopor tar l a t r i s t e z a del tono 
de Rober to , se e c h ó a l l o r a r y s a l i ó de l a h a b i t a c i ó n . 
G u i l l e r m o se puso a s i lbar , m i r a n d o por l a ventana , 
m ien t r a s Eduardo golpeaba el suelo con los pies. M a b 
f u é a sentarse en el so fá , a l l ado de Robe r to . , 
—Quer ido R o b e r t o — m u r m u r ó , pasando el brazo p o r 
el suyo y m i r á n d o l e a l a cara—, todo se a r r e g l a r á . 
•—Así . lo e s p e r o — c o n t e s t ó t r a n q u i l a m e n t e Robor to . 
— ¿ Q u i e r e s d a r m e . u n a t aza de t é , M a b ? 
M a b l l a m ó , hizo e l t é ; n i F o r d n i su h e r m a n a apa-
rec ieron . Cuando l o h u b i e r o n tomado , G u i l l e r m o y 
Eduardo sal ieron y M a b se q u e d ó sola con Rober to . De 
nuevo i n t e n t ó consolar le , pe ro ignor&.ba cuan p r o f u n -
d a e ra l a her ida . Rober to d i jo , dando u n susp i ro : 
— M a b , es inú t i l cuanto d igas—y con voz que t e m -
blaba l i ge r amen te , p r o s i g u i ó — . Mab , t ienes que tener 
fé en m í , tienes que creer que te amo. 
— L o creo, Robe r to ; ¿ p e r o por q u é m e dices eso? 
— P o r q u e v o y a poner a p rueba t u c a r i ñ o . V o y a 
dejar te , M a b . E s t o y decidido a i r m e a A u s t r a l i a . N o 
me m i r e s a s í . A q u í no puedo hacer nada; a q u í un h o m -
bre de a m b i c i ó n no puede v i v i r . 
—Pero, ¿ p o r q u é ser ambicioso, R o b e r t o ? 
— O h M a b , no digas eso. 
—Pues lo d i r é . ¿ P o r q u é hemos de tener t^dos esc 
a f á n de ser r i cos? Rober to , y o no soy ambiciosa . 
— Y o s í , Mab , soy ambicioso p a r a t í — c o n t e s t ó Ro-
berto, m i r á n d o l a con c a r i ñ o y o r g u l l o — . N o me ca-
s a r é con t igo p a r a c o n v e r t i r t e en u n a cr iada p e r a t o -
do. Y a u n admi t i endo que encontrase o t r a c o l o c a c i ó n , 
¿ c ó m o vamos a v i v i r , c a s á n d o n o s con ciento o c iento 
c incuen ta l ib ras a l a ñ o ? 
E r a este u n p r o b l e m a que a M a b no le i m p o r t a b a 
resolver. N o t e n í a p r i s a p o r casarse, n i por e^tar i i -
gada, y c ien l i b r a s anuales no le t e n t a b a n mucho . 
—Pero, ¿ p o r q u é I r t e t a n l e j o s ? — i n s i s t i ó . 
—Porque a q u í no se puede consegruir nada. 
M a b s i g u i ó haciendo objeciones, pero pa ra todas te-
n í a R o b e r t o una c o n t e s t a c i ó n convincente. L a deses-
p e r a c i ó n se h a b í a apoderado del j oven . E l pensamiento 
de que el despi l fa r ro del c a p i t á n a c a b a r í a p r o n t o con 
el resto de l a f o r t u n a de M a b , le p o n i a fuera de sí, 
y aunque M a b es taba m u y lejos de sospechar sus m o -
tivos, c o m p r e n d i ó que le e ra impos ib le dis?.udir a R o -
berto de su in t en to . Sus l á g r i m a s , l o m i s m o que sus 
s ú p l i c a s , r e su l t a ron i n ú t i l e s . 
— R o b e r t o — d i j o po r f i n — , no m e amas. 
—Jus tamen te porque te a m o me voy , M a b . 
A l a m a ñ a n a s iguiente , a l a lmuerzo , Rober to anun-
ció a l a f a m i l i a su r e s o l u c i ó n . L a v i n i a se e c h ó a l l o -
rar , y entre sollozos e x c l a m ó : 
—Quer ido Rober to , que D i o s te bendiga donde quie-
ra que vayas. 
( C o n t i n u a r á ) 
S á b a d o 8 de febrero de 1930 ( 6 ) E L DEBATE 
J I A D K I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.118 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
/ J E E R I O R 4 P 0 R 100- — Serle p 1141.75; T e l e f ó n i c a , preferentes ( 1 0 6 ) . ! Algodones. N u e v a York .—Marzo 1567-
(.3,60), 73,40; E (73 60), 73,40; D (73.60), 106.25; Minas del R i f , por tador (646),! mayo, 15,90; j u l i o 1609- octubre ' 1628 
73,40; C (73,60). 73,40; B (73,60). 73.40; 638; í dem, f i n de mes, 640; Felguera. f i n ' L iverpool .—Marzo 8 31 : mavo 8 42• i u -
A (73,60), 73,40; G y H (73.50). 73 40. Imes (97.25). 97,25; Los Guindos (123.50). l io, 8 5 1 ; septiembre, 859- octubre 8 6 1 -
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie E (83). ¡125; Tabacos (229,50). 228.50; P e t r ó l e o s diciembre. 8,61; enero 867 ' ' 
83; D (83,90), 83,90; C (84), 84; B (86,50) ! (134), 134; Petroni los , 60,50; í d e m , f u n -
178; A k u . 119; Ig fa rben . 167,37; P o l y - ¡ A f r a u s se t r a t a r o n a 1.900, quedando soll-
phon, 268.50; Svenska, 354.75. citadas. rttwihia 
WATÍÍA T I F TTlRTrTT Mejo r negocio en navieras. Las B a c h í s 
B O L S A D E Z L R I C H ganaron 50 pesetas. Las Uniones mejora-
Peseta^. 67,70; l ibras , 2o,20; dolares, ron dur0i quedan(jo demandas. L a s 
5,1790; marcos, 123,75; francos, 20,315; Vascong.adaSi Mundacas y Guipuzcoanas 
l i ras, 27,12. I r ep i t i e ron cambios. Las Sotas se deman 
B O L S A D E N U E V A Y O R K daron a 1.215, con ofertas a 1.240. Las 
Pesetas, 13,19; francos, 3,9212; l ib ras , iEuzkeras se p id ie ron a 85, c 0 0 , ^ 6 1 " ^ 
4.865; suizos, 19,3075; l i ras , 5,255; norue- a 90. Las Vascocantabncas a i w ' J ^ 3 
gas, 26,71; florines, 40,14; marcos. 23,8925.; Bilbaos a 92,50, las Generales XNavega-
(Cotizaoione* del c ierre) c ión a 105 las Nerviones a 780 y las 
b r ^ 7 l Í o I 0 ^ 8 6 ^ 1- A,t- HOrn0J Per-
jo ^ ^ ^ r ^ s ^ i J S ^ ^ l - r o n medio duro. Las Navalea b, B O L S A D E B I L B A O 
Hispano Amer icano . 227,50; U r q u i j o , 
Vas, 276; M . Z A., 518.50; Nor te , 550; francos belgas, 13,93 1/2; coronas danesas. 
Robla, fin corr iente . 735; H i d r o . I b é r i c a , i 26,74; coronas checas, 2,90; coronas finlan-
710; R i f , portador , 646; M a r í t i m a U n i ó n , i d e s a s , 2,52; francos franceses, 3,92 1/8; 
222.50; Vascongada, 420; Al tos Hornos , Imarcos , 23,89 1/4; dracmas, 1,29 5/8; flo-
180,50; Constructora i^aval , blanca, 118; i r i ñ e s , 40,14; coronas h ú n g a r a s , 17,49; co-
Bachi , 600; Explosivos, fin corriente, i r o ñ a s noruegas, 26,71; zlotys, 11,25; d i ñ a r , 
dador. 65; U n i ó n F é n i x (400), 403; " M e -
t r o " Alfonso X I I I (183), 183; í d e m , nue-
vas, 176; M . Z. A., contado (520). 514; 
í dem, f i n corr iente (522), 516; Nor te , con-
tado (552), 548,50; í d e m , f i n cor r ien te 
(554), 548; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s (127,50) 
130; T r a n v í a s de Granada (99), 99; A z u -
carera E s p a ñ o l a , ordinar ias (65), 65,25; 
Explosivos, contado (1.213), 1.207; í d e m , 
f i n corr iente (1.216). 1.214; í dem, en a l -
za, 1.225; í d e m en baja, 1.200; A l tos H o r -
nos (182,50), 180. 
O B L I G A C I O N E S . — E l L i m a , 86,50; 
L e c r í n , segunda, 108,50; U . E . M a d r i l e -
ñ a , 5 por 100 (98), 98; Minas del R i f , B 
(99,50), 100; F . Mieres (96), 96; Felgue- 92194; florines, 12,1106; suecas, 18,1287; N e w Y o r k Cent ra l , 184; Pennsylvania 
ra, 1928, 84,50; Nava l , 5 por 100, 90; Na-1 norueS^f' l8-12112! danesas, 18,1837; mar-1 Ra i lway , 70 1/4; General E l e c t r i c 74 7/8; D1'^1I11Í d moiieda ]os francos se 
y medio por 100 (98,50), 98,50;' cos> 20.3625; argentinos, 42. IRoya l D u t c h , 52 1/8; Shell U n i o n ^ ' ^ ¿ j i 0 
me jo ra ron dos enteros, quedando ped 
das. Las S i d e r ú r g i c a s de M e d i t e r r á n e o , 
que tuv ie ron baja, se cot izaron a 123. Las 
Babcock W i l c o x se ofrecieron a 143, las 
Felgueras a 97, las Basconias a 1.200, las 
E c h e v a r r í a s a 450. 
E n el erupo indus t r i a l , los Explosivos 
i - ^ j w : oevmana. i z z ; nesmera , 4 2 ; \ i , í t s i / ¿ ; l iras, O.ÍM X/Ü; i i a n w a 0S0U1̂ 0' « p ^ j p ^ ^ t r ' Dp3etas Los P e t r ó l e o s per-
P e t r ó l e o s , 134; Setolazar, nominat ivas , 26,84; le i , 59 3/4. General Motors , 433 1/8;, PfJ—1 ° " p ^ ? n f f l f M i n e r a s se pidie-
225; í dem, p o r t a d a , 240. Beth leem Steel, 100 1/2; U . S. Stell Cor-¡ ^ e r o n un entero L a s f f ' " 6 ^ 3 ^ J f ¿ n t 
B O L S A D E L O N D R E S Poiation- 182 3/8: Anaconda C o p p e r j r o n a 40, con o ^ f e ^ 
1.207,50; Sevil lana. 122; Resinera, 42; 1,761/2; l i ras , 5,22 1/2; francos suizos, 
26,84; le i , 59 3/4. eneral o tors , 433 1/8; 
eth lee  teel, 100 1/2; . . tel l or-
pora t ion , 182 3/8; naconda opper, '*„\„tn*.™ o i n « ^ i ™ n dinpro 
78 1/2; A m e r i c a n Smel t ing , 76 3/4; Ba l - : j a s s ¿ f ^ c ^ ^ r a a s 1s0e6'3p^i^ndkn i m 
Pesetas. 36,98; francos, 124,08; d ó l a r e s , t imore and Ohio. 117 1/4; Canadian P a - | ^ ^ p , a 1 I50 H u b o ofertas de Pape-
4,8645; suizos, 25; belgas, 34,91; l i ras , c iñe , 219 5/8; Chicago Mi lwaukee , 25 1/4; ^ y g ^ 1 - ^ 
86,50; A (87,90), 87,90; G y H , 87. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie D 
(75,55), 75,60; C (75,60), 75,60; B (75.75). 
75,75; A (75,75), 75,75. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100.—Serie F 
(93,35), 93,50; C (93.35), 93,60; B (93,35), 
93,60; A (93,50), 93,65. 
5 P O R 100. 1917.—Serie C (90,75), 91 ; 
B (90.75), 91 ; A (90,75), 90,75. 
5 P O R 100, 1926. —Serie C (100,90), 
100,90; B ( 100,90 ) , 100,90; A (100,90), 
100,90. 
5 P O R 100, 1927, L I B R E . — Serie F 
(100,90), 100,95; E ( 100,90), 100,95; D 
(100,90), 100,95; C ( 100,90), 100,95; B 
(100,90), 100,95; A (100,90), 101. 
5 P O R 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . — 
Serie D (89), 89; C (89) 89; B (89), 89; A va l . 5 
(89,05), 89. T r a n s a t l á n t i c a , Í922 (100,75). ' l Ó 0 J 5 ; ! ífMerrp^ ¡22 7/8; Westinghouse, 164 1/4; W o o l w o r t b 
3 P O R 100, 1928.—Serie F (71), 71,20; E | Azucareras, bonos 6 por 100, 98,50; Nor - I ¡ B u l l d i n g , 67; Rad io Corpora, 38 5/8; I n t . 
(71), 71,20; D (71), 71,20; C (71). 71,20; | te, 3 por 100, p r i m e r a (73), 73,25; qu in ta ; Pesetas, 37,025; francos, 124,07; d ó l a - T e l . Tels, 65 1/8. 
B (71), 71,20; A (71), 71,20. (71,50), 71,25; A lmansa (348), 333; A la r . ; r e3 ' 4'865; belgas, 34,905; francos sui- N O T A S I N F O R M A T I V A S 
4 P O R 100. A M O R T I Z A B L E 1929.—Se-, 95; Valencianas N o r t e (101,10). 101,10; !zos' 25'195; florines, 12,12 1/8; l i ras , 92,94; E , d , f d ú b U . 
r ie E (100,50), 100,50; D (100,50), 100,50;, M a d r i d , Zaragoza y A l i can te L ' (330,50),! Pa rcos ' 20-365; coronas suecas, 18,125; cofV ' 
C (100,50), 100,50; B (100,50), 100.50; A 332; Arizas. G (103,25), 103,25; I (103,25). ^ e m danesas. 18,19; í d e m noruegas, CO¿¿%^™saJa^ 
(100,65)^100,65. - _ _ ¡103,30; Met ropol i t ano . ^ 34,54; c o r o - | b i ; ! ^ ^ ^ ^ ^ 
onan seis puntos 
corr iente mes. 
,50 del cambio 
an te r ior . 
Se resienten t a m b i é n los valores de 
t r a c c i ó n . Los Al icantes pierden seis en-
teros y los Nortes , 3,50. 
E n moneda ex t ran je ra sólo se cot izan 
los francos, que bajan algo. E n t r e p a r t i -
culares bajan t a m b i é n las l ibras . 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical ha resuelto p ro-
ceder a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades a 
630 por 100. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, 1.214, 1.213, 1.212. 1.211 y 
1.210, quedando papel a 1.212. Chade, 
631 y 632. Ri f , 646. Alicantes, 520, d ine-
B i l b a í n a s a 925. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(100,50), 100,50; B (100,50), 100,50. 
4,50 P O R 100.—Serie A (90,50), 90,50; B 
(90,50), 90,50. 
4,50 P O R 100 E M . 1929.-Serie A (90,50), i ^ " ^ , " ; 
90,50; B (90,50), 90,50. ;Escudos ^ S ' o t 7 5 * . ! ^ 5 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868' u l z o s 1 4 8 ' 2 5 146'30 
Francos 
L i b r a s . 
D ó l a r e s 





peniques 29/32; Changai, 1 che l ín 11,25 
peniques; H o n g k o n g , 1 c h e l í n 6,25 peni -
3 por 100 (100), 99,90; E x p r o p i a c i ó n , 1909, Belgas 
Flor ines 5 por 100 (96), 96; Mejoras, 1923, 5 y m e - j ^ ' ' " ^ ™ 
dio por 100 ( 94,25), 94,25; Subsuelo, ^ f ^ J 0 3 ^ 
1927, 5 y medio por 100 ( 94,50), 94,50; ' 0 o ' 
famiontr. Ho Se^illQ tQá. riCW QA tzn ^necas ¿¿, 
107 •105,60 










A y u n t e t o de vi la (94,50), 94,50. 
V A L O R E S CO-.r G A R A N T I A D E L ^ i ^ l " 
E S T A D O . — C o n f e d e r a c i ó n Ebro , 6 por! N ue8:a3 
100 (100,50), 100,50; T r a n s a t l á n t i c a , 1926! Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
(100), 100,25; E m i s i ó n 15-11-25 (93,75),;asterisco no son oficiales. 
94; T á n g e r - F e z (100,85), 101. B O L S A D E B A R C E L O N A 
C E D U L A S Y B O N O S — B a n c o H i p ó t e - ( B o l s í n ) 
cario, 5 por 100 (100,35), 100,50; 6 por! Nortes, 110,35; Alicantes , 104,30; B a n -
100 (109). 109,15; C r é d i t o Local , 6 por i co Colonial . 118; Banco de C a t a l u ñ a , 
100 (99,50), 99,75; 5 por 100 (92), 92; ¡109,25; Me t ro Transversal , 49,50; Chades, 
C r é d i t o I n t e r p r o v i n c i a l (87,50), 87,50. i 632; F i l ip inas , 448; Minas del R i f . 129; 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E - 1 Aguas, 221,25; Gas, 159; P e t r ó l e o s , 12,05; 
29,85 
8 ^ ? 7 r ^ues; Yokohama , 2 chelines 0,25 peni -
í , o í i o ques. 
•39,70 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 335,75; l ibras , 124,085; d ó l a r e s , 
25,50; marcos, 609,50; belgas, 355,50; flo-
rines 1023,25; le i , 15,15; francos suizos, 
492,50; mil re is , 286,1. 
B O L S A D E M I L A N 
Pesetas, 248,90; francos, 74,93; l ibras , 
92,92; francos suizos, 368,77; d ó l a r e s , 
19,09; peso argent ino, 16,28; mi l re is , 227; 
marcos, 4,565; L l o y d Sabaudo, 291,50; 
R O S . — C é d u l a s argentinas (2,98), 2,95; 
E m p r é s t i t o Argen t ino , B (101,75), 101,50; 
E m p r é s t i t o Marruecos (91), 9 L 
ACCIONES.-Banco de E s p a ñ a (579.50), 
579,50; Hipotecar io (468), 472; Cent ra l 
(155), 155; f i n corriente, 155; E s p a ñ o l 
de C r é d i t o (434), 434; Previsores, 114; 
Guadalquiv i r , acciones (815). 820; ídem, 
c é d u l a s (250), 250; Elec t ra , B (145), 145; 
H i d r o e l é c t r i c a (204,50). 205; Chade, A. 
B y C (630), 630; Mengemor (263), 264; 
Alberche, ordinar ias (104,50), 105; í dem, 
f i n de mes, 105; U . E . M a d r i l e ñ a (142,50) 
Azucareras, ordinar ias , 65. 
» * * 
B A R C E L O N A , 7. —Francos , 29,95; l i -
bras, 37,08; belgas, 106,35; l i ras , 39.95; 
suizos, 147,15; marcos, 1,825; d ó l a r e s , 
7,625; argentinos, 2,82; Nortes , 109,60; 
Alicantes, 103,20; Andaluces. 63,50; Oren-
ses, 31,25; Transversal , 49,50; R i f . 127,75; 
Hul leras , 127; F i l ip inas , 448; Explosivos, 
242,50; Colonial , 118,50; Banco Catalu-
narias, 65, dinero. Felguera, 97.25. Pe-
t ró l eos , nuevos, 60, dinero y 61, papel. 
T r a n v í a s , 130. 
* * * 
L a l i b r a se cotizaba a ú l t i m a h o r a 
de la m a ñ a n a a 37.07. 
* * » 
ñ a , 109 50; Felgueras, 97; Aguas Barce-! L l o y d , 108; Hapag , 107; A. E . G., 179; 
lona, 220; Azucareras, 65; Chades, 630; ¡ S i e m e n s Halske , 279; Schuckert , 190; 
P e t r ó l e o s . 12,05. Chade, 340; Bemberg , 163,50; Glauzstoff, 
? eno ra , i™0«nP9- ^ 67'5Í,; S T ^ o n o n ' ~ . Nor te , 550, dinero. Azucareras o r ó i -
5 por 100, 80,2o; Banco de I t a l i a , 2.090; .„ ^<l £ H);A n v* i™or! , 0 9* r » ^ 
í d e m Comercinl , 1.449; í d e m de C r é d i t o 
I t a l i ano , 828- !em Nac iona l de C r é d i t o , 
565; F ia t , 1 :0; Snia, 68,29; M a r c o n i , 
265; Gas To rmo , 231; E l é c t r i c a s R o m a , 
829; M e t a l ú r g i c a s , 206; Mon teca t in i , 264; 
Cha t i l lon , 204; Edison, 850; F e r r o c a r r i l 
M e d i t e r r á n e o , 725; P i r e l l i , 222. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 54,80; d ó l a r e s , 4,185; l ib ras , 
20,362; francos, 16,405; coronas checas, 
12,381; mi l re is , 0,478; pesos argentinos, 
1,565; l iras, 21,90; chelines austriacos, 
58,935; francos suizos, 80,80; Deutsche 
und Disconto, 153; Dresdner, 155,75; Da -
natbank, '242; Reichsbank, 307; N o r d 
Cor ro de l a ta rde : Alicantes , 516; Nor -
tes, 546,50; Chade, 629; R i f , 638; P e t r o l i -
llos, 60,75 y Explosivos, 1.208. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 7.—La s e s i ó n de hoy estuvo 
poco animada. Los valores del Estado 
siguen t r a t á n d o s e con buena a c e p t a c i ó n , 
c o t i z á n d o s e en alza los negociados, de 
los que q u e d ó d inero a l t ipo de cotiza-
c ión . E n los d e m á s fondos púb l i cos , los 
Ayuntamien tos de B i lbao me jo ra ron tres 
cuartos de entero. E n Obligaciones, hay ! 
hay diferencias, aunque poco sensibles, i 
Las Minas del R i f , perdieron 0,70, los 
cot izaron a 29.25, las l ibras a 37,10 y los 
d ó l a r e s a 7,61. 
Las operaciones de cambio en el 
extranjero 
Pub l i ca ayer la "Gaceta" l a siguiente 
real orden de Hac ienda : 
"Considerando ineficaz y acaso contra-
producente en las c i rcunstancias actúa.-; 
les mantener en v igo r las disposiciones 
res t r ic t ivas dictadas en mater ias de 
cambios, su majestad el Rey (q. D . g) 
se ha servido disponer se declaren sin 
efecto l a real orden de 6 de marzo de 
1924 y d e m á s disposiciones posteriores 
referentes a operaciones de cambio con 
el extranjero, quedando en consecuencia 
supr imidas las Comisiones que i n s t i t u y ó 
la real orden de 11 de marzo de 1924 
en M a d r i d , Bi lbao y Barce lona para re-
solver las consultas que se les fo rmu la -
r a n por los Bancos, banqueros y .par-
t iculares, los cuales p o d r á n en adelante 
negociar l ibremente toda clase de giros 
y real izar operaciones en moneda ex-
| t ranjera , sin l imi tac iones n i "consultas de 
n i n g u n a especie." 
La reducción del descuento en 
Nueva York 
N U E V A Y O R K , 7.—La nueva reduc-
c ión del t ipo del descuento de la Fece-
r a l Reserve Bank , de N u e v a Y o r k , ha 
sido bien recibida en los c i rcuios finan-; 
cieros, r e c o r d á n d o s e que el 5 de noviem-
bre hizo una p r i m e r a r e d u c c i ó n , fiján-
dole en 5 por 100, t i p o que ha sido man-
tenido por los Bancos federales de re-
serva de Cleveland, Saint Lou i s , M i n -
neapolis y Dallas, a ú n o e s p u é s de l a se-
gunda r e d u c c i ó n al cua t ro y medio en 
el Banco de reserva federal de Nueva 
Y o r k . 
Regis t ros de l a Propiedad. — P r i m e r 
ejercicio.—De los opositores ú l t i m a m e n -
te examinados n inguno obtuvo puntua-
c i ó n suficiente para aprobar. 
4ux i l i a res de Relaciones Extcrlore*.—-
P r i m e r ejercicio.—Ayer tarde a p r o b ó el 
n ú m e r o 128, don J o s é R a m ó n D ó r e n t e 
Pell icer, con 52 puntos. . , . 
No ob tuv ie ron p u n t u a c i ó n suficiente 
p a r a ser aprobados el n ú m e r o 127 y 
61 Se^re t i ra ron el 129 y el 130. 
Pa ra el martes, a las cinco de la 
tarde, e s t á n citados en el m in i s t e r i o de 
Fomento del n ú m e r o 132 al 150. 
Capellanes castrenses.—Los aspirantes 
a ingreso en el Cuerpo e c l e s i á s t i c o del 
E j é r c i t o , pa ra t omar par te en las opo-
siciones que se convoquen en lo suce-
sivo, p r e s e n t a r á n un cert i lcado, en el 
que conste haber ejercido l a cu ra de 
a lmas como p á r r o c o propio o ecóno-
mo duran te cuat ro a ñ o s , o haber des-
e m p e ñ a d o por igual lapso una c á t e d r a 
en u n seminar io diocesano. 
S e c r e t a r í a vacante.—Se ha l l a vacante 
l a s e c r e t a r í a de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l de Zaragoza, que se p r o v e e r á con 
c a r á c t e r in te r ino . E l plazo p a r a la ad-
m i s i ó n de instancias e x p i r a r á dentro de 
quince d í a s . 
P E R S O N A L D E A G R I C U L T U R A 
Ingen ie ros A g r ó n o m o s . — D o n Francis-
co Candela Cardenal , reingresado en ser-
v ic io ac t ivo del Cuerpo, es destinado a 
l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Va l l ado l id . 
Ayudantes del Servicio A g r o n ó m i c o . — 
D o n Manue l D í a z Valenzuela, de l a D i -
v i s i ó n A g r o n ó m i c a de Exper imetn tac io -
nes de Sevilla, pasa a l a S e c c i ó n A g r o n ó -
m i c a en l a m i s m a prov inc ia . 
D o n I ldefonso M a u l e ó n , de l a D i v i s i ó n 
A g r o n ó m i c a de Sevil la, es destinado a 
la E s t a c i ó n de H o r t i c u l t u r a y Jardine-
r í a de Aran juez . 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
L U N E S P R O X I M O 
estreno en el a r i s t o c r á t i c o 
S e c c i ó n d e c a r i 
a i l l l I H i ^ i N o r t e s especiales subieron 0.20, y l os l ' .1II0^TIVOS R 1 S C I » I D 0 S 
= Alicantes, serie H , 0,15. E n los restan- . H i p ó l i t a M u ñ o z casada, tiene dos h i -
] jas de cor ta edad. Su m a n d o , bastante 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
SS tes valores no hubo diferencias. 
D E 
D E L A S . A 
E n valores bancarios, los Hispanos re-!anciano y delicado de salud, ha sufr i -
S l p i t i e r o n cambios, quedando papel p a r a d o hace poco t iempo una o p e r a c i ó n en 
= los pr imeros y dinero para los segundos.! ^ vis ta . Las ropas y colchones los tie-
Los Vizcayaa, serie A , se p id ie ron a 1.8501 nen e m p e ñ a d o s . V i v e esta f a m i l i a en! 
con ofertas a 1.860. Los de l a serie B Fernando el Ca tó l i co , n ú m e r o 26, bajo, ' 
i y 5 5 
A L 6 P O R 100 D E I N T E R E S A N U A L , L I B R E S D E I M P U E S T O S P R E S E N T E S Y F U T U R O S , D E 500 P E S E -
T A S N O M I N A L E S , A M O R T I Z A R L E S A L A P A R E N T R E I N T A A S O S , C O N C U P O N E S T R I M E S T R A L E S 
D E 1.° D E E N E R O , 1.° D E A B R I L , 1.° D E J U L I O Y 1 ° D E O C T U B R E D E C A D A A Ñ O 
L a Sociedad " S A L T O D E L C O R T I J O " tiene u n cap i t a l ¿ e 5.000.000 de pesetas en acciones y 5.000.000 en 
obligaciones, y que explota un aprovechamiento h i d r á u l i c o en el r í o Ebro , si tuado a cinco k i l ó m e t r o s de L o -
g r o ñ o y, a 80 de l a F á b r i c a de l a C o m p a ñ í a A u x i l i a r de Fer rocar r i les de B e a s a í n , ha adquir ido el ne-
gocio h i d r o e l é c t r i c o de l a Sociedad "Nueva Elec t ra" , explotada pa ra el sumin is t ro de e n e r g í a para luz y fuerza 
en d icha ciudad, u t i l izando u n salto en el c i tado r ío E b r o , si tuado a 1.500 metros de la p o b l a c i ó n . 
Es ta e m i s i ó n ha sido tomada en . firme por los Cancos siguientes-
B A N C O U R Q U I J O , M A D R I D 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . M A D R I D 
B A N C A L O P E Z Q U E S A D A , M A D R I D 
B A N C O D E A R A G O N , Z A R A G O Z A 
B A N C O M E R C A N T I L , S A N T A N D E R 
B A N C O D E S A T A N D E R , S A N T A N D E R 
B A N C O G U I P U Z C O A N O , S A N S E B A S T I A N 
que les ofrecen en s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , a t í t u l o i r r educ t ib le , y con e! c u p ó n de 1.° de ab r i l de 1930. al t ipo de 
98 por 100, o sea 490 pesetas por t í t u lo , pagaderas en el acto de l a s u s c r i p c i ó n . 
Teniendo en cuenta l a parte de c u p ó n cor r ido de este ú l t i m o t r imes t re , el t ipo efectivo de i n t e r é s es de 
6 , 1 6 p o n I O O 
L a s u s c r i p c i ó n t e n d r á lugar el d í a 10 de febrero y se c e r r a r á en el momento de quedar solicitados todos 
los titulos-
S se p id ie ron a 465, con papel a 470. Los 
EE A g r í c o l a s tuv ie ron ofertas a 80 con d i -
S j n e r o a 74. Los Bilbaos se demandaron 
a 2.025. con ofertas a 2.040. H u b o dine-
ro de E s p a ñ a s a 579, y papel de Guipuz-
coanos a 800, s i n con t rapar t ida . 
Flojos los fer rocarr i les . Los Nortes , 
Al ican tes y las Roblas perdieron cinco, 
3,50 y cinco pesetas, respectivamente, 
quedando todos solicitados. Los Santan-
izquierda, i n t e r i o r (26-1-930). E . C , 5. 
To ta l , 60 pesetas. 
L u c i o E l v i r a , anciano de setenta y c in -
co a ñ o s , y su mujer , de setenta y nue-
ve, d e s e m p e ñ a n una p o r t e r í a en F ú c a r , 
23, por la que cobran 30 pesetas men-
suales, " s in v iv i enda" . E s t a cant idad 
han de emplearla en pagar un cuar to 
en l a m i s m a calle y n ú m e r o 20, donde 
duermen. E n su c o m p a ñ í a t ienen una 
deres se p id ie ron a 600, con ofertas a l h i j a que ha tenido la desgracia de per-
625. H u b o ofertas de Vascongados a 820jder a su mar ido por haber fal lecido de 
y de Explo tadoras de Fer rocar r i l es y 1 tuberculosis (26-1-930). E . C, 5; L . P., 5. 
T r a n v í a s a 100. Tota l , 65 pesetas. 
E n el g rupo e l é c t r i c o perd ie ron un du-j Leonardo R o d r í g u e z , vive en compa-
ro las Uniones E l é c t r i c a s V i z c a í n a s y uno; ñ í a de su madre, viuda, y con cuat ro 
y medio las Sevillanas, quedando acepta-! hermanos de cor ta edad, en la calle de 
das. L a a I b é r i c a s , viejas, y Cartagenas i A n t o n i o G u z m á n , n ú m e r o 5 (Prosperi-
r ep i t i e ron cambios. Los Viesgos se p i d i e - i d a d ) . Se encuentra i n ú t i l pa ra el t ra -
ron a 685, con ofertas a 695. Las Chades bajo, pues e s t á medio ciego y con el 
rdiiiimiimmimiimimmMgiiiimimmnniiiiiiim 
se ofrecieron a 633, con dinero a 627. L a s 
S í E s p a ñ o l a s se p id ie ron a 204. Las I b é r i c a s , 
" nuevas, se p id ieron a 650 y los Dueros a 
200.' 
Las R i f , al portador , perdieron cua t ro 
pesetas y se demandaron a 640, con ofer-
tas a 645. Las Setolazar, nomina t ivas , 
me jo ra ron u n duro , quedando pedidas: 
Las Setolazar, a l portador , r ep i t i e ron 
cambios, con pedidos a 230. Las Ri f , no-
mina t ivas , t uv ie ron demandas a 610, con 
ofertas a 620. Las Calas se demandaron 
a 65, con papel a 80. Ofertas de I r ú n y 
Lesaca a 80, con dinero a 75. Las Mene-
ras se p id ieron a 155, con papel a 160. L a s 5. To ta l , 55 pesetas. 
ros t ro m u y desfigurado a causa de una 
enfermedad que ha padecido. E s t á n des-
ahuciados del cuar to y carecen de ro-
pas (26-1-930). E . C , 5. To ta l , 60 pe-
setas. 
Dolores P é r e z M a r í n , v iuda , de sesen-
t a a ñ o s de edad, m u y quebrantada en 
su salud. Padece del reuma. Tiene dos 
hijos, hembra y v a r ó n , los cuales e s t á n 
sin c o l o c a c i ó n por f a l t a de t rabajo . La 
s i t u a c i ó n de esta pobre v iuda es bas-
tante necesitada. H a b i t á h en l a calle 
de Ronda, n ú m e r o 16 (ba r r io de B i l -
bao), car re tera del Este (26-1-930). E . C , 
n m o i í i 
primera pe l í cu la sonora 
m a r c a U . F . A. 
^ I L D A G O V E R , D I T A P A 
y W I L L Y F R I T S C H 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 8. S á b a d o . — S t o s . J u a n de Mata, 
d.; Paulo, Luc io , C i r í a c o , Dionisio, EmU 
liano, S e b a s t i á n , Cointa, mrs . ; Juvencio 
Honora to , Pablo, Beato Pedro el Igneo; 
Obs.; Esteban, ab. 
L a misa y oficio d i v i n o son de San 
J u a n de M a t a , con r i t o doble y color 
blanco. 
A . Nocturna.—Coena D o m i n l . 
A v e M a r í a , — 1 1 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la v i u d a de Reparaz y d o ñ a María 
L u i s a de E izagu i r re , respectivamente. 
40 Horas.—S. I gnac io . 
Cor te de M a r í a . — C o n c e p c i ó n , en sy 
pa r roqu ia (P . ) , S. A n t o n i o de la P lo r i . 
da (P . ) , S. J o s é , S. Marcos, Santiago 
(P. ) , S. Mi l l án , Sta. Cruz y Stos. Justo 
y P á s t o r , y Calatravas, Capuchinas, Je-
s ú s S. Pedro (P.) , p r i m e r monasterio 
de Salesas (P.) y S. C. y S. Francisco 
de B o r j a ; Medal la Mi lagrosa , en S. Gi-
n é s (P- ) ; Escapular io azul celeste, en 
5 Pascual. 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,80 a 
11, misas cada media hora . 
P a r r o q u i a de las Augustlas.—7, misa 
perpetua po r los bienhechores de la pa. 
r roqu ia . 
Pa r roqu ia de S. J e r ó n i m o . — N o v e n a & 
S. Blas . 10, mi sa solemne; 4,30 t., Ex-
pos i c ión , e s t a c i ó n , s e r m ó n , ejercicio, re-
serva y preces. 
P a r r o q u i a de S. J o s é . — Novena a la 
P u r i f i c a c i ó n de N . Señora .—5,30 t., Ex-
pos i c ión , e s t a c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , se-
ñ o r G a r c í a Colomo; reserva y salve can-
tada. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a . — 3 a 6 
t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejercicio y bendición. 
Cr is to de l a Salud. — C o n t i n ú a la no-
vena a N . Sra. de Lourdes.—11, Exposi-
c ión y misa solemne, ejercicio y bendi-
c i ó n ; 6 t., manif ies to , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n , P . M i g u e l de A l a r c ó n , S. J., ejer-
cicio, reserva y gozos. 
Carmel i t as de Maravi l las .—Novena a 
l a P u r i f i c a c i ó n de N . Sra. 11, misa so-
lemne con s e r m ó n , s e ñ o r De Miguel ; 
5,30 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , señor 
V á z q u e z Camarasa, y p r o c e s i ó n de re-
serva. 
S. del C o r a z ó n de M a r í a . — N o v e n a a 
N . Sra. de Lourdes.—8,30, misa de c o 
m u n i ó n genera l ; 5.30 t., ejercicio, se rmón , 
P. G ó m e z , C. M . F . ; b e n d i c i ó n y reserva. 
Ora to r io de N . Sra. de Lourdes. — 
I d e m , í d e m , 12, misa con E x p o s i c i ó n ; 6 t , 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ejercicio, 
s e r m ó n , s e ñ o r Rub io ; reserva y salve. 
S. Ignac io (40 Horas ) .—Termina ©I 
t r i d u o a S. J u a n de Mata . 8, Exposi-
c i ó n ; 10, m i s a solemne; 6,30 t., ejerci-
cio, s e r m ó n , s e ñ o r B e r j ó n , y procesión 
de reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co-
m u n i ó n general para las H i j a s de Ma-
r í a y f e l i c i t a c ión sabat ina; 8,30, en la 
cap i l l a de las Congregaciones, misa y 
salve p a r a los Caballeros del Pi lar . 
C U L T O S M E N S U A L E S 
E n la pa r roqu ia de N . Sra. del Pilar 
se c e l e b r a r á n m a ñ a n a pa ra la A . de la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ; 8, c o m u n i ó n ge-
ne ra l y e jercicio, y d e v o c i ó n de los siete 
domingos a S. J o s é ; 10, misa cantada; 
12, s e r m ó n doc t r ina l , s e ñ o r Benedicto; 
3 t , catcquesis; 5,30, rosario. 
— L a A r c h i c o f r a d í a de la S. Trinidad 
c e l e b r a r á m a ñ a n a en la par roquia del 
Carmen sus cultos de! segundo domin-
go, con misa de c o m u n i ó n a las 8,30, y 
a las 5 r... E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosa-
r io , s e r m ó n , .señor F e r n á n d e z , y reserva. 
— E n l a iglesia de J e s ú s se verifica-
r á n m a ñ a n a para la V. O. T . de S. Fran-
cisco. 8,30, m i s a de c o m u n i ó n genera); 
6 t. . E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. di-
rec tor ; reserva y gozos. 
« « « 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censara 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Programas para el d í a 8. 
M A D R I D . Unión Railio (E. A. J. 7. 124 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Seña les hora-
rias.—14, Campanadas. Seña les horarias. 
Concierto. Bole t ín meteoro lógico . Informa-
ción teatral . Bolsa de trabajo. Revista 
de libros. Noticias.—19, Campanadas. Mú-
sica de baile.—20,25, Noticias.—22, Campa-
nadas. Seña les horarias. Selección de la 
zarzuela "E l milagro de la Virgen". Noti-
cias de ú l t i m a hora suministradas por E L 
DEBATE.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (B . A . J. 2.).—17 a 19. Con-
cierto de orquesta. Recital de canto. Noti-
cias de Prensa. Mús ica de baile. Cierre. 
G R A N SURTIDO r p re :c 1 o s l.Imites-
T E i - é F . B t . e 0 0 - s e . 9 a 0 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
D E C U B I E R T A S Y C Á M A R A S * - C O Y A . 8 5 GOYA C C t U I N A G E N E R A L P O R L I E R E S O 
N o m b r e E L . D E B A T E al d i r i -
g i r se a sus anunciantes ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A C A S A O K G A Z . 13 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
M ^ I f í í f i ^ l 6 ^ 1 f laa 17 horas' t e n d r á l u ^ r . en 
Pr,?r ^ N ° t a r i ° d,e ^ t a Corte D . Jenaro M a r t í n 
l a casa s?tfl ^ M ^ 3 ^ , . ^ ^NTA EN PÚBLICA ^BASTA DE TCL^AB en M a d n d ' caJie de A n d r é s Mellado, n ú -
r n e r d 0 i c h ¿ . e S ? & . a SU TraVeSÍa- Plie&0 ¿ e - n d i c í o n e s 
E L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7 
P A R A C A L E F A C C I O N 
L o m e í 0 r ^ an t rac i ta L a Nueva M i n a : 102 pts los 1000 
k.los. V E L A Z Q U E Z . 82. T E L E F O N O S 5 0 m y 57252 
l u n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i m i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i , , ! , , , , , , , , , , . 
Compañías Francesas de Navegación i 
| CHARGEORS REÜWS y SüMTLANTip | 
S E R V I C I O S B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a * sal idas ¡S 
~ L í n e a e x t r a n r á p i d a E 
D E V1GO Í 
2 de m a r z o 
23 de m a r z o 
= L í n e a r á p i d a 
5 De Bilbao De Coruña 
~ 11 febre ro 
22 febrero 
12 m a r z o 
" L U T E T I A " 
" M A S S I L I A " 
C u r a c i ó n rad ica l s i n operar, super-
adelanto del Prof. P. R a m ó n . G r a -
tis o p ú s c u l o s del G r a n Consolida-
t ivo . Carmen, 38, 1.°, Barcelona. 
De l . : S. Bernardo, 117, 1.°, M a d r i d 
De Vlgo 
12 febrero 
= 11 m a r z o 
— 18 marzo 
" C r o i x " . 
" L l p a r i " , = 
" E u b e é " . 
" F o r m ó s e " . = 
= Agen tes generales en E s p a ñ a = 
¡ A n t o n i o C o n d e , H i j o s ! 
= C A L L E D E L U I S T A B O A D A , 4, V I G O Í 
= ^ A O : F é l i x Iglesias & c - . R ibera , 1 . Í 
^ ^ n m n : ^nt0nÍ0 COnde Hi j0s- P-0 de 0rense. 2 Í - M A D R I D : C.- I n t n a l . Coches-Camas. A r e n a l , 3. = 
^ m n m m ^ | | [ | | | | | | 
tratamiento: 
or ig ina l 
D E L 
ESTREÑiMiEi s c a r í s & i 
m j s e e r m * 3 t a s r m m e m s 
A P O P L E ü I A 
— P A R A L I S I S — 
4 A n g i n a de pooho, V e j e z p r e m a t u r a y demás enfermedades originadas por la A r t d -
rtoesclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y »« 
ev i tan por completo tomando 
R U O L . 
Lo« B'ntomas precursores de estas enfcrtncda-
des: dolores de cabeea. rampa o calambres. íum-
btdos de oídos, falto de laclo hormigueos, cofii-
dos (desmayos/, modorro, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la inemorio. irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol , Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser viciima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan i 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
E S T U F A S 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E M 
Fuentes, 9. — M A D R I D 
C A L V O X 
j jp i i i i i imimnni i iMimfimnirsM 
| V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 0 
íü r iTmrnTiTmTn 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pajo de 
Macbarnudo, rlfiedo «1 m á t renom-
brado do la r e g l ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Teres de la Frontera 
in i iTiunr i i inTiTiTiTm r r n r m il!^!lll!!liill1I.UIHlllll!ll!.llllll;|.|||:|!|írn,l 
Se ofrece l a e x p l o t a c i ó n 
de la patente n.0 95.306, ex-
pedida a f avo r de los s eño -
res Constant A d r i e n V a n 
Bourgonie y Prosper Casi-
m i r Schalckens por " U n a 
rueda e l á s t i c a " . P a r a deta-
lles, d i r ig i r se a D . A g u s t í n 
U n g r í a . Plaza de l a Encar -
n a c i ó n , n ú m e r o 2. M a d r i d . 
PILOSERVATOR 
llamado entes 
A B R O T A N O M A C H O 
M A R C O S 
Detiene la caída del 
cabello desde la 
primera l o c i ó n 
Pídalo n l«4at parlM 
PERFUMERIA MAfiCOS 
Corredera Bala, 19.—Madnd 
¿ S u f r e u s t e d de l E S T O M A S O ? 
T O M E 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa, por lo digest iva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones g a s t r o i n -
tes t inales ( t l f o i d e a s í . 
COXPOSZCXÓV 
Atfteartache .. clocó ct^n.; extrae. rcfaH% 
cinco etgra; extrae diacodlo, tre* milis.; 
extrae, medula vaca, tre» milig.; Gomenol, 
eloeo mlllg-; asácar mentoantgndo, canti-
dad eafletente para nua pastilla. 
VAf? RESPIRATORIO ^OVC^ 
COMBATEN 
LAS CAUSAS 
DE LA TOS 
V LA CURAN 
RADICALMENTE 
C U R A N K A D I C A L M C N T B LA 
T O 5 
l 'ORQUE COMBATfcJN SUS CAU-
S A S t C A T A R R O S . R O N Q U E R A S . 
ANGINAS, I^ARINGITIS . B R O N-
Q U I T I S . T U B E R C U L O S I S PUUHÜ 
NAR, ASMA 5f TODAS L A S A F E C -
C I O N E S E N G E N E R A L , D E L A 
G A R G A N T A . BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
l ^ a P A S T I L L A S ASPAIMB anpe-
ran a toda» las conocidas por »u 
composición, que DO puede ser niA« 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser laa únicas en que está 
resuelto el trascendental proDlema 
de los medicamento» balsámicos > 
volátiles, que se conservan Indefinidamente y mantienen integras ans maravillo 
saa propiedades medicinales para combatir de una manera constante. rAplda > 
eficaz, tas enferiredadea de lan vías respiratorias, que son causa de TOS y 
sofocación. 
Laa P A S T I L L A S ASPA1MK son laa recetadas por ioi> médicos. 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M B son laa preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre laa legitimas P A S T I L L A S A S P A I M B y no admitir «uaütu 
clones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M B ae venden a L'NA P B S B T A CAJA en las prin-
cipales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica doi Lahoratorlo S O K A T A R U . Oficlnasi calle del 
Ter, 16, Teléfono 60.791. B A K L K L O N A . 
Nota importantísima,—Para demostrar y convencer que los rápidos y aatia 
tactorioa resultados para curar la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A l M E 
no son posibles con sus similares y que no Hay actualmente otras pastilla* 
que puedan superarlas, el Laboratorio SóUaiarg facilita a laa principales Far-
macias, Droguerías y Oeposiiarios de España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las solictteD para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. Ue naber agotado de momento las Farmacias laa existencias, para no 
tener que aguamar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajitaa de •"Pasllllaa Aspaime". a loa que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de 6 céntimo», todo dentro sobre fran-
queado con V céntimos. 
J 
Los teléfonos de EL DEBATE soo los Díuns. 71500,71501,71502 y 1 ^ 
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m m m m v m a m 
í i t t m i w m m m m m m m m m m m m 
^stos anuncios se reciben 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá , frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta dft San Bernardo, 
f E N TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas: mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
OCASION, comedor jacobl 
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la m á s surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
Infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; m t r imonio , 100. 
Estrella, 10.' 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pe,=etas. Estrella, 10. . 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10 
DESPACHO estilo español , 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y a l -
. mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; si l lerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, KK 
•BURO" americano, 125 pe-
eetas; sillones, 25; l ib re r í a s , 
. 130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, i 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
,10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. • 
L I Q U I D A C I O N urgente co-
medor, armarios roperos, l u -
na, camas, mesas comedor, 
despacho, sillas, percheros, 
mu üos muebles (Cedo local) 
Luna, 30. ' 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , 
tapices, cuadros. San Ro-
que, i.-
ÁLMONEDA verdad, sola-
mente viernes, s á b a d o , do-
. mingo, 10-1. Comedor, des-
pacho, regios. Francos Ro-
dríguez, 28, p r i n c i p a l 
MARCHA, comedor, cuaxto 
turco, recibimiento, sillones, 
bureau, l á m p a r a s , roperos. 
Reina, 35. 
ALCOBA bronces, caoba, co-
medor español , reloj Impe-
rio. Núñez de Balboa, 13. 
ALQUILERES 
EXTERIOR, tres balcones, 
nueve habitaciones, baño, 
termo, 18 duros. Porvenir, 5. 
CEDO pfso al lado Sol, nue-
ve habitaciones, ren ta 32 du-
ros, por 500 pesetas. Infor -
m a r á n : Colón, 14. 
I N M E D I A T A es t ac ión V I -
llaJba, a lqu í lase g r a n nave, 
propia industria, almacenes. 
Apartado 4.042. Madr id . 
SE alquila, hermoso cuarto. 
Monte Esquinza, 40. 
I N T E R I O R , buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor,. 
18 duros. Velázquez , 105. 
PISO oficina, industr ia , 50 
duros. Huertas, 12. 
GONZALO de Córdoba, 4, 
frente teatro Fuencarra.1 p i -
sos nuevos, todo "confort", 
seis piezas habitables, cuar-
to de baño, cocina, despen-
sa, retrete, servicio calefac-
ción individual , ascensor, 40, 
38, 36 duros. 
AMPLIO local, p lan ta baja, 
c'nco huecos, propio indus-
tr ia . M a r t i n Heros, 13. 
T I E N D A , 80 pesetas, con v i -
vienda, 150. Embajadores, 98. 
Barrio populoso. 
CASA nueva. Naves, alma-
cenes, talleres, garages, só-
^nos . Mar t ín Vargas, 13, 
^ASA nueva, amplios inte-
riores, 75 pesetas; csterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
CASA Las Rozas, amuebla-
os, 125 p e s e t a s . Guarda 
Leoncio. Barr io E s t a c i ó n . 
A L Q U I L O pisos sin estrenar, 
confort". A l c á n t a r a , 35. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
toras (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
LAS mejores motocicletas 
nuevas y de ocas ión, con 
g rande facilidades de pago, 
solo 1 .? tiene Tejedor. Men-
d'zabal, 6. 
Í 'ARA aprender conducción 
y mecán ica au tomóv i l e s la 
JQejor casa Real Escuela A u -
tomovilistas, Alfonso X I I , 56 
CONDUCCIONES Chrysler, 
^u ick , Citroen, E r s k i n e , 
Amiicaj , Bugat t i , otras mar-
^ s . facilidades pago. P r in -
cesa, 7. 
j ¡NEUMATICOS, ac. mos 
*os mayores descuentos y 
^e jor calidad en l a marca 
4 t5eSeen!! A ^ i d - Génova, 
^ J ^ y t a c n provincias. 
CIJBIE;Rtas y c á m a r a s de 
ocasión; especialidad repa-
« PC 1 ones, vulcanizaciones. 
r, e5auchutado Moderno ". 
64638 C0elI0• 79, Teléíol10 
A C U M U L A D O R E S , dinamos 
magnetos, reparaciones. V i -
cente J i m é n e z . Leganitos, 13 
C A M I O N E T A S Unic, de una 
y dos tonelada?, a precios 
f á b r i c a ; entrega Inmediata. 
S. A . Zenker. Alca lá , 33, 
Madr id . 
A G E N C I A Autos A. C Gran 
turismo. Alqui ler au tomóvi -
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala . 9. 
V E N D O tres camiones semi-
nuevos. Miguel Servet, U . 
Teléfono 73659. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Loa mejore? 
teñ idos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 




rr ido . Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i s m á t i c o s , es-
copetas, p a ñ u e l o s Mani la , 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r amófonos , discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos pla ta antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajan, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, vené reo , s i -
filis, consulta p a r t i c u l a r . 
Hortalc?;a, 44, primero, siete 
nueve. 
METODO La f . Sana a r t r í t i -
cos, r e u m á t i c o s , e s t r eñ idos , 
d i spépt icos . Cl ín ica Natur is -
ta, Val ladol id . 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s -urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia. I m -
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
C A L L I S T A . J o s é Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. M a ñ a n a s , domici l io; 
gabinete, tardes. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 80; trabajos a l día . 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-




OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
diote legraf ía , Te légra fos , Es-
tad í s t i ca , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, CorreOs, Taqui-
g ra f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
r a c i ó n ; " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. M a t r í c u l a abierta 
todo e l a ñ o . Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. Ma-
d r i d . 
ESTUDIOS p r á c t i c o s . Siste-
mas americanos. S o 11 c i t e 
programa gra tui to . Conde 
R o m a n e n es, 1 duplicado 
principal derecha. 
R A D I O T E L E G K A i ' I A exclu-
sivamente. Carretero, radio-
telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8, esquina Co-
ya. Ul t imas oposiciones apro-
barón todos. 
LECCIONES a todas horas. 
Fx-ancés, T a q u i g r a f í a , Meta-
g ra f í a , Mecanog ra f í a , Conta-
bilidad, O r t o g r a f í a , Cálculo , 
r e f o rma. Correspondencia, 
etc. Culubret . Frente Ma-
dr id P a r í s . Abada, 11, se-
gundo. Internado y j a r d í n . 
I N T É R N A U O estudiantes, 
ca lefacción, baño , billarea. 
Derecho, oposiciones. J ove-
llanos, 5. "Astrea". 
A Y U N T A M I E N T O , escrl-
bientes. Aprobadas bases 
nueva convocatoria. Acade-
mia Agui lar . Caños , 7. 
A L X 1 L 1ARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, T a q u l m e c a n o g r a f í a , 
Idiomas, Dibujo. Amelia . 41. 
R E G I N A (Academia Meca í 
nografia) . Cinco pesetas mes 
M á q u i n a nueva.. Montera, 29 
E S C U E L A de Artes Decora-
t lvas . Clases mixtas y es-
peciales para señor i t a s . Pi-
rograbado, repujados en cue-
ro y metales. Lacas japo-
nesas, batik, decorac ión de 
telas, trabajos en madera 
Imitación de m a r q u e t e r í a an-
t igua. Pinturas de adorno 
en todas sus variedades. Flo-
res artificiales, bordados y 
encajes de todas clases. 
Lecciones por corresponden-
cia, con muestras. Se env ía 
profesora a domicil io. Mar-
qués de Santa Ana , 26 du-
plicado. Te lé fono 10609. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
REMTNGTON (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en úl t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A C A D E M I A F r a n c é s , I n g l é s 
diez pesetas mes. R iva tón , 
San Bernardo, 73. 
S A B I E N D O T a q u i g r a f í a na-
die sale suspenso. G a r c í a 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
L A S s e ñ o r a s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando l a lodasa Bellot 
e n c o n t r a r á n un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 




tes Pidan l is ta gratis. Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l ia r ia" . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Marga l l , 17, segundo dere-
cha. Telé'fono 10169. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia -
r io" . Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
SE vende solar de 20.000 
pies, centro calle Velázquez 
R. Heras. M e s ó n de Pare-
des, 9. 
D E H E S A 700 h e c t á r e a s , 8ü 
k i lómet ros Madr id carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 m i l : B . B . Apar-
tado 9050. Madr id . 
F I N C A r ú s t i c a provincia 
Burgos, 7^ h e c t á r e a s . Pese-
tas 375 m i l . V é n d e s e o per-
m u t a por casa en M a d r i d ; 
L . C. A.partado 9050. Madr id . 
V E N D O casa nueva, dotada 
"confort", proximidades Re-
t i ro , O'Donnell, 330.000 pese-
tas, renta 35.600, adqu i é r e se 
por 172.000. Ernesto H ida l -
go. Torri jos, 1, 3-6. 
P E N S I O N Domingo, "con-
for t" , mobil iario nuevo, des-
de siete pesetas, Mayor, 19. 
R E S T A U R A N T E L a Mar i -
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Alicante . Viaje-
ros, estables, famil ias. E l 
mejor sitio de Madr id . Puer-
ta del Sol, 9. 
H A B I T A C I O N caballero, se-
ñ o r a , económica, soleada. 
Acuerdo, 18, primero izquier-
da, 3. 
A L Q U I L A N S E habitaciones 
con, sin, todo "confort", ca-
sa nueva. Plaza San Miguel , 
7, cuarto izquierda. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ón, 
aguas corrientes, precios in -
cre íb les . Goya, 39. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. P e ñ a l v e r , 
7. (Gran V í a ) . 
H O T E L Iberia. Arenal , 2. 
B a ñ o , calefacción. Teléfono 
^3252. Asombrosamente eco-
nómico . 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caba l l é ros esta-
bles, sin pensión. P i y Mar-
gal l , 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina, 
P E N S I O N Vizca ína . Todo 
"confort". Precios módicos . 
Plaza Santa B á r b a r a , 4, 
pr incipal . 
N A D I E puede dar habita-
ciones t an baratas como el 
Ho' : ; ¡ Iberia , 
P E N S I O N M a r t í n e z . Habi ta -
ciones independientes o ma-
trimonios. Churruca, 10. 
CASA pens ión . Departamen-
tos con cuarto b a ñ o , con, 
sin. L s " 13, pr incipal . 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomlr . Alcalá , 73, 
M a d r i d ; Cortes, 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-




P E N S I ON Nortear- ' r ioa. 
Habitaciones independientes, 
departamentos con cuarto 
baño . Dentro bulevares. L a -
rra, 13. 
P E N S I O N para estable, toda 
6 pesetas. Pelayo, 34, pr inci -
pal derecha. 
PENSION Rodr íguez . Bspe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r . 16. 
G A B I N E T E alcoba "confort" 
con. Fuencarral , 20 duplica-
do, entresuelo. 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 13. M a d r i d 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , qpmpro. Dirigirse 
J. M . Br i to . Alca lá , 36. Ma 
dr id . _/ .-; 
F I N C A r ú s t i c a provinci.. 
"Málaga, dos k i lómet ros d 
la capital. Casa propietario 
dependencias, 150 fanegas 
varias regadío , mucho arbo 
lado. Precio: 38.000 duros 
F . R. Apartado 9050. Madr i 
F I N C A r ú s t i c a , 20 fanegas 
regad ío , 19 k i l óme t ro s Ma-
drid , carretera-pista. Arbola-
do f ru ta l . Dependencias a g r í -
colas. Véndese] 65.000 pera-
tas. D i r ig i r se : L . D . Apar ta -
do 9.084. Madr id . 
F I N C A r ú s t i c a A r a n juez, 50 
fanegas, todo regad ío . Agua 
propia de pie. Véndese 145 
m i l pesetas. P . R. Apartado 
9084. Madrid . 
H E L G Ü E R O . C o n t r a t a c i ó n 
fincas, agente p r é s t a m o s . 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
VENIJO solar Cuesta Per-
dices, 100.000 pies, facil idad 
pago. Alcalá , 186. N ú ñ e z . 
F I N C A r ú s t i c a se vende o 
permuta por casa e n ' Ma-
dr id . De 325 fanegas, 75 de 
r e g a d í o ; renta, 16.000 pese-
ta s ; Precio, 240.000 pesetas. 
Dir igirse a l Apartado 855. 
Madr id , 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
A N U N C I O por casa en M a 
d r i d o finca rú s t i ca , deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mi l 
pesetas con renta liquida, SO 
pesetas diarias demostrables. 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metá l ico . D i -
r igi rse al interesado. J. L . 
Apartado 9.050. Madr id . 
F I N C A S~, compra-venta. 
Rueda. Fuencarral , 22; de 6 
a 9. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
OFRECE s e ñ o r a par t icular 
pensión todo "confort". Pla-
za Santa B á r b a r a , 4, cuarto 
izquierda. 
AMIGOS, matr imonio, exte-
riores espléndidos, económi-
cos p r e c i o s , buen trato. 
Fuencarral , 33. 
ESTOS anuncios rec íbense 
L a Publicidad, León , 20. su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental . 
COLOCACIONES en gene-
ra l , 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóvi les en Real Escuela 
Automovil is tas. Al forso X I I 
56. 
L I C E N CIADOS Ejé rc i to , 
destinos para soldados, ca-
bos, sargentos, fáci l adqui-
sición, informes gratis. Cen-
t ro Gestor. Montera, 20. 
H O M B R E S jóvenes , acos-
tumbrados a vender y con 
buena p re sen t ac ión , se preci-
san para ocupar dos plazas 
de viajantes de la mejor m á -
quina de escribir. Indispen-
sable referencias y firma de 
g a r a n t í a para responder de 
las m á q u i n a s de mues t ra 
Escr ibir r l apartado 444 Cen-
t r a l . Madr id . 
SE necesita buena oficiala 
corsetera or topéd ica . Desen-
gaño , 10. L a Imper ia l . 
E M P L E A D O S del Estado, 
Banca y grandes Empresas, 
e n c o n t r a r á n sin molestia ni 
t rabajo alguno, una buena 
r e m u n e r a c ión mensual. 
Asunto serio. Sr. Sancha. 
Serrano, 5. Madr id . 
BUSCAMOS agentes catego-
ría , excelentemente relacio-




cilio, blanco, niño, f an ta s í a , 
pocas pretcnsiones. E s p í r i t u 
Santo, n . P o r t e r í a . 
PERSONA solvente, ofre-
ciendo fianza, a c e p t a r í a ad-
m i n i s t r a c i ó n . D i r i g i r s e : E L 
D E B A T E , n ú m e r o 13.191. 
ECLESIASTICO, preceptor 
o lecciones domicilio, p r á c -
tico, primera, segunda en-
s e ñ a n z a , f r ancés , l a t ín , grie-
go. S. M a r t í n , 8, p o r t e r í a . 
A L U M N O S ingenieros .acep-
t a r í a n t rabajo compatible 
obiigr. .iones. Dir ig i rse MYC. 
Continental . Alca lá , 2. 
O F R E C E S E joven gran 
p r á c t i c a oficina. Informes 
inmejorables. Esc r ib id : D E -
B A T E 7007. 
A C O M P A Ñ A R I A seño r i t a s , 
n iños , m a ñ a n a s , pr imera ho-
ra tardes. Excelentes refe-
rencias. Amparo . Prensa. 
Carmen, 18. 
H A B I T A C I O N estable caba-
llero, famil ia , Santa Isabel, 
36, pr incipal centro interior. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escrioir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
M A Q U I N A S escribir^ oca-
sión, todas marcas, l a casa 
m á s sur t ida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica , corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi -
nas, 21. 
F I N C A r ú s t i c a , provincia 
V„l ladol id , ori l las Duero, 
10.COO pinos hechos y mucho 
arbolado encina,, roble, cho-
po. P r ; :io, 50,000 duros. Per-
m u i a r l a por casa ^.adrid. 
Di r ig i r se : T . N . Apartado 
9.081. Madr id . 
C O M P R O casa alrededor 
20.000 duros, e s t é hipotecada 
Banco. Apartado 701. 
COMPRO finca de labor has-
t a 40 k i lómet ros Madrid, al-
rededor 100.000 pesetas. Lu i s 
Antonio del Hier ro . Blasco 
de Garay, 11. 
SE vende en buenas condi-
ciones de precio y plazo un 
hotel moderno y confortable, 
con magníf ico campo de ten-
nis, sito en E l Escorial, ca-
r re tera de Guadarrama. Pa-
r a detalles y- precio, d i r ig i r -
se a Madrid . Apartado 189. 
U R G E venta casa calle de 
primera, renta mensual, 635 
pesetas, con solar para otro 
tanto. Razón : Cava San M i -
guel, 6. P o r t e r í a . 
FOTOGRAFOS 
l N E N E S ! Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. 
HUESPEDES 
RECOM" J A M O S por bie-
nestar económico . Restau-
r an t Hotel C a n t á b r i c o , muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos car ta . Abonos. Penr 
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
E M Y , elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
MOTOCICLETAS 
H A K L E Y Davldson desde 3 
hasta 9 caballos. N ú ñ e z 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE a r r e g í a n colchones de 
muelles y somiera, se ponen 
telas me tá l i ca s , arreglos aJ 
d ía desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
" L A Z A R O " . Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. P rec i s ión . Econo-
mía . Fuencarral, 20. 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C_R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e imper-
tinentes. Va ra y López, 
P r ínc ipe , 5. 
PRESTAMOS 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Torri jos , L Te-
léfono 55056. 
I N D U S T R I A L a c e p t a r á de 
part icular 2.000 pesetas con 
¿ a r a n t í a s . Escr ib id : 512. Ca-
rretas, 3. Continental . 
A C E P T A R I A 5.500 pesetas, 
primera hipoteca sobre casa 
hotel. Colonia Pozuelo. Cava 
Baja, 30, pr incipal . 
J O V E N disponiendo horas l i -
bres ofrécese cualquier t r a -
bajo. J o s é Matas. Lagasca, 
126. 
OFRECESE s e ñ o r a acompa-
ñ a r señora , atender casa ho-
norable. L u c í a . Carmen, 18. 
Prensa-
O F R E C E S É administrador 
para casas Madr id , adelan-
tando mensualidades, o fian-
za me tá l i co . Escribid A d m i -
nistrador. Prensa. Carmen, 
18. 
S E Ñ O R I T A ofrécese cuidar 
niños, s e ñ o r a o regentar ca-
sa poca famil ia , mutuas re-
ferencias. Escr ibid n ú m e r o 
511. Carretas, 3. Continental. 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca ga-
rantizada, ún ica , eficaz, i n -
ofensiva, r á p i d a , indolora 
Dr . Subirachs. Montera. 51. 
SESiORES sacerdotes: Faci-
litamos amas gobierno con 
informes y referencias. Pre-
ciados, 33. 
PROFESORA t í tu lo filosofía 
letras, expensionada Gobier-
no español , ofrécese leccio-
nes. Bachil lerato. Señor i t a 
Suárez . Apodaca, 9, antiguo. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes E s p a ñ a . 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASASE l eche r í a bue-. 
na vivienda. R a z ó n : Aven i -
da Dato, 6, po r t e r í a . 
TRASPASO bar-taberna tres 
huecos, con otra indust r ia 
unida mismo local. Todo do-
ce m i l pesetas. Colón, 14. 
TRASPASO piso propio i n -
dustria, poca renta. P r í n c i -
pe, 22, entresuelo derecha. 
TRASPASO hotel restauran-
te m u y acreditado. R a z ó n : 
Navas de Tolosa, 4. -Vinos 
Palomar. Horas : de 2 a 5. 
T O M A R l A S E traspaso local 
cén t r i co para hueve r í a . Ra-
z ó n : Preciados, 33, primero. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas rel i-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A . Condecoraclonee 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABOGADO, importantes en-
tidades c a t ó l i c a s . Consulta 
tres seis. Ges t ión Madr id , 
asuntos ju r íd icos , referen-
cias. Cava Baja, 16. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarias, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
L A B O R ATOIUO, aná l i s i s 
químicos, productos indus-
triales, agr íco las , minerales, 
aguas, alimentos, orina, san-
gre, etc. Farmacia, 6. 
P. de Recomendamos ra-
yos de Sol, Vi la r iño . Propa-
ganda c a t ó l i c a Sarda-Sal-
vani . Repuestas objeciones. 
Franco-CIavarana, Cuen* -s. 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
100 tarjetas per~xmino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá , 9. Pa-
peler ía . 
M / K Q UETER1A, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t i r i a . 
Cañ i za r e s , 18. 
P A R R O C O S : ¡ ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!! I Armon ium y piano por 
n ú m e r o s , aprendizaje en po-
cas horas, sin m ú s i c a ni sol-
feo. Benedicta Domínguez . 
Plaza Almeida. 4. Vigo. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las me jó re s marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina A n t ó n M a r t í n ) . 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
R E P A R A C I O N E S m á q u i n a s 
escribir garantizadas. Abo-
nos conse rvac ión . Montera, 
29. Teléfono 11569. 
P E N S I O N I S T A S , consegui-
réis vuestro aumento de pen-
sión sin molestias remit ien-
do vuestra di rección a M u n -
dial Mercant i l . Anastasio 
Herrero, 3. Provincias, i n -
c lu i r sello con t e s t ac ión . 
M E C A N I C A de . precis ión. 
Trabajo, s e g ú n planos. Ce-
mento, moldes para probe-
tas. Marcos Castillo. M a r t í -
nez Campos, 40. 
CAFES, tueste na tura l . Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
l lo . Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , tal la , 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
VENTAS 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar , Autopia-
noa. Ocasión, ba ra t í s imos . 
Armonlums Mustel . Materia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 8. 
CUADROS, grabados, oleo-
g r a f í a s religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clás ico 
de Museos. U . Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Env ío provincias. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, l o i mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
Cb AD'ROS antiguos, uiuuei 
nos, objetos de arte. G a l j -
r ías Ferreres. Echegaray. 27, 
PIANOS, au top í anos , armo-
nios, vlollnes, ba r a t í s imos . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22 
P E L E T E R I A , zorros legí t i -
mos, 20 pesetas, biquitos, 
4,50, t in te , cur t ido. T*alia-
nos. Cava B a i f 1fi 
A C E I T E pui-o de ol iva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
E x t r a fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % l i t ros . Servicio 
a domicil io. Gómez y Her-
n á n d e z . Calle San Vicente, 6 
Teléfono 16334. 
P E R R A ponte inglesa, seis 
meses, pura raza, b a r a t í s i m a 
M a l a s a ñ a , 18. P a j a r e r í a . 
CANARIOS flautas-alema-
nes, blancos, anaranjados, 
azules, pa í s mixtos de todas 
clases, mirlos, codornices, 
perdices, loros, cotorras ha-
blando, palomas razas ladro-
nas, mensajeras, figuritas, 
gigantes valencia-naa, ga l l i -
nas todas razas. Perritos, 
m u ñ e c o s enanos blancos, mo-
nos, gatos, conejos covayas, 
todo b a r a t í s i m o . P a j a r e r í a . 
L a Granja. M a l a s a ñ a , 18. 
A V I C O L A E s p a ñ o l a . Te lé -
fono 50509. Huevos frescos 
domicilio. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, a l -
quiler, plazos. Oliver. Vic -
toria, 4. 
L A M P A R A S , 5 bu j í a s ver-
dad. 1,05. Orueta. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 buj ías , las 
mejores. 1.05. Abada. 15. 
L A M P A R A S , 5 buj ías , ú n i -
camente. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bu j ías , las 
ú n i c a s . Orueta, Á b a d a . 15. 
F A B R I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Valverde, 1. 
M A Q U I N A S escribir ocas ión 
procedentes cambios por Re-
gina, b a r a t í s i m a s . Monte-
ra, 29. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de a r t í c u -
los, precios de contado. ,' ve-
nida Eduardo Dato, 7. plan-
ta C (Gran V í a ) . 
L I N O L E U M , 6 pesetas me-
t ro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, t iraa de 
limpiabarros, mi t ad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Te lé -
fono 32370. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sla. I m á g e n e s . Orfebrer ía re-
ligiosa, estampas, r ó s a n o s . 
L a casa mejor surt ida de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Caderot 
Regalado. 9. Val ladol id. 
P A R T Í C Ü L A R , l iquida r i n -
cón moro, adornos orienta-
les, almohadones, laborea 
a r t í s t i c a s , todo nuevo. Diego 
León, 61. 
U R G E N T I S I M O vendo m á -
quina plisar Ezbelen, ú l t imo 
modelo, m á q u i n a vainica 
S ínger . López Vega, 10. 
V E N D O colchones, mantas, 
camil la y otros. Olite, 15, 
p r i t r ^ ro A. Horas : 9, 4. 
V E N D O gramola, 70 discos, 
cama matr imonio dorada, 
dos colchones lana. Ronda 
Atocha, 11, cuarto 29. 
SOMBREROS s e ñ o r a s . L a 
Casa Maqueda presenta co-
lección media es tac ión , gran 
éxito l iquida modelas invier-
no, precios incre íb les , sólo 
mes actual . Espoz y Mina, 
17. 
MUCHOS muebles oficina 
mesa dibujo, ficheros, arma-
rios, focos, caja caudales. Pl 
M a r g a 11 , 5. Ferrocarriles 
E léc t r i cos . 
CANARIOS y canarias todas 
razas para canto y cría, mu-
cho surt ido. Cüest^. Santo 
Domingo, 17. P a j a r e r í a . 
H A R M O N I U M S y planos de 
alquiler, b a r a t í s i m o s . P r í n -
cipe, 22, entresuelo. 
OCASION: vendo hotel en la 
Sierra, lujosamente amuebla-
do. Rivas. Ayala , 49. 
COCHES para n iños . Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. Ca tá logos grat is . 
A R M A R I O tres lunas, sille-
r í a mimbre , aparato bronce, 
estilo antiguo, propio despa-
cho, urge. Luna, 30. 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
a u t é n t i c o s de loa 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
casa fundada en 1847 
H a y disponibles -para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y t res a ñ o s de m u y buen desarrollo, a precios 
b a r a t í s i m o s , desde 150 hasta 250 pesetas ciento. 
P A N T A X E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
Plaza de San Migue l , 14 dupl icado. Z A R A G O Z A 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




Apartado 185. R f L B A O 
Calle de A l c a l á , f ren te 
a las Ca la t r avas 
15 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas , 22, f rente a Pr incipe. No t iene sucursales 
OÜBOS 
Gafas y Lentes 
eos cristales anos para la 
conservación de la vista. 
U DUBOSC—Optico, 
A R E N A L , 2 1 . — M A D R I D . 
Cada a ñ o publ ica 52 n ú m e r o s . . „ . 
De 2.000 a 2.500 p á g i n a s , de ellas, cerca de 1.000 en papel " c o n c h é ' 2.000 grabados, 
como mSmmum, de ióc suceso? de actual idad m u n d i a l , y reproducciones a r t í s t i c a s 
de las obras maestras ant iguas y modernas. 
Cuatro, o m á s beliab t r i c r o m í a s propias para encuadrar . 
Dos novelas en fol le t ín encuadernable. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N : 
Año . 36 ptas.; semestre, 13 ptas.; t r imes t r e , 7 p t a « . 
S I N O ES U S T E D suscr ip tor y antes de suscribirse desea conocer esta g r a n revis ta , 
no pierda t i empo 
E S C R I B A H O Y M I S M C A L A E D I T O R I A L L A H O R M I G A D E ORO, S. A, 
Apar tado 26, Barcelona, y r e c i b i r á g ra t i s y s in compromiso, un n ú m e r o de muestra . 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DAMA DE SU MAJ1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sn d i rec to r esp i r i tua l , reverenco padre V a l e r a ; su esposo, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque 
de Sotomayor; hijos, t í o s , hermanos po l í t i cos , p r imos , tios po l í t i cos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos una o r a c i ó n po r su a lma . 
Todas las misas que se celebren el d í a 9 del ac tua l en l a p a r r o q u i a de Santa. Teresa 
y Santa Isabel . ( C h a m b e r í ) , en l a iglesia de los padres J e s u í t a s (calle de la F l o r ) , en l a 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa (padres P a ú l e s ) , en San Francisco el Grande; l a de nueve, en 
San F e r m í n de los N a v a r r o s ; misas y a lumbrado del S a n t í s i m o en las Religiosas Repa-
radoras, y a lumbrado del S a n t í s i m o en las Religiosas Esclavas; a s í como las misas (yue se 
d igan en var ias iglesias de Torrelodones, San S e b a s t i á n y O ñ a t e , se a p l i c a r á n en sufra--
gio del a l m a de la finada. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su Sant idad y var ios s e ñ o r e s Arzobispos y Obispos 
h a n concedido indulgencias e n l a f o r m a acostumbrada. 
( A . 7) 
O i K n s w m Pub l i c idad : R, C O R T E S ; Valverde . 8 l.0 T e l é f o n o 10.905. 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
M A R Q U E S A V I U D A D E L O P E Z B A Y O 
H a f a l l e c i d o e l 7 d e l o s c o r r i e n t e s 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus af l igidas hermanas , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a S o f í a y d o ñ a M a r í a de l a _ So-
ledad , sus hermanas p o l í t i c a s , d o ñ a A v e l i n a L ó p e z Mol l inedo y d o ñ a A m p a r o R a m í r e z , 
v i u d a de L ó p e z B a y o ; sobrinos, sobr inos p o l í t i c o s y d e m á s parientes 
R U E G A N una o r a c i ó n po r e l a lma de la finada-
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i c a r á hoy d í a 8, a las t res á * 1 * t ; ^ ' 
desde l a casa m o r t u o r i a . Serrano, 65, a l cementer io de la Sacramenta l de San I s id ro , 
donde r e c i b i r á sepul tura . I ^ ^ i L J i ^ ' Á m 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en l a f o r m a acos tumbrada . 
Madrid.-Año XX.-Núm. 6.418 SáBa'do 8 de feHrero 'de .1930 
V I L L A A B U E N O S A I R E S 0tr« * » » « • 
Estados Unidos UN INTERES NACIONAL 
E l anuncio de u n p r ó x i m o v ia je al 
A m é r i c a e s p a ñ o l a del g lor ioso "Condal 
de Zeppe l in" pres ta nueva ac tua l idad al 
t e m a — ¡ d e m a s i a d o poco presente en la 
o p i n i ó n I—de l a l inea de d i r ig ib le s Se-^ 
v i l la -Buenos Ai res , t an tas veces en v í s - l 
peras de ser una rea l idad y, has ta hoy, I 
no real izada, pese a l a buena v o l u n t a d 1 
de todos. 
E n E L D E B A T E , hace meses, s inte-
t i zamos el, a nues t ro parecer, c r i t e r i o i 
que E s p a ñ a debe seguir, en l a que l l a -
m á b a m o s " p o l í t i c a del d i r i g i b l e " , c r i t e - i 
r i o que no es o t ro que l a defensa de l ; 
m á s l i ge ro que el aire, f rente a los a t a -
ques de m ú l t i p l e s y cuantiosos in te re - : 
sea de fuera, e m p e ñ a d o s en des te r ra r i 
s u u t i l i z a c i ó n en los grandes servicios 
in te rcont inenta les y t r a n s a t l á n t i c o s . P e - ¡ 
d iamos entonces—y, a ú n , l a v u e l t a a l 
mundo del "Conde de Zeppe l in" . sa lvan- i 
do mares y m o n t a ñ a s ; desafiando f r ío s , i 
calores y tempestades, al l í donde e l | 
a v i ó n hub ie r a sucumbido, no h a b í a a c á -
b a á o de p r o b a r las enormes pos ib i l ida - , 
des presentes, del g r a n r í g i d o — u n a m a -
y o r asis tencia y ca lor de Prensa y o p i - ! 
n i ó n , a l p rob lema del d i r i g i b l e , t an j 
di rec tamente enlazado con el é x i t o de l a | 
l í n e a Sevil la-Buenos A i r e s . 
Y , si y a en ese ins tan te u r g í a e n t r a r ' 
de l leno en el p e r í o d o de r e a l i z a c i ó n dei 
l a empresa, ahora, !a necesidad de en-
f ren ta rse f r anca y d e f i n i t i v a m e n t e con 
e l asunto, e n j u i c i á n d o l o desde su ve rda - ' 
dera a l t u r a y en t oda su m a g n i t u d , sur-
ge imper iosa . 
N o caben vacilaciones, n i t i t ubeos : o 
l a empresa se t o n i f i c a y sale del c la ro 
oscuro donde yace (e l hecho de que l a 
casa Zeppe l in v a y a a i n s t a l a r en Sevi-I 
l i a y A m é r i c a postes de a m a r r e i n d i c a ' 
que f a l t a casi todo por hace r ) , o Espa-! 
fia p e r d e r á u n estupendo i n s t r u m e n t o de 
e x p a n s i ó n p o l í t i c a y a p r o x i m a c i ó n " v e r -
dad" a I b e r o a m é r i c a , cuya t rascenden-
c ia no puede desconocerse. 
Desde este p u n t o de v i s t a , de no to r io 
I n t e r é s nacional , enfocamos nosotros, en | 
de f in i t iva , el asunto. Y , a este p r o p ó s i t o , [ 
queremos expresar que es e r ro r e x t e n d í - i 
do, en l a a p r e c i a c i ó n de los problemas ; 
de l a a e r o n á u t i c a no m i l i t a r , l a creencia 
de que l a a c c i ó n del Es tado a su res-
pecto, no debe ser preponderante , pues-
t o que, p o r no e n t r a r en el campo de l a 
defensa nacional , puede bas tar les el a u -
x i l i o que p o r a q u é l se p res ta h a b i t u a l -
mente a otros m i l problemas in teresan-
tes. E n p r i m e r t é r m i n o , l a a e r o n á u t i c a 
es s iempre i n t e r e s a n t í s i m a p a r a el Es -
t ado moderno y , a ú n l a menos aparen-
temente m i l i t a r , h á l l a s e s iempre l i g a d a 
a l a defensa nac iona l . Pero l a duda no 
es posible cuando, como en el caso de 
l a l í n e a a l a A r g e n t i n a , se t r a t a de una 
empresa que y a h o y posee, do m a n e r a 
embr iona r i a , i n t e r é s comerc ia l , c o m o 
agente de t r anspor t e r á p i d o de pasaje-
ros, correo y m e r c a n c í a s , a cuyo i n t e r é s 
se une l a e s p l é n d i d a perspec t iva que se 
abre a l servic io en u n f u t u r o p r ó x i m o , 
cu lminado , hoy y m a ñ a n a , po r su t r ans -
cendencia p o l í t i c a , de que acabamos de 
hab la r . 
N o nos asuste l a casi c e r t i dumbre de 
que la. l í n e a no sea, p a r a el Es tado a l 
jiT-nos, u n negocio, puesto que las l ineas 
a é r e a s no son, n i pueden ser p o r ahora , 
un "negocio", v e r d a d conf i rmada por las 
docenas de mi l lones que anua lmente 
gas ta el Es tado en estos servic ios—a 
F r a n c i a , en 1927, le i m p o r t a r o n 75 m i -
ílories las subvenciones a las c u a t r o C o m -
p a ñ í a s explotadoras de sus línea1? a é -
reas—en todos los pueblos c iv i l izados . 
N o como negocio—hoy por hoy . m a ñ a -
na s e r á o t r a cosa—. sino como a r m a de 
p e n e t r a c i ó n en A m é r i c a , a l p a r que con 
el c a r á c t e r de p o s i c i ó n avanzada en l a 
inminen te l u c h a p o r a lcanzar l a supre-
m a c í a en el es tablecimiento de grandes 
servicios a é r e o s t r a n s a t l á n t i c o s , es l a 
f o r m a en que cabe enfocar el p r o b l e m a 
que anal izamos. 
Y E u r o p a nos da el ejemplo. A l e m a -
nía , a despecho de las g igantescas d i -
f icul tades e c o n ó m i c a s que padece, t r a -
baja con el m é t o d o e in tens idad que le 
son peculiares, po r el es tablecimiento 
de lineas a é r e a s a A m é r i c a del Sur, or-
ganizando entidades y real izando estu-
dios de los que el m o n s t r u o " D . O. X " . 
que ha costado unos cuantos mi l lones , 
es buena prueba. E l menos "kolossa l" . 
el " h i d r o " "Rohrbach-Romar" , t r i m o t o r 
de 2.100 H . P. de a l t a mar , cons t i tuye 
o t ro b o t ó n de muestra . . . 
I n g l a t e r r a apun ta a C a n a d á y l a I n -
dia, con sus i n t e r e s a n t í s i m o s "R-100" y 
" 1 0 1 " , de los que hemos de ocuparnos, 
Dios mediante , detenidamente, a l g ú n 
d í a . 
¿ Y F r a n c i a ? M a g n i f i c a demos t r a -
c ión de e n e r g í a es su l í n e a m i x t a de 
A m é r i c a del Sur, de u n desar ro l lo de 
13.000 k i l ó m e t r o s , y que en los a ñ o s 
1927-28 y 29, h a recibido del Es tado 
una s u b v e n c i ó n cercana a los ¡ ¡ c i e n t o 
c incuenta mil lones!! . . . 
¿ Rend imien to e c o n ó m i c o ? F r a n c i a 
no aspi ra a ello, en el presente, sino 
—punto de v i s t a i d é n t i c o a l po r nos-
o t ros sostenido—, a a f ianzar l a i n f l u e n -
c ia y el p r e s t i g io franceses ante el 
mundo, m a r a v i l l a d o de semejante a lar -
de de o r g a n i z a c i ó n y t é c n i c a , y de u n 
modo especial en A m é r i c a " l a t i n a " . 
Tampoco puede decirse que el servic io 
sea una rea l idad en cuan to a rapidez. 
A l a v i s t a tenemos l a p rueba de que 
una c a r t a h a i n v e r t i d o de Buenos A i r e s 
a Sevi l la quince d í a s , y sabemos que 
lo n o r m a l en el p rop io t r a y e c t o son 
de doce a quince d ías . . . N u e s t r o s d i r i -
gibles t a r d a r í a n cua t ro d í a s , como m á -
x i m u m . 
N o ignoramos el estado of ic ia l pre-
sente del asunto, p lasmado en deter-
minadas aclaraciones favorables a l r ea l 
decreto de c o n c e s i ó n de 12 de febrero 
de 1927. 
Todo esto es m u y laudable, pe ro l a 
real idad p regona que el asunto no m a r -
cha, o lo hace t a n l en tamen te que, de 
seguir las cosas como e s t á n , a l g ú n 
t iempo, n i E s p a ñ a t e n d r á l inea e n m o -
mento opor tuno (o sea a d e l a n t á n d o s e a 
competencias seguras) , n i Sev i l l a aero-
puerto, t a n interesante po r ser e l t e r -
m i n a l l ó g i c o de E u r o p a : y todo ello 
merced a u n a f a l t a de a c c i ó n que pue-
de sernos f a t a l . 
¿ T r á t a s e de una q u i m e r a ? N o se ha -
ble m á s de ella. 
¿ E s , acaso, este de l a l í n e a a Bue-
nos A i r e s , u n p rob lema de i n t e r é s l o -
ca l y nacional? E n ese caso, indepen-
dientemente de l a i n t e r v e n c i ó n y a u x i -
l io del Es tado previs tos en e l c i tado 
real decreto, y l a u d a b i l í s i m o s , desde lue-
go, p r e c í s a s e i m p u l s a r el as i in to , como 
prob lema cuyo é x i t o e s t á evidentemen-
te l igado a l p res t ig io de nues t r a P a t r i a , 
y , que p o r e l lo , incumbe a todos; y 
m u y s ingu la rmente a aquellos que, des-
de las a l tu ras , y l levados de su amor 
a E s p a ñ a , no han de consent i r nos sea 
a r reba tada por intereses de f u e r a t a n 
preciosa a r m a . 
T o m á s do M A R T I N - B A R B A D I L L O 
Vizconde de Casa G o n z á l e z 
L A G A T I T A , por K-HITO 
Ocho individuos de r a z a b lanca 
descienden de un automó-
vil pa ra pegarle 
P O R T L A N D (Estado de O r e g ó n ) , 7. 
Se ha r eg i s t r ado en esta c i u d a d u n 
nuevo ataque c o n t r a u n i n d i v i d u o de 
nacional idad filipina. 
Vicen te Catoda, filipino residente en 
esta ciudad, ha sido atacado y fue r t e -
mente golpeado por ocho ind iv iduos de 
raza blanca que iban en u n a u t o m ó v i l 
con m a t r í c u l a de Ca l i fo rn i a . Estos i n -
d iv iduos descendieron del coche a l ve r 
a l filipino y d e s p u é s de golpear le c rue l -
mente c o n t i n u a r o n su m a r c h a . 
Se cree que el a u t o m ó v i l viene se-
gu ido por l a P o l i c í a desde las c iuda-
des ca l i fornianas , donde ocu r r i e ron ú l -
t i m a m e n t e manifestaciones an t i f i l ip inas . 
L a P o l i c í a de P o r t l a n d ha m o n t a d o 
una estrecha v i g i l a n c i a en todos los 
d i s t r i t o s filipinos de l a c iudad p a r a e v i -
t a r que se produzcan manifes taciones 
raciales, como consecuencia del ataque 
de que ha sido obje to Vicen te Catoda. 
Associated Press. 
Por qué me llamarán miss... miss...? ¡Ah, sí! Por bella. 
E L A L M A D E A N D A L U C I A 
Estampas campesinas 
L a lumbre del molino 
E 
Correo comunista preso en 
la frontera 
Iba a preparar la manifestación 
anunc iada en Austr ia 
V I E N A , 7.—Los d ia r ios dan cuenta 
de haber sido detenido ayer, en Passau, 
u n correo comun i s t a que se d i r i g í a a 
M o s c ú pa ra recoger ins t rucciones re la -
cionadas con l a p ropaganda s o v i é t i c a , 
con el fin de p romover d e s ó r d e n e s en 
A u s t r i a con m o t i v o de una man i f e s t a -
c ión anunciada pa ra el 12 de marzo . 
Los tapices de Pastrana 
L I S B O A , 7 .—El coronel S i l v e i r a Cas-
t r o h a pedido a l m i n i s t r o del Comer-
cio que so l ic i te la c e s i ó n t e m p o r a l de 
los tapices de Pas t rana , que ser ian l l e -
vados a L i sboa pa ra ser expuestos. 
E l m i n i s t r o del Comerc io ha t r ans -
m i t i d o la p e t i c i ó n a l de Negocios E x -
t ran je ros . 
"Tres beses cog í l a p luma , 
tres beses cog í el t in tero . . . " 
A s í empieza uno de los 1.316 cantares 
andaluces recogidos por don Francisco 
R o d r í g u e z M a r í n en su l i b r o " E l a l m a 
de A n d a l u c í a " . Y a s í nos place comenzar 
esta r e c e n s i ó n p a r a i n d i c a r l a i n c e r t i -
dumbre del c r í t i c o ante una labor que 
l l eva en s í m i s m a toda g a r a n t í a y so l -
v e n c í a . 
D o n Franc i sco R o d r í g u e z M a r í n , g r a n 
andaluz, prodigioso erudi to , escr i tor cas-
t i zo y p u l q u é r r i m o , t e n í a que darnos 
g a l l a r d a m u e s t r a de sus conocimientos 
fo !k - ló r i cos . E l a l m a de A n d a l u c í a se 
ofrece en las coplas con t o d a sru b r i -
l l an tez y su garbo, con toda su r iqueza 
de mat ices y sen t imientos . Las coplas 
amorosas que h a n servido de base p a r a 
esta se l ecc ión q u é ahora nos ofrece don 
Franc i sco son m á s de v e i n t i d ó s m i l . E l 
a r t i s t a que ha tenido en sus manos ese 
tesoro y que lo s a b í a comprender y apre-
c ia r ha montado u n aderezo con 1.316 pie-
dras. Nada m á s y nada menos. 
H i l e r a s de requiebros donde se can ta 
la g r ac i a s in i g u a l de l a m u j e r anda-
luza : 
Todo er mundo t ra igo andado 
y no he podido encontrar 
ojitos como los tuyos 
n i en Frans ia n i en P o r t u g á . 
Suspiros y ternezas, celos y amores, 
constancia y veleidad, p a s i ó n y desvio, 
ro tunda a f i r m a c i ó n de un sen t imien to : 
Fragua , yunque y m a r t i y o 
rompe los metales; 
er j u ramen to que yo a t i te he jecho 
no lo rompe naide. 
Y a s í una copla t ras o t r a y en cada 
una de ellas un nuevo mat iz , u n aspecto 
nuevo. Las coplas son t an numerosas 
como diversos los sent imientos humanos. 
De l au to r que t a n bien las conoce y las 
ensarta se p o d r í a deci r esta o t r a m u y 
popu la r : 
Aunque estubiera cantando 
un a ñ o de trese meses, 
nadie le o i r í a cantar 
una copli ta dos beses. 
Precede a l a interesante se l ecc ión de 
coplas un estudio, en el que el s^fibr 
R o d r í g u e z M a r í n expone sus bien funda-
dos pareceres sobre la cuest ón . Buena 
can t idad de notas i l u s t r a n las relaciones 
de algunos cantares con l a l i t e r a t u r a o 
con el fo lk - lo re de otros p a í s e s . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z K L I Z 
— ¿ H a l e í d o usted " ¿ Q u é h a pasado 
a q u í ? " 
— N o , pero como... s i hub i e r a l e í d o ese 
fo l le to de que m e habla . P a r a el caso 
es i g u a l . 
— ¿ C ó m o I g u a l ? 
— N a t u r a l m e n t e , puesto que a q u í "no 
pasa n u n c a nada" . P o r fo r tuna , claro. 
— H o m b r e , ¡ t a n t o c o m o no pasar 
nada!... 
— ¡ A b s o l u t a m e n t e nada!, m i quer ido 
amigo . Si acaso que... que nos cansamos 
de todo ( p s i c o l o g í a nac iona l ) y necesi-
tamos, de vez en cuando, c a m b i a r de 
pos tura , aunque sea p a r a adop ta r l a m i s -
ma, exactamente , que antes se nos hizo 
insopor table y declaramos impos ib l e p o r 
lo i n c ó m o d a . ¡ E s lo ú n i c o que a q u í pasa 
a t r a v é s de los d í a s y de los a ñ o s ! B i e n 
poco, como puede verse. 
— H o m b r e , en p a r t e t iene us ted r a z ó n . 
A l g o h a y de eso... 
— ¿ C ó m o a lgo? ¡ L a rea l idad, monda y 
l i r o n d a ! L a gente se pasa l a v i d a c rean-
do ído los y d á n d o l e s u n pap i ro tazo ape-
nas se abur re de ellos. Procede a s í lo 
m i s m o con el to re ro que con el c ó m i c o , 
e i g u a l con todos los personajes a quie-
nes u n d í a exal ta , ovaciona y p r o c l a m a 
insus t i tu ib les y casi sagrados... Eso d u -
r a lo que la gente t a r d a en caer en l a 
cuenta de que y a h a ja leado bastante a 
aque l la figura, a aquel hombre . Y . en se-
guida , ¡ a o t r a cosa, a j a l ea r inc luso lo 
c o n t r a r i o de lo que a p l a u d i ó con f r e n e s í 
l a v í s p e r a ! Y no pasa nada. Es decir , 
no pasa nada m á s que eso y.. . el t i e m -
po. ¡ U n a delicia, d e s p u é s de todo! 
—Entonces ¿ q u é es l o que us ted cree 
que a l a gente l e i m p o r t a de veras? 
— V i v i r lo m e j o r que se puede y cada 
cua l s u v ida . Eso y s ó l o eso es lo que a 
l a gente le interesa, lo ú n i c o que t o m a 
en serio. L o d e m á s . . . 
— ¡ P e r o no n e g a r á us ted que eso es 
m u y t r i s t e ! 
— ¡ P c h s ! . . . , d e s p u é s de todo, todo es 
uno y lo mismo. ¡ Q u é m á s da! 
— B i e n , ¿ y t ampoco t iene i a gente 
m e m o r i a s iquiera? 
— ¿ E n q u é sent ido lo dice us ted? 
— E n el de serle dado o l v i d a r de esa 
mane ra l o que a p l a u d i ó la v í s p e r a , pa ra 
aplaudi r , con i d é n t i c o entusiasmo, l o con-
t r a r i o de a q u é l l o . 
— ¡ B a h ! N o es f a l t a de m e m o r i a , es, 
senci l lamente, puro. . . humor i smo . E s que 
no t o m a en serio n i lo uno n i lo o t ro , 
n i a q u é l l o n i é s t o , n i lo de m á s a l l á ! 
¡ B u e n h u m o r que nace!, como dicen los 
c l á s i c o s de los ba r r io s bajos. Y crea que 
ese buen humor t a m b i é n vale u n tesoro. 
• ^ o m o ^ gracias a él precisamente 
f-qm no pasa nada nunca! Nada t e r r i -
K L - $ a t a s t r ó f i c o , quiero decir . ¡ Y en 
buena hora sea dicho! 
t m í ¡ E l ; r ^ a hora- es v e r d ^ . P o r for -tuna , tragedias grandes, no. 
- Ó x ie parece a usted poco, m i a m i -
go? Ade lan te , pues, ¡ a v i v i r c ada cua l 
l o m á s a gusto posible, y a c a m b i a r de 
pos tu ra de vez en cuando y de... í d o -
los! Inc luso , volviendo a e x a l t a r y con-
sag ra r l o que hund imos en el oprobio, 
bajo una m o n t a ñ a de d i a t r i b a s fe ro-
ces... ¡ E s lo m i s m o ! E n suma, l a cosa 
es "pasar el r a t o " , como d i j o el o t ro . 
Crea que es de lo que se t r a t a ú n i c a -
mente . 
S í . Eso parece. ¡ Q u é le vamos a 
hacer! 
—Cla ro , hombre , claro. Como siem-
pre. A q u í no pasa n a d a j a m á s . 
Curro V A R G A S 
V I A , 8 . - S E V I L L A , 16 
Por ser compasivo, un tahonero 
se vio amenazado con ocho 
años de reclusión 
. E n la S e c c i ó n tercera de la Audienc ia 
P rov inc i a l le t o c ó ayer sentarse en el 
banquil lo de los acusados a u n modesto 
y honrado tahonero, que, a pesar de re-
un i r dotes t a n excelentes, l levaba en la 
járce-l desde el mes de j u l i o , y q u e r í a el 
fiscal, s e ñ o r Qchoa, que continuase ence-
r rado hasta que t r anscur r i e ran ocho i ñ o s . 
U n m a l d í a el procesado se e n c o n t r ó 
u n hombre tendido en la plaza de I .a-
v a p i é s . Se s i n t i ó compasivo y se inc l inó 
hasta él. Con el movimien to se le salieron 
del bolsil lo unos polvos de bicarbonato. 
Y entonces el c a í d o y su muje r , que apa-
rec ió de pronto , v i e ron en el gesto solí-
cito del tahonero l a hab i l idad to rc ida de 
u n a t racador y en el detalle casual de 
que se d e r r a m a r a el b icarbonato la in-
t e n c i ó n d a ñ i n a de cegar a su v í c t i m a . Y 
acto seguido comenzaron a c l a m a r con 
grandes voces y aspavientos po r l a des-
a p a r i c i ó n de u n re lo j de bolsi l lo, y la 
emprendieron a mojicones con el tahonc-
ro. Este se s i n t i ó descalabrado y se de-, 
f e n d i ó a patadas. Los ch iqu i l los h ic ieron 
e l m á s ruidoso de los coros a l a pel^.a 
has ta que a p a r e c i ó un guardia , que era 
de l a c i r c u l a c i ó n , y detuvo a l presunto 
delincuente, no s in antes l levar le a la 
Casa de Socorro. 
E n el acto de l a vis ta han declarado 
los dos esposos y el guardia . A las pre-
guntas del letrado defensor, don J o s é 
M a r í a A l a r c ó n , han contestado en f o r m i 
t a l , que el fiscal ha re t i rado la a c u s a c i ó n . 
. Se espera, pues, que la sentencia de-
vuelva l a l iber tad al procesado. Pero 
d e s p u é s de siete meses de c á r c e l . 
Batalla entre modistas 
N U E V A Y O R K , 7 .—Ayer se produjo 
u n choque entre las hue lguis tas afilia-
das a l a U n i ó n Nac iona l Femen ina de 
l a Cos tura y l a s e c c i ó n comuni s t a de 
l a ra.sma indus t r i a . L a P o l i c í a se vió 
ob l igada a in te rven i r , p rac t i cando va-
rias detenciones 
m 
Parados en medio de l a car re te ra , 
asistiendo, resignados, a l repaso y ajus-
te de las piezas del m o t o r , nos calaba 
l a l l ov i zna y hubimos de r e fug i amos en 
el m o l i n o . 
L e c o l u m b r á b a m o s desde l o a l to del 
t e r r a p l é n que rasaba con el puente, en-
vuel to eu los p a ñ o s de vapor de la cer-
niza. Nos p a r e c í a t r i s t e y demasiado 
humi lde con sus piedras renegridas por 
el a l iento del d í a y su tejado oscuro, l l e -
no de verdines apagados. 
U n c á l i d o al iento nos r ec ib ió al en-
t r a r . Nos s a l u d ó ei mol inero , que t e n í a 
las cejas blancas y el p a ñ u e l o de l a ca-
beza empolvado de ha r ina . Y una muje r 
joven , con u n m a n t ó n rameado de azul, 
que echaba t r i g o en u n b a r a n d ó n . 
* * * 
A r d í a l a l u m b r e y las hojas de l a 
j a r a , antes de caer en el rescoldo, se 
r e t o r c í a n y enrol laban resudando el 
agua y l a melaza como u n b e t ú n o loro-
so. M i amigo no hab a aspirado nunca 
este a r o m a v i v o y penet rante de las 
candelas de j a r a y romero y h u n d í a el 
ros t ro ent re el humo una y o t r a vez, 
aun a t rueque de i r r i t a r los ojos. 
De pronto , r e f r e g á n d o s e las manos de 
complacencia, e x c l a m ó : 
— ¿ S a b e s que se e s t á m u y b ien a q u í ? 
No h a b í a ent rado nunca en n i n g ú n mo-
l ino . 
Observaba todo con i n f a n t i l cur ios i -
dad: el a r c ó n de las maqui las , las t o l -
vas, las piedras enharinadas que g i r a -
ban lentas y dejaban escapar po r l a ar-
pi l le ra el polvo blanco y caliente del t r i -
go mol ido . F u e r a s e g u í a n a r r a s t r á n d o s e 
los celajes tupidos de l a aguar ina . 
Sentados a la lumbre , m i r á b a m o s por 
1a p u e r t a ab ie r ta los campos verdes 
empapados por este vapo r constante y 
P! hor izonte cerrado por un penacho que 
i n v a d í a todo el cielo. Y m i c o m p a ñ e r o 
i se e s t r e m e c í a de placer, repi t iendo an-
te l a sonrisa dsl mol inp ro y de l a m o -
| ZK. que se estaba m u y bien en aquel mo-
l ino l leno de olor a fuego y a salud... 
» * « 
A b r i ó una ven tana que daba a l a 
presa, y se puso a m i r a r c ó m o nadaban 
los patos. E n las aguas de color de co-
bre, p o r los l imos que iba a r ras t rando 
'a crecida, se ma rcaba una estela go-
losa, u n blando surco festoneado de es-
puma. T e n d í a n los pa tos las alas, em-
n i n á n d o s e sobre sus remos, las sacu-
d í a n y ent raban l a cabeza -una y o t r a 
vez en el agua, escurriendo las gotas a 
lo l a r fgo del f ino p lumaje de su cuello. 
M í amigo s o n r e í a : 
He a q u í una de las cosas de que me 
re í s i empre : de esos cuadros de cole-
g i a l a que p in t an un chozo, un m o l i n o y 
una bandada ds á n a d e s . Y , s i n embar-
go, q u é b i sn se e s t á a q u í y q u é boni to 
es ver c ó m o nadan esos patos regoci-
jados po r la l luv ia . . . 
"Volvió a estremecerse y en p l an de 
poeta me d e s c r i b i ó u n a r a r a e n s o ñ a c i ó n 
de su ideal idad. S o ñ a b a aqu í , a l a l u m -
Ibre , con los paisajes polares todo hielo 
que le s e r í a n g ra tos c o n t e m p l á n d o l o s 
'desde u n rec in to c á l i d o y acolchonado, 
i U n buque c ó m o d o y confor table ent re 
| • is t é m p a n o s o u n palacio l leno de i n t i -
i ~iidad, rodeado de nieves, p a r a exper i -
• t í en t a r u n í s e n s a c i ó n parecida a l a que 
i ó r o l u c é u n a noche b rava , cuando l a o í -
•ños s e í r u r o s Y abr igados en u n refugio 
a p i r i b l c . 
E l mo l ine ro entonces i n t e r p r e t ó que 
m i amigo a u e r a m á s l e ñ a . Sa l i ó al co-
ber t izo y t r a j o un brazado de j a r a h ú -
meda, que se doblaba al p a r t i r l a . M i 
amigo no dejaba de repe t i r que o l ía 
m u y bien esta j a r a . H a s t a e x p r e s ó que 
se q u e d a r í a m u y a gusto all í , dejando 
que el "au to" , cuando l o reparase el me-
c á n i c o , corriese veloz a l fas t id io de lo 
conocido. 
Pero el conductor l l egó , man i fes t an -
do que estaba y a el coche dispuesto. 
A r r e c i g b a entonces l a l luv ia , y l a o í a -
mos azo ta r los brazos r í g i d o s de los cho-
pos desnudos. Graznaban los patos al 
t ambor i l eo de las cuerdas del aguace-
ro .que as^ijereaban l a s u n e r f í c i e de la 
presa. Y dentro s e g u í a ardiendo l a l u m -
bre y abajo g i r a b a el r o d e m o . r evue l -
to en u n borbo l l a r de aguas s u b t e r r á -
neas. Nos daba la i n t emper i e entonces 
una s e n s a c i ó n indef in ib le y angustiosa, 
como sí l a v i d a en te ra de l a c a m p i ñ a 
es tuviera desamoarada en l a soledad ba-
j o l a l l u v i a mansa... 
# * » 
Y a en el coche m i amigo, bajo l a i m -
p r e s i ó n h o r r i b l e que daban aquellos co-
j ines f r ío s , humedecidos po r el vaho 
desabrido de l a tarde, vo lv ió a pensar 
en l a l u m b r e del m o l i n o . 
Casi h u r t á b a m o s los ojos a l a escasa 
perspec t iva de los campos, porque se 
nos acur rucaba el a l m a en los rincones 
m á s í n t i m o s , t emerosa de arrecirse al 
con tac to de aauel desamparo de fuera. 
M í amigo a p r e t ó s e con t r a s í mismo, 
t i r i t a n d o , y m s e x p r e s ó estas ideas, que 
p a r e c í a n u n m o t i v o m u s i c a l de l a l l u -
v i a : 
— D i g o que e s t á b a m o s m u y b ien en 
aquel mol ino . H e v i s t o nadar los patos. 
E s t o me recuerda unas escenas que yo 
presenciaba de n i ñ o . Hab!a en m i pue-
blo u n cazador que l l evaba a m í casa 
patos de inv ie rno . U n a cocinera que te-
n í a m o s l evan t aba los pa tos en v i l o , les 
ap re taba l a pechuga y d e c í a s iempre 
que t e n í a n poca carne. D e s p u é s , cuando 
los pelaba, guardaba el p l u m ó n p a r a 
l l enar edredones. Los a l i ñ a b a bien, pe-
ro m i m a d r e en l a mesa d e c í a s iempre: 
" N o me agradan m u c h o los patos, pa -
rece que saben a peces..." T a m b i é n ha-
b í a e n m i casa entonces una buena l u m -
bre de tueros de encina, que caldeaba la 
v a s t a p ieza de l l a r . ¡ O h , q u i é n fuera 
m o l i n e r o ! 
E r a una cosa ba lad i lo que me d e c í a 
m i a m i g o y, s in embargo, me s e n t í con-
tagiado de i m a r a r a i lu s ión de ser po-
bre y humi lde . Y o t a m b i é n recordaba la 
candela que momentos antes res ta l laba 
ante nosotros. V e í a al mol ine ro con sus 
cejas blancas y su p a ñ u e l o de gor ro 
empolvado de a l m i d ó n y g lu ten , y a la 
m u j e r joven vaciando el b a r a n d ó n en el 
a rca de las maqui las y v in iendo luego 
con u n p a ñ o h ú m e d o a l i m p i a r l a peana 
del hogar . E l l o s d e b í a n estar t a n bien 
Mlí anac ib^mente . mi rando consun-rr-
Un conflicto entre las dos 
Cámaras inglesas 
Los Lores modificaron la nueva 
ley sobre el paro' forzoso 
E l Gobierno hubiera tenido que 
desistir o convocar elec-
ciones generales 
i •  
E l conf l ic to entre l a C á m a r a de loa 
L,ores y el Gobierno ha sido resuelto por 
medio de u n compromiso. Se ha acepta-
do el p r i nc ip io de l i m i t a r en el tiempo 
la nueva ley sobre seguros de paro for-
zoso, y esto es una v i c t o r i a de la Alta 
C á m a r a ; pero se ha alargado el plazo 
de uno a tres a ñ o s , y esto es la com-
p e n s a c i ó n del min is te r io , es decir de la 
C á m a r a de los Comunes. A s i se ha evi-
tado un choque que inevitablemente hu-
biera l levado a unas elecciones genera-
les o a l aplazamiento de la nueva ley. 
N i n g u n a de las dos perspectivas sonreía 
al Gobierno, que a d e m á s h a b í a plantea-
do m a l la batal la . 
E l "Pa r l i amen t A c t " de 1911 ofrecía 
al M i n i s t e r i o medios de vencer, a con-
d i c i ó n de u t i l izar los a su debido tiempo. 
E l seguro de paro es s i n duda una cues-
t i ó n de c a r á c t e r f inanciero, y la C á m a r a 
de los Comunes p o d í a haber hecho uso 
del p r iv i l eg io que le concede esa ley 
de 1911, de ser l a suprema autoridad en 
ma te r i a de finanzas. N o lo hizo así . De-
j ó que los lores d iscut ieran el proyecto 
como una ley ord inar ia . A d m i t i ó algu-
nas modificaciones de ella, y solamente 
cuando se d ió cuenta de que los lorea 
m a n t e n í a n en determinadas cláusulaa 
sus puntos de vista quiso r e c u r r i r al p r l . 
vi legio. Evidentemente era tarde. No s« 
puede aceptar y rechazar a l mismo 
t iempo una d i spos ic ión legal. 
Los lores, por o t r a par te , enmendaban 
la ley en disposiciones, que el mismo 
Gobierno labor is ta h a b í a aceptado con-
t r a su vo lun tad . Una de ellas no figurar 
ha en el proyecto presentado a l Parla-
mento y solamente las exigencias del 
a la izquierda del labor ismo obligaron aj 
m i n i s t r o a modi f icar el a r t í c u l o , que obli-
gaba a los que sol ic i taban el socorro a 
demost rar que h a b í a n buscado trabajo. 
A h o r a esto queda a cargo de loa Comi-
t é s oficiales que admin i s t r an el seguro, 
y como ello es mater ia lmente imposible, 
la l i s ta de los parados se a u m e n t a r á en 
unos 40 ó 50.000 obreros. 
E n segundo lugar, los lores p e d í a n que 
la d u r a c i ó n del proyecto quedase limi-
tada a un a ñ o con objeto de poder apre-
c ia r los efectos de l a nueva ley. E l jefe 
de l a opos ic ión , m a r q u é s de Salisbury, 
argumentaba, con palabras del ministro 
que puesto que se t r a t aba de un experi-
mento, era na tu ra l que se limitase el 
t i empo del mismo. Sobre esta, enmienda 
se c o n c e n t i ' ó todo el esfuerzo de la Cá-
m a r a de los Lores, cuando el proyecto 
v ino devuelto de la C á m a r a de los Dipu-
tados. N o es e x t r a ñ o esto si se tiene en 
cuenta q u e — d e c l a r a c i ó n del mismo Tho 
mas—la nueva ley a ñ a d i r á alrededor tta 
100.000 personas a las que y a perciben 
el socorro, y que eran l a semana pasada 
m u y cerca del mi l lón y medio. 
Desde 1922 no se h a b í a registrado una 
c i f r a t an a l t a en las estadís t ica-? del par 
ro forzoso. Es na tu ra l la p r e c a u c i ó n an-
te un proyecto que a u m e n t a r á en varios 
mil lones de l ibras la carga que la na-
c ión tiene va. que soportar. L a indigna-
c íón exter ior de Macdonald ante la re-
sistencia de los lores era. obligada en un 
p r i m e r m i n i s t r o laborista , pero estamos 
seguros de que en el fondo no era tan 
ardiente como l a e x p r e s i ó n empleada pa-* 
r a mani fes ta r l a en su discurso de la Cá-
m a r a de los Comunes. 
H a retado a l a C á m a r a A l t a y h a pro-
me t ido que no o l v i d a r á l a resistencia 
opuesta ahora. Sobre todo—falseando laí 
n a l a b r á s de Salisbury—ha acusado a los 
lores de querer f o r m a r un Subcomité 
T o r y (conservador) pa ra impedi r la le-
g i s l a c i ó n l3.borista. pero los datos sobre 
el naro conf i rman l a o p i n i ó n de los o " ' 
defienden l a .necesidad de una A l t a Cá-
mara , aunque sea t a n sólo nara dar 
t iempo a l a ref lexión, p a r a evitar la f r i -
sa en?endradora do tantas leyes imposi-
bles de apl icar . 
K . L . 
Primera nevada en París 
P A R I S , 7.—Esta . m a ñ a n a h a nevado 
abundantemente sobre l a cap i t a l por 
p r i m e r a vez en este inv i e rno . L a nieve 
se ha fundido pronto , m a n t e n i é n d o s e la 
t e m p e r a t u r a a dos g rados sobre cero. 
T a m b i é n h a n ca ído nevadas en diver-
sas p rov inc ias . 
Desaparece en Londres una 
saca de certificados 
Varios detectives s e encargan de 
ac la ra r el asunto 
L O N D R E S , 7.—En l a oficina general 
de Correos se ha perdido o ha sido ro-
bada una saca de ca r t a s certificadas 
procedentes del cont inente . 
Los al tos funcionar ios de la oficina 
consideran el caso m u y grave y 
encargado a var ios "detectives" 
aclaren el asunto. 
han 
que 
E l homenaje a Mella 
S u s c r i p c i ó n para la e r e c c i ó n del tt0 , 
m e n t ó y ed ic ión de las obras del hcl 
t r ibuno . 
V i g é s i m a q u i n t a l i s ta 
Suma anter ior , 29,635,85. 
Mol iner , s e ñ o r e s hijos de, 10; .M°1'ni¡¿ 
don J o s é , 25; Morena, don J o s é o 
125; Murga , s e ñ o r m a r q u é s de. 50: 
res Se t ién , don Migue l , 15; N i ñ o 
mino, don F é l i x , p r e s b í t e r o , 5; c,]]V^n'n,̂ o, 
J o s é Migue l , 100; P e ñ a , don F u l 0 ^ -
p r e s b í t e r o . 5; P é r e z G i l , don Teie3-j/in 
10; Pineda, don J e s ú s , 10; Fuen t do" 23. 
El general Primo de Rivera en el 
María Cristina, con motivo dí 
Monasterio de El Escorial llevando la corona que dedicaron a la reina 
\ aniversario de su muerte, los inválidos de la guerra de Africa. 
• • (Fo t . V i d a l . ) 
. J o s é M a r í a de la, 10; Puente C » ^ ^ , 
se l a j a r a dulce y oyendo sonar 1\ pre- ¡ d o n Jul io , 5; Quevedo^ don^Virgiuo-
sa, m i e n t r a s nosotros, co r r i -ndo por h 
c a r r e t e r a desamparada, d e i á b a m o s at rá ." 
¡ u n a soledad ater ida , que a ú n de lejos nos 
p e n e t ^ b a el a l m a «5e fr ío y v ien to . 
Y entonces yo m i s m o e x p r e s é a mi 
amigo esta i lus ión de paz que sólo podía 
comprender un e s r v r t u como el nuestro, 
empanado de l l u v i a : 
—Tienes r azón . . . ¡Oué b ien se debe 
estar en aquel mol ino! . . . 
A n t o n i o R E Y E S H U E R T A S 
b í t e ro , 5; Quintana , don Juan, 2 : J D 
l ia , don Bonifac io de l a , 2; Remocna. , 
Angel , 25; R i u . don Juan, 10; RIVA .gus-
teo. don Manuel , 25; R o d r í g u e z , do°rf»-
t ín , 50; R o d r í g u e z , don Eusterio, 1:>'odri' 
' s- ro-d r í g u e z , don J u l i á n , p r e s b í t e r o 
guez, don Raimundo, p resb í t e ro , °'-ago. 
d r í g u e z , s e ñ o r e s hijos de don faan 
25. Suma y sigue, SO.220,85. ¿¿jo 
Se reciben donativos en el ^ c c r c - ^ - ^ 
general. Mayor , 37. y en la c u " " 
r r lente del Banco de E s p a ñ a a 
i de "Homenaje a M e l l a " . 
i i e ; ; o > 
